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La siguiente tesis tiene como objetivo principal definir la influencia que tiene el 
procedimiento de traslado de material para uso aeronáutico desde la Intendencia de 
Aduana Marítima del Callao hacia la Intendencia de la Aduana Aérea y Postal del Callao 
en los costos logísticos de importación de las aerolíneas comerciales en el Perú.  
La metodología que se implementó fue cualitativa, debido al estudio de la naturaleza del 
procedimiento y lo fenómenos inmersos en él, respaldándose en el enfoque hermenéutico 
que trata de interpretar la realidad social desde el propio criterio de los informantes. Se 
empleó una población referencial constituido por las aerolíneas afectadas por el 
procedimiento de traslado, los cuales son AVIANCA PERÚ S.A. y LAN PERU S.A., además 
de las dos intendencias de aduana que intervienen en dicho procedimiento. El estudio se 
exenta de muestra estadística porque el foco del estudio se ubica en la identificación, 
descripción, análisis e interpretación de los datos obtenidos. Las técnicas de búsqueda de 
información utilizadas fueron la observación sistemática, la entrevista no estructurada y la 
investigación documental.   
Se concluye que las aerolíneas ejecutan el procedimiento de traslado para destinar la carga 
que arriba en el puerto del Callao al régimen especial de material de uso aeronáutico ya 
que sin ello es imposible acogerse a dicho régimen por el manifiesto de carga aéreo, 
generando sobrecostos logísticos innecesarios pero obligatorios por procedimiento. 
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This thesis aims to determine the influence of the procedures for the movement of 
aeronautic materials from the Maritime Customs Inspectorate to the Air and Postal 
Inspectorate in Callao on the logistics import costs in commercial airlines in Peru.  
The implemented methodology was quantitative due to the study of the procedure nature 
and the phenomena immersed in it, based on the hermeneutic approach, which attempts to 
evaluate the social reality from the informant’s point of view. A referential population was 
used, containing commercial airlines which are affected by the movement procedures. 
These are AVIANCA PERU S.A. and LAN PERU S.A., as well as the two customs 
inspectorates which are part of this procedure. This study is independent from our statistics 
as the focus of the study lays in the identification, description, analysis and interpretation of 
the obtained data. The research techniques applied for this study were the systematic 
observation, non-structured interview and documented research. 
It is concluded that the airlines apply the movement procedure to allocate the charge that 
arrives in the Callao port to the special regime of material for the aeronautical use as without 
it, it would be impossible to benefit from such procedure due to the air cargo manifest; the 
one that would generate unnecessary high cost overruns which are compulsory by 
procedure.  
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La investigación se realizó en base a los costos logísticos de importación que les genera a 
las aerolíneas comerciales ejecutar el procedimiento de traslado de material para uso 
aeronáutico desde la Intendencia de Aduana Marítima del Callao hacia la Intendencia de 
Aduana Aérea y Postal del Callao, es por ello que se estudió y analizó el procedimiento 
actual del traslado y la repercusión que conlleva ejecutarlo en materia logística. Como 
consecuencia, se propone ajustar la actual modalidad de traslado para que permita 
destinar el material aeronáutico que descarga bajo la jurisdicción de la Intendencia de 
Aduana Marítima del Callao al régimen especial del MUA, sin la necesidad de trasladar la 
carga a un depósito temporal que este bajo la jurisdicción de la Aduana Aérea y Postal del 
Callao.  
 
El trabajo se justificó porque posee valor teórico, utilidad práctica y genera beneficios tanto 
para al ámbito privado, en este caso a las aerolíneas comerciales y al ámbito público en 
referencia a las dos intendencias de aduana que intervienen en este proceso en los 
factores tiempo y económico.  
 
La estructura del presente trabajo de investigación está organizada en seis capítulos, 
siendo estos los siguientes; Capítulo 1 expone el tema y título de la investigación, Capítulo 
2 está referido a los objetivos de la investigación, donde se describe la realidad 
problemática, el planteamiento y la formulación del problema. Capítulo 3 contiene la 
fundamentación del tema, la cual muestra la justificación, delimitación, limitación y 




el marco teórico y metodología empleado en el proyecto de investigación. Capítulo 5 se 
desarrolla el plan de actividades y calendario. Por último, en el capítulo 6 muestra los 
resultados de la investigación, efectuando el análisis y discusión de los resultados.  
 
Finalmente, el grupo de investigación tiene como propósito mostrar los resultados 
que conlleva ejecutar el traslado de carga de material aeronáutico para que así sirva como 
una herramienta de orientación para las entidades encargadas de modificar y/o actualizar 











































1. TEMA Y TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 Tema de la investigación 
El siguiente trabajo de investigación está referido al estudio de los problemas de logística 
que se suscitan en el traslado de material para uso aeronáutico desde la Intendencia de 
Aduana Marítima del Callao hacia la Intendencia de Aduana Aérea y Postal del Callao y la 
influencia que tiene en los costos logísticos de importación de las aerolíneas comerciales 
en el Perú. 
 
1.2 Título de la investigación 
“Traslado de material para uso aeronáutico desde la Intendencia de Aduana Marítima del 
Callao hacia la Intendencia de Aduana Aérea y Postal del Callao y su influencia en los 































2.1 Descripción de la realidad problemática 
Las aerolíneas comerciales son empresas que brindan servicio de transporte de pasajeros 
o carga y en algunas ocasiones animales por vía aérea. Por lo tanto, para ofrecer sus 
servicios requieren abastecerse constantemente de mercancías para la reparación o 
mantenimiento de sus aeronaves, equipos para la recepción de pasajeros, y demás 
mercancías necesarias para su operatividad. Como consecuencia, las aerolíneas 
comerciales se acogen al régimen especial de material aeronáutico con la finalidad de no 
pagar los tributos aduaneros del régimen de importación para el consumo. 
 
El presente trabajo de investigación estudia y analiza el procedimiento de traslado de la 
carga MUA desde la Intendencia de Aduana Marítima del Callao hacia la Intendencia de 
Aduana Aérea y Postal del Callao. El procedimiento que rige a dicho traslado es burocrático 
generando sobrecostos logísticos de importación para los beneficiarios. Cabe mencionar 
que la mercancía importada es considerada como material aeronáutico siempre y cuando 
esté comprendida en el Anexo 1 del procedimiento general de material para uso 
aeronáutico1.  
 
El plazo para destinar mercancías a un régimen aduanero bajo la modalidad de despacho 
diferido es de quince (15) días calendario contados a partir del día siguiente del término de 
la descarga, por lo que, para destinar una carga MUA al régimen especial de material para 
                                                         
1 Lista de bienes que comprende el material de uso aeronáutico y demás mercancías necesarias para la operatividad de las  




uso aeronáutico se debe realizar todos los trámites correspondientes ante aduana dentro 
de dicho plazo. Es por ello que trasladar la carga MUA desde un depósito temporal 
marítimo hacia un depósito temporal aéreo con la finalidad de obtener manifiesto de carga 
aéreo no apoya al importador a cumplir con lo establecido en el literal b) del artículo 130 
de la LGA, DL1053, ya que se debe solicitar el traslado de la carga a la Intendencia de 
Aduana Marítima del Callao para su aprobación, obtener el sello de visto bueno del 
conocimiento de embarque ya que sin dicho sello el depósito temporal marítimo no permite 
la salida de la carga de sus recintos, luego de lo descrito se ejecuta el traslado de la carga 
MUA. Posteriormente, el depósito temporal debe transmitir o presentar ante la autoridad 
aduanera el anexo 72 acerca de la recepción y conformidad de la mercancía recibida con 
el fin de obtener manifiesto de carga aéreo, lo cual toma dos (02) días hábiles 
aproximadamente. Por último, con el manifiesto de carga aéreo recién se puede destinar 
la carga al régimen especial de material para uso aeronáutico y así se cumple con la 
destinación aduanera dentro de plazo, sin embargo, el despacho aduanero no finaliza en 
ese etapa ya que luego debe ser sujeto a reconocimiento físico obligatorio con el objetivo 
de estar a libre disposición para su retiro y entrega en el depósito de material aeronáutico 
(DMA) del importador, por el cual se debe presentar la misma documentación presentada 
ante la Aduana Marítima del Callao. 
 
Considerando que la aerolínea comercial cuenta con los documentos originales del 
despacho aduanero antes de que descargue la nave en el puerto del Callao y todo esté 
correcto, el tiempo promedio que conlleva destinar la mercancía al régimen MUA es de 15 
días calendarios. Sin embargo, la carga aún ingresa al depósito de material aeronáutico de 
la aerolínea el vigésimo día calendario, según la investigación documental de sus 
operaciones. 
                                                         
2 Formato de ingreso y recepción de la mercancía, la cual debe ser presentado por el almacén aduanero ante la aduana de 





De lo detallado anteriormente, observamos que el procedimiento a realizar para solicitar el 
traslado de una carga MUA que descarga por la Aduana Marítima del Callao es un trámite 
que genera costos logísticos de importación innecesarios para el beneficiario y pérdida de 
tiempo por el uso de horas hombres para las dos intendencias de aduana que intervienen 
en este trámite debido a que deben revisar dos veces la misma documentación del 
despacho aduanero presentado a la Intendencia de Aduana Marítima del Callao y a la 
Intendencia de la Aduana Aérea y Postal del Callao. Sin embargo, sólo la Aduana Aérea y 
Postal del Callao realiza el reconocimiento físico de la mercancía con la finalidad de 
verificar que la información transmitida electrónicamente, sea lo que realmente vaya a 
ingresar al DMA consignado en la declaración, ya que la Aduana Marítima del Callao sólo 
revisa la parte documentaria del despacho y autoriza el traslado de la carga MUA a un 
depósito temporal aéreo sin verificar que lo declarado sea lo que realmente se encuentre 
físicamente. Por lo tanto, resulta redundante e ilógico realizar dicho trámite documentario 
dos veces. 
Por otra parte, el costo logístico promedio por despacho aduanero que genera realizar el 
traslado desde el depósito temporal marítimo hacia el depósito temporal aéreo para su 
posterior destinación aduanera asciende aproximadamente a USD 2,475.19 3 según la 
información recopilada en la investigación documental. El monto mencionado comprende 
los siguientes conceptos; recojo documentario, visto bueno, devolución de contenedor, 
transporte desde el depósito temporal marítimo hacia el depósito temporal aéreo, 
almacenaje del almacén marítimo, transporte desde el depósito temporal aéreo al depósito 
de material aeronáutico del beneficiario, almacenaje del almacén aéreo, comisión de 
agencia (de corresponder). 
Hoy en día, la Aduana del Perú está en busca de implementar nuevos procesos con la 
finalidad de simplificar y agilizar los despachos aduaneros. Pese a ello, aún sigue habiendo 
                                                         




procesos tediosos e innecesarios como la que hemos ilustrado anteriormente. Por lo tanto, 
el presente estudio busca incrementar la eficiencia, acelerando los trámites aduaneros y 
reducir costos y tiempo a beneficio del ámbito privado (en este caso, las aerolíneas 
comerciales que emplean el procedimiento de traslado), lo cual repercute positivamente 
para el ámbito público (Intendencias de Aduana). 
En la actualidad no hay investigaciones relacionadas a este proceso. Es por ello que este 
tema resulta relevante y necesario de ser estudiado para que abra camino a una nueva y 
eficiente modalidad de ejecución. 
  
2.2. Planteamiento del problema 
La eficiencia logística varía dependiendo del país y sus normas aduaneras ya que pueden 
apoyar a la reducción de trámites aduaneros o en su defecto generar demoras y 
sobrecostos logísticos. Según las perspectivas economías del diario Semana Económica, 
en los países de América del Sur los costos de logística figuran con el 40% del valor del 
producto final, por otro lado, en otros países de Latinoamérica como Chile el costo es de 
apenas un 18%, y la diferencia es aún mayor si se desea contrastar con los países 
integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
cuyo gasto promedio es de un 8%. De acuerdo a lo señalado anteriormente, la eficiencia 
logística de importación va a depender mucho de la legislación aduanera de cada país, por 
lo que, es necesario indicar que el ordenamiento jurídico peruano regula la actividad de 
comercio exterior con relación al control que el Estado debe ejercer sobre el ingreso, 
permanencia, traslado y salida de las mercancías hacia y desde el territorio aduanero a 
través de la Ley General de Aduanas. La primera Ley General de Aduanas del Perú 
aprobada mediante el Decreto Legislativo N.º 809 publicada el 19 de abril de 1996, señaló 
en su artículo número 83 que el material para uso aeronáutico es un régimen aduanero 




derogación, dando lugar a la nueva y actual Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 
N° 1053. 
La Ley General de Aduanas D.L. 1053 señala que el material para uso aeronáutico sigue 
siendo un régimen aduanero especial o de excepción, compuesto por aquellos bienes 
necesarios para la operatividad de las aeronaves nacionales o internacionales, las cuales 
ingresan al país libre de derechos de aduana y demás tributos, siempre que permanezcan 
bajo control aduanero, dentro de los límites de las zonas que se señale en los aeropuertos 
internacionales o lugares habilitados.  Por lo tanto, el beneficiario de este régimen (los 
explotadores aéreos, talleres de mantenimiento aeronáutico, operadores de servicios 
especializados aeroportuarios y los aeródromos, siempre que tenga o estén habilitados con 
la autorización otorgada por el sector competente) emplea el modo y medio de transporte 
de su conveniencia para la importación de la carga MUA.   
El régimen especial de material para uso aeronáutico cuenta con su propio Procedimiento 
General. Su procedimiento INTA-PG.19 versión 01 fue publicado el 26 de abril de 1999, 
entrando en vigencia el 17 de mayo de dicho año cuando el DL 809 aún estaba vigente. El 
28 de agosto de 2010 se publicó la versión actualizada del procedimiento general de 
Material Aeronáutico DESPA-PG.19 versión 024, entrando en vigencia al día siguiente se 
su publicación. La segunda versión identifica como objeto establecer pautas a seguir para 
el despacho de los bienes destinados al régimen aduanero especial de material de uso 
aeronáutico, con el fin de lograr el correcto cumplimiento de las normas que lo regula.  
El presente trabajo de investigación está orientado en estudiar, describir y analizar el literal 
B de la sección VII del procedimiento general DESPA-PG.19 versión 02, enfocado en el 
proceso de importación de las aerolíneas comerciales que operan en el Perú y empleen el 
procedimiento del traslado. 
El traslado de carga MUA desde la Aduana Marítima del Callao hacia la Aduana Aérea y 
Postal del Callao es un trámite obligatorio que deben realizar las aerolíneas comerciales 
                                                         




para acogerse al régimen especial del MUA, ya que el procedimiento actual DESPA-PG.19 
versión 02 lo indica. Como consecuencia, genera sobrecostos logísticos de importación 
debido a la contratación de diferentes operadores logísticos que deben intervenir en el 
proceso de liberación de la carga ante aduana, lo cual es sinónimo de tiempo ya que deben 
esperar la culminación del trámite aduanero para hacer uso de la carga MUA importada. 
De acuerdo a lo señalado, queda claro que no se está cumpliendo con el principio de 
facilitación del comercio exterior (artículo 4 de la Ley General de Aduanas DL 1053) ya que 
la nueva versión del Procedimiento General de material para uso aeronáutico no tiene 
ninguna modificatoria respecto a los traslados de carga MUA desde la Aduana Marítima 
hacia la Aduana Aérea y Postal del Callao. 
Concluimos que la logística empleada para realizar dicho traslado es ineficiente ya que 
genera sobrecostos logísticos de importación a los consignatarios de la carga MUA, lo cual 
no va a ser superado o eliminado hasta que haya una modificación en el procedimiento del 
traslado. Resaltar que esto no sólo afecta a las aerolíneas comerciales definiendo de cierta 
forma su competitividad en el mercado, sino también a las intendencias de aduana que 
intervienen en el proceso ya que pierden horas hombres para realizar la misma función, y 
a la población en general debido a que ellos consumen los servicios que brindan las 
aerolíneas comerciales, es decir, si la aerolínea tiene altos costos logísticos de importación, 
para compensar dichos gastos aumentan el precio de los boletos aéreos.  
 
2.3   Formulación del problema 
Habiendo analizado las características del problema, formulamos las siguientes preguntas 
de investigación: 
 
2.3.1 Pregunta general  
 ¿Qué influencia tendrá la ejecución del procedimiento de traslado de material para uso 




de la Aduana Aérea y Postal del Callao en los costos logísticos de importación de las 
aerolíneas comerciales en el Perú? 
 
2.3.2   Preguntas específicas 
 ¿Cómo es el procedimiento de traslado de material para uso aeronáutico desde la 
Intendencia de Aduana Marítima del Callao hacia la Intendencia de la Aduana Aérea y 
Postal? 
 ¿Cuáles son los costos logísticos de importación de las aerolíneas comerciales? 
 
2.4 Objetivos de la investigación   
 
2.4.1   Objetivo principal  
 Determinar la influencia que tiene el procedimiento de traslado de material para uso 
aeronáutico desde la Intendencia de Aduana Marítima del Callao hacia la Intendencia 
de la Aduana Aérea y Postal del Callao en los costos logísticos de importación de las 
aerolíneas comerciales en el Perú. 
 
2.4.2   Objetivos específicos 
 Evaluar cualitativamente la eficiencia del procedimiento de traslado de Material para 
uso Aeronáutico desde la Intendencia de Aduana Marítima del Callao hacia la 
Intendencia de la Aduana Aérea y Postal del Callao.  



















3. FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 
 
 
3.1.   Justificación de la investigación 
 Justificación Teórico – Científico 
El siguiente trabajo de investigación busca convertirse en un referente teórico científico 
a partir de la creación de una estructura temática sui generis, que explique teóricamente 
nuestras variables de estudio, que por un lado la logística de traslados de material para 
uso aeronáutico desde la Intendencia de Aduana Marítima del Callao hacia la 
Intendencia de la Aduana Aérea y Postal del Callao y por otro, los costos logísticos de 
importación de las aerolíneas comerciales. Convirtiéndose en un referente teórico para 
investigación de la misma naturaleza en el futuro. Finalmente, este trabajo también 
resulta importante toda vez que intenta aperturar un debate científico sobre la 
percepción e importancia de nuestras variables de estudio. 
 
 Justificación Técnico – Aplicativo 
El trabajo de investigación tiene la cualidad de poder ser aplicado por el sector 
aduanero para solucionar problemas que tengan por los diversos factores que influyen 
en ellos ya sea de manera operativa, logística o administrativa. Por otro lado, identificar 
los obstáculos que actualmente han implantado las dos Intendencias de Aduana que 
intervienen en el proceso detallado anteriormente ya que dicho trabajo de investigación 
de ser aplicado permitirá a los beneficiarios realizar este procedimiento de manera más 






 Justificación Metodológica 
Del mismo modo, el presente estudio propone una estructura metodológica que orienta 
la investigación del problema, el mismo que servirá como punto de referencia 
metodológico para futuras investigaciones, a fin que pueda sistematizar el 
procedimiento de la búsqueda de información, recogida de datos y procesamiento y 
análisis de los mismos. 
 
 Justificación Económica - financiero 
El siguiente trabajo de investigación es realizado para tener la suficiente información 
para la toma de decisiones en el sector aduanero, así mismo conocer los diferentes 
mecanismos que rigen dicho sector, determinar nuevos procedimientos que permitan 
agilizar y reducir los costos logísticos que demanda realizar traslados de material para 
uso aeronáutico desde la Intendencia de Aduana Marítima del Callao hacia la 
Intendencia de Aduana Aérea y Postal del Callao, a su vez determinar los problemas 
reales que nos permita presentar un paquete de indicadores que midan el rendimiento 
de dicho proceso, establecer los impactos económicos más relevantes y significativos 
en los estados de resultados de las aerolíneas comerciales. 
 
3.2 Delimitaciones de la investigación 
El presente proyecto de investigación es de ámbito estatal (público), su aplicación y 
desarrollo es en la Intendencia de Aduana Marítima del Callao y en la Intendencia de 
Aduana Área y Postal del Callao. En ese sentido nos delimitamos a estudiar solamente 
dichas intendencias aduaneras, cabe mencionar que dicho procedimiento es utilizado por 
diferentes beneficiarios que se acogen a este régimen, sin embargo, por temas académicos 




 Campo profesional: El presente estudio se enmarca dentro del ámbito de la Gestión de 
negocios internacionales, específicamente en el área de la gestión aduanera. 
 Espacial: Intendencia de Aduana Marítima del Callao y en la Intendencia de Aduana 
Área y Postal del Callao. 
 Contexto social: Aerolíneas comerciales que emplean el procedimiento de traslado de 
material aeronáutico desde la Intendencia de Aduana Marítima del Callao hacia la 
Intendencia de Aduana Aérea y Postal del Callao.  
 Tiempo: 2018. 
 Entidad que auspicia la investigación: Facultad de Administración y Negocios de la 
Universidad Tecnológica del Perú. 
 
3.3 Limitaciones de la investigación 
En el desarrollo de la investigación se podrían presentar las siguientes limitaciones: 
 Restricción de información financiera: debido a que necesitaremos extraer 
información financiera de aerolíneas comerciales, y al ser empresas privadas, podría 
generar un estado de dificultad ya que cuentan con una política de privacidad y no 
permiten el acceso a varios estudiantes para la toma de datos. Por lo cual, se ha 
considerado extraer dicha información a través de los distintos medios; contactar 
personas que trabajen en dichas empresas que puedan facilitarnos información, 
recoger datos a través de los estados de resultados presentados al público que se 
encuentran en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). 
 
 Restricción de información en las entidades públicas: debido a que las instituciones 
públicas podrían tener deficiencias administrativas se nos complicaría obtener 
información acerca de los permisos, trámites, licencias y otros requerimientos que 




para las mencionadas labores con anterioridad. Por esta razón, hemos decidido 
solicitar formalmente dicha información a las autoridades pertinentes. 
 
 Limitación económico-financiera: puesto que todo trabajo de investigación acarrea 
un costo económico, el mismo que será controlado, en primer lugar, con un esfuerzo 
colectivo del equipo de investigación y con una administración muy disciplinada de las 
actividades con las cuales se minimizará el costo general. 
 
3.4. Viabilidad de la investigación  
El trabajo de investigación se estima totalmente viable en la medida que contamos, primero 
con la experiencia de trabajo y conocimiento del problema de manera directa. Por otro lado, 
contamos con acceso a la información necesaria para el desarrollo del estudio y por último 
con el apoyo brindado por la Universidad Tecnológica del Perú, debido a que nos provee 





































4. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 
 
4.1. Marco teórico 
4.1.1.   Antecedentes nacionales 
De La Fuente Torres, Lenin (2014), la tesis toma como nombre: “El Régimen Aduanero 
de Reposición de Mercancía con Franquicia Arancelaria y su Naturaleza Jurídica como una 
forma de Exoneración al Impuesto General a las Ventas”. Con este se obtuvo el título de 
Grado de Magister en Derecho de la Empresa, realizado en la Universidad Católica del 
Perú – Lima. El estudio tuvo como objetivo general “determinar la deficiencia de la técnica 
legislativa al momento de regular el régimen de reposición de mercancía en franquicia, y 
las implicancias que este régimen tiene como una forma de exoneración al Impuesto 
General a las Ventas”. Por otro lado, sus objetivos específicos fueron, “primero, definir las 
implicancias que este régimen tiene como una forma de exoneración al Impuesto General 
a las Ventas, ya que al existir dos normas del mismo rango, como son la Ley General de 
Aduanas, y el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo que exoneran el pago del Impuesto General a las Ventas, 
segundo, determinar la incongruencia entre la regulación que ambas dan a la exoneración 
del impuesto, ya que las dos regulan la materia de forma aislada sin guardar relación 
alguna entre una y otra norma creando desarmonía del ordenamiento jurídico tributario en 
la regulación del presente tema.” Así mismo la presente tesis plantea la siguiente hipótesis 




Impuesto General a las ventas, y las implicancias que ello supone dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico tributario.” 
En cuanto a la metodología, la presente tesis usa “metodología de carácter jurídico” que 
permita analizar la Ley General de Aduanas, sus decretos legislativos y sus modificaciones, 
de tal forma que pueda dar una respuesta la hipótesis planteada. 
Finalmente, fueron sus conclusiones, “para que exista el Régimen de Reposición de 
Mercancía en Franquicia, es necesaria la existencia primigenia del régimen de importación 
para el consumo y exportación definitiva, el funcionario aduanero puede conceder la 
franquicia aun cuando la sub partida nacional determinada en el reconocimiento físico no 
coincida en el certificado, siempre y cuando la mercancía sea equivalente a la autorizada, 
toda importación de conformidad al TUO de la Ley del IGV E ISC así como la LGA está 
gravada con el Impuesto General a las ventas, pero en virtud del régimen de reposición de 
mercancía en franquicia, toda importación sustentada con un certificado de reposición, no 
paga los tributos correspondientes a la mercancía a reponer pese a que no se encuentra 
como mercancía exonerada en las señalada en las tablas del TUO de la Ley del IGV e 
ISC.” 
Comentario: 
Al respecto, el presente antecedente nos da un marco normativo que emplea las 
intendencias aduaneras así mismo nos da un panorama sobre los aranceles que cada 
régimen aduanero presenta, sus ventajas y desventajas de acogernos a uno de estos 
regímenes así también nos da un uso adecuado de estos instrumentos que permitan 
ingresar mercadería de forma más económica y beneficiosa para el Estado y el usuario. 
 
Loaiza Dávila, María (2007), la tesis toma como nombre: “Análisis, Evaluación y Mejora 
de Procesos Logísticos de Ingreso De Mercadería Bajo Régimen de Depósito Autorizado 
en un Operador Logístico: Teoría Y Ejemplo Aplicativo”. Con este se obtuvo el título de 




el permanente objetivo es “optimizar los procesos de control y monitoreo en cada uno de 
nuestras áreas, de tal forma de eliminar los riesgos eventuales de daños/pérdidas de la 
mercadería, y sus objetivos específicos fueron promover las exportaciones (calidad, 
normas, etc.), apoyo para otras acciones que promuevan el acceso al mercado europeo, 
como la simplificación de las tarifas, la cooperación aduanera, el uso andino de los SPG, 
entre otros.” 
Por otro lado, la hipótesis de esta investigación es “al comprobar que la empresa en estudio 
presenta un flujo documentario complejo en la recepción de la mercadería, lo que genera 
una precaria atención al cliente.” Asimismo, para realizar el diagnóstico, se elaboró una 
“metodología de trabajo basada en el modelo propuesto y compuesta por el conjunto de 
procedimientos y técnicas que aplica el consultor para dar solución al problema planteado 
de una forma efectiva y eficaz. Esto permite a la organización, conocer qué elementos de 
su sistema de gestión le impiden adaptarse al entorno y, en consecuencia, ejecutar las 
acciones pertinentes para obtener los resultados deseados.” 
Al respecto, esta tesis presenta las siguientes conclusiones, “la mejora de procesos es una 
herramienta que es fundamental para todas las empresas porque permite renovar los 
procesos administrativos y operativos, pero para el proyecto en estudio el objetivo era 
optimizar el servicio de atención al cliente, se realizó un diagnóstico para continuar con el 
objetivo empresarial de brindar un mejor servicio y atención al cliente, con las herramientas 
de la calidad se pudo identificar cinco problemas básicos que ocasionan la demora del 
trámite documentario: sistemas de información ineficientes, demora en traslado del 
contenedor, uso de maquinarias en otras actividades, falta de personal y falta de capacidad 
en los almacenes.” 
Comentario: 
En ese sentido, podemos decir que esta tesis plantea una mejora en los procesos logísticos 
de la aduana y de los operadores con el fin de detectar fallas a tiempo en los subprocesos 




es por ello que se realizaron encuestas de satisfacción a los clientes ya que es una 
herramienta de trabajo muy importante para tener una opinión más clara y profunda sobre 
los procesos de los regímenes implantados por el Estado peruano.  
 
Falla Bendezu, Katherine (2017), la tesis toma como nombre: “Despacho Anticipado y 
Costos Logísticos de las Empresas Importadoras en la Aduana Marítima del Callao”. Con 
este se obtuvo el título de Licenciado en Negocios Internacionales realizado en la 
Universidad Cesar Vallejo Lima – Perú. 
Su objetivo general fue “determinar la relación que existe entre el despacho anticipado y 
costos logísticos de las empresas importadoras en la aduana marítima del Callao, y sus 
objetivos específicos fueron, determinar la relación que existe entre el despacho anticipado 
y costos logísticos de las empresas importadoras en la aduana marítima del Callao y 
determinar la relación que existe entre el despacho anticipado  y el levante aduanero para 
las empresas importadoras en la aduana marítima del Callao.” 
La presente tesis presenta la siguiente hipótesis, “la relación que existe entre el despacho 
anticipado y costos logísticos de las empresas importadoras en la aduana marítima es 
significativa.” Para esta tesis se empleó la “metodología de la investigación no 
experimental. En efecto, nos hemos limitado en la investigación a tomar los datos tal y 
como se han presentado en la realidad para procesarlos, analizarlos y obtener de ellos las 
conclusiones correspondiste. El dato obtenido a través de la encuesta corresponde a un 
momento en el tiempo, ya que dicha técnica se aplicó en un mismo día a todos los 
importadores seleccionados para su aplicación.” 
Al respecto se concluyó que, de acuerdo con los resultados de investigación, “ha quedado 
demostrado que el despacho anticipado es rentable para las empresas importadoras 
porque se reducen costos y tiempos, esto ayudaría a los importadores a contar con su 
mercadería con mucho tiempo antes y reduciendo costos, de acuerdo con los resultados 




anticipado y los costos logísticos, es viable porque se encontraron reducción de costos y 
para la económica es rentable, en especial para los importadores pequeños que todavía 
no cuenta con el poder de negociación, de acuerdo con los resultados de investigación, ha 
quedado demostrado que la Sunat incentiva el uso del despacho anticipado ofreciendo los 
requisitos para la realización de los trámites aduaneros (automatización, presentación de 
fotocopia en lugar de originales, etc.) Para poder agilizar dicho proceso.” 
Comentario: 
Por lo presentado en esta tesis se dice que, de acuerdo a lo investigado en la presente 
tesis se pudo demostrar que el despacho anticipado siguiendo un correcto procedimiento 
agiliza los trámites ante aduana, incluso si se cuenta con garantía previa se puede conocer 
canal apenas numerado el despacho aduanero. Es evidente que la mayoría de las tesis 
sobre los regímenes aduaneros que presenta el Estado peruano necesitan mejoras 
administrativas y que derrumben las barreras burocráticas. 
 
Armestar Urbina, Greta (2008), presenta la tesis que toma como nombre: “Análisis y 
Diseño de Sistema de Gestión de Operaciones Aduaneras para una Agencia de Aduanas.” 
Con este se obtuvo el título de Grado de Ingeniero Informático, realizado en la Universidad 
Pontificia Católica del Perú – Lima.  
La mencionada tesis tiene como objetivo general “gestionar de forma eficiente las 
operaciones aduaneras de los clientes de una agencia de aduanas y controlar las 
formalidades aduaneras exigidas por la SUNAT a una agencia de aduanas, y sus objetivos 
específicos son, gestionar de forma eficiente las operaciones aduaneras de los clientes de 
una agencia de aduanas, registrar la Orden de Servicio (OS) y los documentos aduaneros, 
declarar la información de las mercancías relativas a la operación aduanera, valorar las 
mercancías para determinar el valor en aduana y controlar las formalidades aduaneras 
exigidas por la SUNAT a una agencia de aduanas, administrar las tareas de cada operación 




notificaciones de la SUNAT, controlar vencimiento de los plazos legales establecidos por 
la SUNAT.” La presente tesis plantea la siguiente hipótesis donde se espera “cubrir las 
disciplinas primarias de análisis y diseño del proceso de ingeniería de software según la 
metodología RUP de un sistema de información para una agencia de aduanas, de tal forma 
que permita gestionar las operaciones aduaneras de sus clientes y que estos puedan 
generar mayores ingresos.” 
Por consiguiente, este trabajo de investigación presento metodologías respecto a las 
actividades comprometidas con la producción en cada una de sus distintas etapas. “Estas 
actividades deben ser controladas y los resultados registrarse para corroborar las 
diferencias con lo establecido como metodología de trabajo – un análisis competitivo del 
mercado que serán contemplados con los resultados del análisis FODA.” 
La mencionada tesis concluye “que se realizó el análisis y diseño de un sistema de gestión 
de operaciones aduaneras para una agencia de aduanas basado en los procesos de 
negocio principales y los roles involucrados, los cuales se determinaron en base al 
levantamiento de información realizado en agencias de aduana, se especificó los paquetes 
o módulos de sistema necesarios para cubrir los requerimientos funcionales del sistema, 
los cuales permitieron una mejor organización de las distintas funciones de los usuarios del 
sistema, se controló el seguimiento de la información de una operación aduanera, la cual 
es realizada desde la creación de la orden de servicio del cliente hasta la finalización del 
trámite del despacho aduanero.” 
Comentario:  
Al respecto, el nuevo paquete de datos que presenta esta tesis aporta a los sistemas de 
gestión de operaciones aduaneras lo que significa un aporte para las instituciones públicas, 
cambios que mejoran el funcionamiento del sistema que se emplea en esta industria y que 






Pilco Moreno, Percy (2008) la tesis toma como nombre: “La gestión aduanera en el Puerto 
del Callao como instrumento de facilitación del comercio.” Con este se obtuvo el título de 
Grado de Magister en Economía con mención en Comercio Exterior, realizado en la 
Universidad Nacional de San Marcos en Perú – Lima. El trabajo de investigación presenta 
el siguiente objetivo general, “demostrar que la actual Gestión Aduanera en el puerto del 
callao, como instrumento de la facilitación del comercio presenta características que 
restringen el libre flujo de mercancías limitando el desarrollo del comercio exterior, y sus 
Objetivos específicos son, comprobar que las ineficiencias de los procedimientos 
comerciales generan sobrecostos y excesivos tiempos de espera que dificultan mejorar los 
niveles de competitividad del comercio exterior peruano, y establecer que las restricciones 
financieras internas y la falta de cooperación internacional dificultan implementar procesos 
de cambio a través de la gestión aduanera.” 
Asimismo, la hipótesis es, “la Gestión Aduanera en el puerto del callao, con sus actuales 
características limita el desarrollo del comercio exterior del Perú. La ineficacia de los 
procesos aduaneros dificulta alcanzar los objetivos de ampliar, profundizar y consolidar la 
transformación institucional de la aduana y mejorar su competitividad, la escasez de 
recursos y la falta de cooperación internacional, limitan la infraestructura y por lo tanto 
dificulta mejorar la gestión aduanera.” 
Como la investigación abarcara el periodo 1995 a 2006, en ese sentido la “metodología a 
emplear analizara las políticas sobre facilitación del comercio, y de Gestión Aduanera.” Al 
respecto se concluye que, “se reconoce que el comercio internacional tiene sus 
costumbres, prácticas comerciales y financieras, requisitos administrativos, infraestructura 
y agentes; los cuales están sujetos a leyes y reglamentos que implican interacciones entre 
los diferentes ministerios, organismos y representantes del sector privado, dichas 
disposiciones la mayoría de las veces generan obstáculos que limitan el libre flujo de 
mercancías en el comercio internacional, de acuerdo a los indicadores presentados, el 




exportadores algunas dificultades para poder competir con mejor oportunidad en los 
mercados internacionales, se han llevado a cabo esfuerzos para regularizar y automatizar 
diversos procesos para agilizar las operaciones, reducir márgenes de error y dar 
transparencia a la operación.” 
Comentario:  
En ese sentido de la presente tesis decimos que los procesos de exportación e importación 
dependen directamente entre los agentes de aduana y las instituciones públicas. Por lo 
tanto, para que este sistema funcione adecuadamente es necesario aumentar su número 
y elevar a su vez la calidad técnica para que la gestión aduanera este más abierta a la 
concertación con los empresarios privados de comercio exterior y así desarrollar acciones 
para entablar la mejor relación posible con los operadores de comercio exterior para 
garantizar la calidad de la información brindada. 
 
4.1.2.   Antecedentes internacionales 
Realpe Grijalva, María (2010), en su tesis “Estudio técnico del Régimen Especial 
Company Material Comat para el Sector Aeronáutico de la Provincia de Pichincha, para el 
periodo 2008-2013. Con este se obtuvo el título de Ingeniero en Comercio Exterior 
Integración y Aduanas, realizado en la Universidad Tecnológica Equinoccial de Guayaquil- 
Ecuador.  Se presenta como objetivo general, “describir en forma ordenada los pasos a 
seguir por el Operador de Comercio Exterior (OCE) que requiere ingresar mercancías al 
país al amparo del régimen de Almacén Especial COMAT en forma simplificada para su 
desaduanización ágil y oportuna, y sus objetivos específicos son , elaborar la matriz de 
insumos utilizados para realizar la reexportación del mismo, analizar el procedimiento 
actual de la aplicación del Régimen COMAT, y valuar los casos que se encuentran como 
Exclusiones del Régimen como también determinar el funcionamiento de un almacén 





La presente tesis tiene como hipótesis, “si el conocimiento adecuado del Régimen COMAT 
permitirá la correcta utilización del mismo para obtener los mayores beneficios económicos 
a favor de la industria aeronáutica. Por consiguiente, presento el método Inductivo a partir 
de la observación de los hechos, se logra la generalización del comportamiento observado; 
en realidad, lo que realizará es un estudio particular del sector aeronáutico (provincia de 
Pichincha) para proceder a la generalización del uso del Régimen COMAT.” 
Al respecto se presentaron las siguientes conclusiones, “no existe mayor difusión del 
Régimen para las personas y empresas en general ya que no existe mayor bibliografía de 
este tema. Sería muy importante lograr que el Estado ponga mayor énfasis en la 
importancia y el conocimiento para lograr una mejor aplicabilidad de las leyes y 
reglamentos establecidos, la utilización del Régimen permite a las empresas nacionales 
competir en condiciones similares en mercados internacionales ya que al no pagar 
impuestos se abaratan costos y ayuda en la liquidez de la empresa, los mismos que al 
importar a consumo definitivamente encarecerían sus costos y perderían su competitividad, 
este Régimen debe considerarse como un incentivo para las empresas operadoras de 
transporte aéreo de pasajeros y carga, siempre y cuando los trámites sean amigables, 
ágiles y eficientes.” 
 
Comentario: 
De la presente tesis, muestra que existen procedimientos que son innecesarios en la 
aduana ecuatoriana, que no son explícitos y no muestran claridad haciéndose dificultoso 
para las personas que no manejan este tema, adicionalmente se observa que no existe 
una adecuada aplicación de la ley que rige estos procedimientos por lo que ocurre una 






Mendoza Herrera, Melissa (2015), la tesis toma como nombre “Hacia un nuevo Paradigma 
en el Valor en Aduana en México”. Con este se obtuvo el título de Doctor en Derecho, 
realizado en la Universidad Autónoma de Nuevo León – México. El objetivo general de la 
investigación “consistirá en analizar el marco jurídico del Acuerdo de la OMC, el marco 
constitucional mexicano referente a la obligación de contribuir al estado y las garantías que 
se tienen en materia fiscal, considerando las normas que derivan del mismo, para 
establecer una perspectiva jurídica que permita ofrecer un visión o nuevo paradigma en la 
valoración en aduana en México, y sus objetivos específicos fueron,  analizar y comprender 
el concepto de valor, el valor en aduana y su impacto en México, como también, revisar el 
Sistema de Valoración en Aduanas de la OMC, atendiendo a los artículos relacionados con 
la base gravable, principalmente para entender que se considera como valor en aduana y 
analizar las disposiciones constitucionales en lo relativo a la incorporación al derecho 
interno del Sistema de Valoración en Aduanas de la OMC, el análisis de la difícil 
interpretación de las leyes correspondientes a la determinación de la base gravable.” 
La presente tesis tiene la siguiente hipótesis, “la falta de la noción de valor de la mercancía 
en materia aduanera como medio recaudatorio es ajeno a los principios de seguridad 
jurídica, por lo que es generador de defraudación tributaria.” Asimismo la investigación 
requiere el uso de diversos métodos “que se deben aplicar para alcanzar los objetivos 
señalados anteriormente, entre los métodos que se emplearon, el método empírico 
identificando los ordenamientos jurídicos internacionales y nacionales, que serán 
analizados, analizando su vigencia, reconocimiento y validez y la descripción del contenido 
de las normas, analizar el lenguaje apropiado para entender y emprender acciones que 
busquen disminuir la incongruencia en el sistema de valoración.”  
Este trabajo de investigación presentó la siguiente conclusión; “desde la Segunda Guerra 
Mundial, las barreras al comercio son objeto de especial atención de la comunidad 
internacional. Esta atención fue iniciada principalmente por los países poderosos, si 




aparecen países como los Estados Unidos, Inglaterra, era claro la necesidad de una 
recuperación económica y una reorganización en sentido comercial. Con la creación de 
aranceles, barreras no arancelarias, se inician una serie de acuerdos en el marco del GATT 
1947, los temas a tratar sería el comercio, las barreras arancelarias, las no arancelarias 
denotados tópicos como restricciones sanitarias, fitosanitarias o las medidas antidumping, 
con ello de lado, se crea el marco jurídico de la valoración consagrado.”  
Comentario: 
La presente tesis es un trabajo de investigación doctoral de carácter jurídico financiero, una 
visión sobre los tributos aduaneros en el país de México, las leyes que rigen a este sistema 
de igual forma la economía que interviene en ella. 
 
Jaimes Navas, Sandra (2003), la tesis toma como nombre “Análisis del Impacto de la 
Modernización Aduanera en los Procedimientos de Importación y Exportación en el Puerto 
de la Ciudad de Cartagena”. Con este se obtuvo el título de Licenciado en Administración 
de Empresas, realizado en la Corporación Universitaria Tecnológica de Bolívar en 
Cartagena de Indias – Colombia. El objetivo general es “dar una solución a las necesidades 
de los usuarios, la UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y 
Desarrollo), cuyo rol principal es el de promover el comercio internacional y acelerar el 
desarrollo económico entre países, actuando como centro de armonización de políticas y 
acciones gubernamentales, y sus objetivos específicos fueron, sistematizar lo informático 
de gestión aduanera para el procedimiento de importaciones, y permitir el intercambio 
electrónico de información entre comerciantes y aduanas, sobre la base de las reglas de 
intercambio electrónico de información administrativa, comercial y de transportes.” 
En ese sentido se planteó la siguiente hipótesis, “determinar si el fenómeno de la 
globalización, la política de apertura económica y la necesidad de mejorar la eficacia y 
eficiencia de la administración aduanera, han generado nuevos desafíos para las 




informático en la Aduana Nacional, se decidió utilizar una metodología técnico aplicativo 
para un sistema de gestión aduanera que cumpla con ciertos requerimientos mínimos, y 
que permita un riesgo aceptable de implementación y operación.”  
Esta tesis concluye que “entre los logros alcanzados por la DIAN Cartagena a través de la 
implementación de sistemas informáticos de gestión aduanera para los procedimientos de 
importación y exportación se señalan la reducción de la excesiva inspección física y 
documental de mercancías lo cual retardaba el flujo normal de estas operaciones. La 
reducción en el tiempo de nacionalización y embarque de estas. Desburocratización y 
corrupción en los trámites inherentes a dichos procedimientos. Manejo de la información 
en tiempo real y compartimiento de responsabilidades por parte de los diferentes agentes 
involucrados en la cadena de logística internacional.” 
Comentario: 
Al respecto, los sistemas informativos de gestión aduanera son moldeables y aplicables 
por ser de carácter flexible a los cambios constantes en lo que a comercio aduanero 
respecta, esta tesis pretende promover el cambio en las demás partes de la cadena 
logística internacional implementando un software que permita agilizar el papeleo 
burocrático. 
 
Galicia García, Cindel (2013) la tesis toma como nombre: “La Importancia de despacho 
aduanero en el comercio exterior de México.” Con este se obtuvo el título de Grado de 
Licenciado en Relaciones Internacionales, realizado en la Universidad Autónoma de 
México en México, D.F. Su objetivo general fue “analizar dentro de la normatividad vigente 
del comercio exterior y mediante un enfoque técnico y operativo, la importancia del 
despacho aduanero de mercancías en México, y sus objetivos específicos fueron, analizar 
el desarrollo histórico de la apertura comercial en el país, dar a conocer el marco jurídico y 
normatividad vigente del comercio exterior, analizar los principales actores interventores 




México. Ello con el fin de demostrar que el comercio exterior por medio de la 
modernización, simplificación de trámites y automatización integral aduanera, ha facilitado 
el proceso de despacho volviéndolo más funcional y eficiente a las exigencias del comercio 
exterior.”  
La presente tesis presento como hipótesis, “México se encuentra inmerso en un proceso 
de interdependencia con el resto del mundo, pues al no satisfacer -en su totalidad-los 
requerimientos comerciales y de servicios de su población, le resulta indispensable la 
interacción con otros países importando productos de acuerdo a sus necesidades y 
exportando la marca “México”, que contribuye al desarrollo y posicionamiento del país en 
el mercado internacional. Para ello se vale del comercio, actividad que incide en la fijación 
de precios internos, en los niveles de empleo, de inversión; en la elaboración de políticas 
económicas, y por consiguiente, en la mejora de las condiciones de vida de su población. 
La investigación abarcara el periodo actual en la que se encuentra la economía mexicana, 
en ese sentido la metodología a emplear analizara las políticas sobre facilitación del 
comercio, y de Gestión Aduanera.”  
Al respecto se concluyó que “gran parte de los productos que usamos a diario son de 
procedencia extranjera: ropa, alimentos, medicinas, aparatos electrónicos, juguetes, entre 
otros. Si estos ingresaran o salieran del país sin control y sin cumplir parámetros mínimos 
de calidad, nos enfrentaríamos a mercancía con elementos nocivos para la salud; el libre 
tránsito de armas, dinero y drogas; sustancias tóxicas o no aptas para el consumo humano; 
o incluso, podrían llegar a presentarse violaciones contra los derechos de propiedad 
intelectual. De ahí la importancia del despacho aduanero pues por medio de éste se 
controla el ingreso, traslado, permanencia y salida de personas, mercancías y medios de 
transporte, así como para hacer cumplir las disposiciones legales vigentes, es decir, sin el 
acto de despacho, simplemente no se podría ingresar o extraer mercancía del territorio 
nacional de forma legal En el ámbito de la fiscalización, la recaudación por medio de las 




Respecto al primer punto tenemos que el comercio exterior representa más del 60% del 
PIB nacional gracias a la recaudación derivada de sus operaciones. Respecto al segundo, 
se tiene que al aplicarse tratamientos fiscales diferentes al establecido en la TIGIE (tasas 
arancelarias preferenciales para ciertas mercancías), la función recaudadora de las 
aduanas se traduce en una menor captación de impuestos, sin embargo, también implica 
un menor pago de ellos al exportar nuestros productos. Por ello conviene revisar la 
Reforma Hacendaria aprobada en octubre-noviembre de 2013, pues un punto primordial 
de la misma es el aumento a 16% de IVA en la franja y región fronteriza, cuando hasta este 
año (2013) se sigue aplicando una tasa del 11%.” 
Comentario: 
De la presente tesis México tiene una de las economías más importantes a nivel 
Latinoamérica por ende sus niveles de exportación e importación son elevados y tienen 
que ser supervisados con intensidad y prioridad por ser el primer ingreso a su PBI nacional. 
En ese sentido sus sistemas aduaneros no pueden ser flexibles en todos los ámbitos que 
este conlleva. 
 
Villarroel Ríos, Fabián (2010), la tesis toma como nombre: “Análisis de la gestión 
fiscalizadora aduanera en el servicio nacional de aduanas de Chile.” Con este se obtuvo el 
título de Grado de Magister en Gestión y Políticas Públicas, realizado en la Universidad de 
Chile en Santiago de Chile – Chile. Teniendo como objetivo general “realizar un análisis de 
la gestión Fiscalizadora Aduanera en el Servicio Nacional de Aduanas de Chile, que 
permita determinar sus principales debilidades y fortalezas, a efectos de emitir 
recomendaciones y aprendizajes, y sus objetivos específicos fueron, analizar el ámbito de 
la gestión Fiscalizadora Aduanera, relacionándola con distintos contextos que influyen en 
su función tales como: apertura comercial, instituciones gubernamentales y facilitación 
comercial; asimismo determinar los principales roles adquiridos por ésta en la actualidad, 




gestión Fiscalizadora Aduanera del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y elaborar un 
análisis integrado de la gestión Fiscalizadora Aduanera de Chile, a través de los principales 
actores relevantes, utilizando distintas dimensiones de evaluación que permitan detectar 
sus principales problemas y fortalezas, como también, determinar posibles 
recomendaciones, que contribuyan a la mejora de la gestión Fiscalizadora Aduanera de 
Chile, así como aprendizajes, que eventualmente puedan aplicarse en otras 
administraciones aduaneras.” 
La presente tesis tiene como hipótesis, “México se encuentra inmerso en un proceso de 
interdependencia con el resto del mundo, pues al no satisfacer -en su totalidad-los 
requerimientos comerciales y de servicios de su población, le resulta indispensable la 
interacción con otros países importando productos de acuerdo a sus necesidades y 
exportando la marca “México”, que contribuye al desarrollo y posicionamiento del país en 
el mercado internacional. Para ello se vale del comercio, actividad que incide en la fijación 
de precios internos, en los niveles de empleo, de inversión; en la elaboración de políticas 
económicas, y por consiguiente, en la mejora de las condiciones de vida de su población. 
La metodología de investigación que se utilizó en el presente estudio, fue de carácter 
descriptivo - Analítico, pues busca “analizar como es y cómo se manifiesta un fenómeno y 
sus componentes”. En este estudio el fenómeno que se pretende analizar es la gestión 
fiscalizadora aduanera.” 
Se concluyó que, “dos de los factores determinan el ámbito de la Gestión Fiscalizadora 
Aduanera son, la solidez y calidad de “las instituciones”, y el comportamiento del “comercio 
internacional”, los cuales están íntimamente relacionados, pues la apertura comercial 
requiere instituciones de calidad para ser exitosa y asimismo el comercio exige el 
mejoramiento de las instituciones al promover un marco de mayor competencia, a grandes 
rasgos, otro aspecto importante a considerar y que se relaciona con los nuevos roles de la 
autoridad aduanera , es que en los últimos años, los cambios en el comercio  internacional 




cuanto a su complejidad, la que se expresa en temas considerados como “nuevos ámbitos 
del comercio”, relacionado a lo anterior, conforme al Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, los temas de la 
fiscalización de mercancías falsificadas y la violación a los derechos de autor en Chile.” 
Comentario:  
Esta tesis se refiere a la evolución del comercio exterior en Chile que ha ido creciendo a 
grandes pasos y este cambio ha generado efectos determinantes a nivel económico, social 
y cultural por lo que presenta nuevas amenazas junto a ella. Por lo tanto, se ha ido viendo 
el poder del estado para la fiscalización de todo lo que entra y sale para poder combatir el 
crimen organizado entre otras cosas de procedencia ilegal. 
 
4.1.3   Bases teóricas 
4.1.3.1   Traslado de material para uso aeronáutico desde la Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao hacia la Intendencia de Aduana Aérea y Postal  del Callao 
 4.1.3.1.1   Conceptos y/o definiciones 
 
 Material para uso Aeronáutico: Según la Ley General de Aduanas (Decreto 
Legislativo Nro. 1053), es un régimen aduanero especial o de excepción, destinado 
para la reparación o mantenimiento, los equipos para la recepción de pasajeros, 
manipuleo de la carga y demás mercancías necesarios para la operatividad de las 
aeronaves nacionales o internacionales que ingresa libre de derechos de aduana y 
demás tributos, siempre que se trate de materiales que no se internen al país y que 
permanezcan bajo control aduanero, dentro de los límites de las zonas que se señale 
en los aeropuertos internacionales o lugares habilitados, en espera de su utilización, 
tanto en las aeronaves como en los servicios técnicos en tierra. 
 Traslado de material para uso aeronáutico desde la Intendencia de Aduana 




Según el Procedimiento General de material para uso aeronáutico (Resolución 
0486/2010), es una solicitud que se realiza para trasladar una carga MUA que se 
descargue por la Aduana Marítima del Callao hacia un depósito temporal de la 
circunscripción de la Intendencia de Aduana Aérea del Callao para posteriormente 
acogerse al régimen especial material para uso aeronáutico. 
 Intendencias de Aduana: Según el artículo 534° del Reglamento de Organización y 
Funciones – ROF Sistematizado de la SUNAT, son los órganos operativos 
dependientes de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, y tienen la 
responsabilidad, dentro de sus respectivos ámbitos geográficos5, de administrar los 
regímenes y operaciones aduaneras y recaudar los derechos y demás tributos 
aplicables. Para el efecto, cautelan y verifican la debida aplicación de la legislación que 
regula el comercio exterior, así como los tratados y convenios internacionales vigentes, 
aplican sanciones y resuelven reclamaciones ejerciendo sus atribuciones como 
órganos de primera instancia. 
 Intendencia de Aduana Marítima del Callao: Según el artículo 536° del Reglamento 
de Organización y Funciones – ROF Sistematizado de la SUNAT, es un órgano de 
segundo nivel organizacional dependiente de la Superintendencia Nacional Adjunta de 
Aduanas que se encarga de supervisar la administración de los regímenes y 
operaciones aduaneras, y recaudar los tributos y recargos aplicables, dentro de la 
jurisdicción establecida por Resolución de Superintendencia. Para tal efecto, cautela y 
verifica la aplicación de la legislación que regula el comercio exterior, así como los 
tratados y convenios internacionales vigentes, aplicando sanciones y resolviendo 
reclamaciones. 
 Intendencia de Aduana Área y Postal del Callao: Según el artículo 584° del 
Reglamento de Organización y Funciones – ROF Sistematizado de la SUNAT, es un 
                                                         
5  Resolución de Superintendencia de Aduanas N° 000980 que establece las circunscripciones territoriales de las    
Intendencias de Aduana, modificada por la Resolución de Superintendencia N° 141-2014/SUNAT y la Primera Disposición 




órgano de segundo nivel organizacional, dependiente de la Superintendencia Nacional 
Adjunta de Aduanas, que se encarga de supervisar la administración de los regímenes 
y operaciones aduaneras, y recaudar los tributos y recargos aplicables, dentro de la 
jurisdicción establecida por Resolución de Superintendencia6. Para el efecto, cautela y 
verifica la aplicación de la legislación que regula el comercio exterior, así como los 
tratados y convenios internacionales vigentes, aplicando sanciones y resolviendo 
reclamaciones. 
 
4.1.3.1.2   Características principales del régimen  
El régimen especial de material para uso aeronáutico cuenta con una serie de beneficios y 
obligaciones que debe cumplir el beneficiario de la carga MUA. A continuación, se presenta 
las características de este régimen, las cuales están contempladas en la sección VI del 
Procedimiento General de material para uso aeronáutico, DESPA-PG.19 versión 02. 
 
a. Beneficiarios del régimen especial de material para uso aeronáutico  
 
Los beneficiarios de dicho régimen son los siguientes: 
 Los explotadores aéreos, persona natural o jurídica que utiliza una aeronave 
legítimamente por cuenta propia, aún sin fines de lucro, conservando su conducción 
técnica y la dirección de la tripulación. 
 Los talleres de mantenimiento aeronáutico, persona natural o jurídica autorizada por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil para realizar el mantenimiento, reparación o 
alteración de estructuras de aeronaves, motor de aeronave, hélices o accesorios. 
                                                         
6 Resolución de Superintendencia N° 141-2014/SUNAT que modifica el Anexo N° 1 de la Resolución de Superintendencia 
  de Aduanas N° 000980 que establece las circunscripciones territoriales de las Intendencias de Aduana, publicada el 10- 





 Los operadores de servicios especializados aeroportuarios, personas naturales y 
jurídicas que prestan servicios aeroportuarios especializados, certificadas por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil. 
 Los aeródromos, área definida de tierra o agua que incluye sus edificaciones, 
instalaciones y equipos destinada a la llegada, salida y movimiento de aeronaves, 
pasajeros y carga en la superficie. 
 
Las aerolíneas comerciales son beneficiarios de este régimen según lo señalado en la 
primera viñeta de esta sección.  
  
b. Requisitos para autorizar a los beneficiarios de material de uso aeronáutico 
Según el Reglamento de la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo Nº 010.2009-EF, 
para ser autorizado por la Administración Aduanera, el beneficiario de material de uso 
aeronáutico debe presentar los siguientes documentos:  
 
 Copia del Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería del 
representante legal de la empresa. 
 Copia del testimonio de la escritura pública de constitución de la sociedad o de la 
sucursal de la persona jurídica constituida en el extranjero, según el caso, inscrita 
en los Registros Públicos. 
 Copia de la autorización administrativa y técnica respectiva, otorgada por la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, cuando corresponda. 
 Copia del contrato de alquiler del local (depósito) donde el beneficiario de material 
de uso aeronáutico realizará sus actividades, o, del contrato u otro documento 
mediante el cual le haya sido cedido o permitido el uso del local (depósito) mediante 
título distinto. 




 Los documentos para el registro de su representante legal ante la autoridad 
aduanera y auxiliar, según lo dispuesto en el inciso b) del artículo 17. 
b) Contar con un depósito ubicado dentro de los límites de los aeropuertos 
internacionales o en lugares habilitados, de acuerdo a lo que establezca la 
Administración Aduanera, que reúna los siguientes requisitos:  
-Sistema de comunicación de datos y equipos de cómputo que permitan la 
interconexión con la SUNAT para su operatividad aduanera; 
-Equipos de seguridad contra incendios.  
 
c. Depósito de Material Aeronáutico (DMA) 
Los beneficiarios del régimen especial de material de uso aeronáutico deben contar con un 
depósito de material aeronáutico (DMA) autorizado por la Administración Aduanera, 
ubicado dentro de los límites de los aeropuertos internacionales o lugares habilitados, cabe 
enfatizar que los beneficiarios pueden operar más de un DMA.  
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) 
mediante una Resolución de División autoriza operar el depósito de material aeronáutico. 
En el anexo 9 del presente trabajo de investigación (página 179) se muestra una 
Resolución de División por renovación de DMA 1470 de la aerolínea comercial AVIANCA 
PERÚ S.A. 
 
d. Clasificación de la mercancía MUA 
La carga MUA ingresa al país libre de derechos de aduana y demás tributos, siempre que 
permanezca dentro de los límites de las zonas que se señale en los aeropuertos 
internacionales o lugares habilitados, bajo control aduanero.  Resaltar que a la mercancía 
MUA se le debe consignar una subpartida arancelaria en la solicitud de traslado presentado 
ante la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, pero en la declaración de material para 




reemplaza a la subpartida arancelaria por un código MUA según su clasificación en base 
a la siguiente lista de bienes: 
 Anexo 1-A: Lista de bienes que comprende al material para uso aeronáutico y demás 
mercancías necesarias para la operatividad de las aeronaves - explotadores aéreos y 
talleres de mantenimiento aeronáutico. 
 Anexo 1-B: Lista de bienes que comprende al material para uso aeronáutico y demás 
mercancías necesarias para la operatividad de las aeronaves – aeródromos. 
 Anexo 1-C: Lista de bienes que comprende al material para uso aeronáutico y demás 
mercancías necesarias para la operatividad de las aeronaves – servicios 
especializados aeroportuarios. 
Las aerolíneas comerciales deben utilizar el Anexo 1-A como base para clasificar la carga 
MUA de importación debido a que son explotadores aéreos y los productos a importar son 











Subpartida arancelaria en la solicitud de traslado 












Código de MUA 
(Fuente: Softpad de la Agencia Afianzada de Aduana J.K.M. S.A.C.) 
 
e. Obligaciones de los beneficiarios 
Según el numeral 5 de la sección VI del Procedimiento General de material para uso 
aeronáutico DESPA-PG.19 versión 02, los beneficiarios del régimen especial MUA tienen 
las siguientes obligaciones: 
 Mantener las medidas de seguridad y vigilancia del MUA que ingresa a un DMA.  
 Llevar un registro automatizado de las operaciones de ingreso y salida del MUA del 
DMA, de acuerdo a lo establecido por la Administración Aduanera.  
 Transmitir los reportes en base a la información contenida en el registro a que se refiere 
el literal anterior; los cuales deben ser enviados dentro de los cinco (05) primeros días 
hábiles de cada mes.  
 Mantener actualizado el inventario del MUA almacenado, así como la documentación 
sustentatoria. Ésta última documentación debe incluir un kardex del movimiento por 
cada mercancía ingresada al DMA, la cual debe contener como mínimo la descripción 
de los bienes, número de parte, número de serie, declaración de aduanas que sustente 




 Informar respecto de la relación del MUA que hubiere sufrido daño o se encuentre con 
fecha vencida para su uso dentro de los cinco (5) primeros días de producido este 
hecho.  
 Informar de las modificaciones producidas en los lugares autorizados del DMA dentro 
del plazo de cinco (5) primeros días de producida dicha modificación.  
Las obligaciones señaladas deben ser cumplidas por los beneficiarios de este régimen ya 
que los incumplimientos de ellas son sancionables con multa. 
 
f. Infracciones sancionables con multa 
Según el inciso j) del artículo 192 de la NLGA, los beneficiarios de material de uso 
aeronáutico cometen infracciones sancionables con multa, cuando: 
 No lleve o no transmita a la Administración Aduanera el registro automatizado de las 
operaciones de ingreso y salida de los bienes del depósito de material de uso 
aeronáutico. 
 No mantengan actualizado el inventario del material de uso aeronáutico almacenado, 
así como la documentación sustentatoria, de acuerdo a lo establecido por la 
Administración Aduanera. 
 No informen respecto de la relación de las mercancías que hubieren sufrido daño o 
pérdida o se encuentren vencidas, en la forma y plazo establecidos por la 
Administración Aduanera. 
 No informen de las modificaciones producidas en los ambientes autorizados del 
depósito de material de uso aeronáutico en la forma y plazo establecidos por la 
Administración Aduanera. 
 Permitan la utilización de material de uso aeronáutico por parte de otros beneficiarios, 
sin contar con la autorización respectiva, en la forma y plazo establecidos por la 
Administración Aduanera. 




g. Tabla de sanciones aplicables a los beneficiarios de material de uso aeronáutico, 
cuando: 
Infracción Referencia Sanción 
1.- No lleve o no transmita a 
la Administración Aduanera 
el registro automatizado de 
las operaciones de ingreso y 
salida de los bienes del 
















2.- No mantengan 
actualizado el inventario 
del material de uso 
aeronáutico almacenado, así 
como la documentación 
sustentadora, de acuerdo a lo 













3.- No informen respecto de 
la relación de las mercancías 
que hubieren sufrido daño, 
pérdida o se encuentren 
vencidas, en la forma y plazo 












4.- No informen de las 
modificaciones producidas 
en los ambientes autorizados 
del depósito de material de 
uso aeronáutico en la forma y 















5.- Permitan la utilización de 
material de uso aeronáutico 










Equivalente a los tributos 
aplicables al material sujeto 
a beneficio tributario. 
 
6.- Se evidencie la falta del 
material de uso aeronáutico 








Equivalente al valor FOB 
determinado por la 













h. Traslado de mercancía  
Según el numeral 7 de la sección VI del Procedimiento General de material para uso 
aeronáutico DESPA-PG.19 versión 02: 
 El traslado de la mercancía que implica el desplazamiento por zona secundaria se 
efectúa con acompañamiento de un oficial de aduanas, sin embargo, cada intendencia 
de aduana puede establecer las mercancías que no requieren del referido 
acompañamiento sobre la base del resultado del análisis de riesgo que realicen. 
 El traslado que se realice dentro de zona primaria, sin que la mercancía se desplace 
por zona secundaria, no requiere de acompañamiento. 
 El MUA debe ser trasladado a un depósito temporal para su destinación aduanera y 
reconocimiento físico. Excepcionalmente, el MUA señalado en el Anexo 1-A que tenga 
la calidad de Aircraft on Ground (AOG), puede ser trasladado para su reconocimiento 
físico, directamente a su correspondiente DMA, siempre que la mercancía haya 
arribado por la vía aérea, previa numeración de la declaración de MUA prevista en el 
numeral 15. 
Las importaciones de las aerolíneas comerciales vía marítima son en su mayoría productos 
para el SERVICIO A BORDO, es decir, productos utilizados para la atención del pasajero 
a bordo de la aeronave, ya que son importaciones por volumen (contenedores) y cuentan 
con un stock determinado hasta la espera de recibo del nuevo embarque. Por lo tanto, la 
carga descrita no es considerada como AOG. Por lo que debe ser trasladado 
obligatoriamente a un depósito temporal para su destinación al régimen especial MUA y 
así efectuar el reconocimiento físico. 
 
i. Ubicación y uso del MUA 
Según el numeral 12 de la sección VI del Procedimiento General de material para uso 





 La zona del aeropuerto internacional o lugares habilitados. 
 Las aeronaves nacionales o internacionales. 
Es decir, si la carga MUA se utilice o encuentre fuera de los lugares antes señalados, estos 
tendrán que pagar los derechos de aduana y demás tributos, caso contrario caerá en 
comiso. 
 
4.1.3.1.3. Funciones de las Intendencias de Aduana  
a. Intendencias de Aduana: según el artículo 535° del Reglamento de Organización y 
Funciones – ROF Sistematizado de la SUNAT, sus funciones son las siguientes: 
 Atender los servicios relativos a los Manifiestos de Carga, Regímenes y Operaciones 
Aduaneras, y Destinos Aduaneros Especiales o de Excepción que se tramitan en la 
circunscripción territorial de la Intendencia, aplicando la Ley General de Aduanas, su 
Reglamento, Tratados y Convenios Internacionales y procedimientos expedidos por la 
Institución.  
 Otorgar facilidades para el despacho de medicamentos, alimentos, bienes perecibles y 
otros que ameriten despacho urgente, de acuerdo a la normatividad vigente.  
 Autorizar la descarga y el almacenamiento de mercancías en locales situados fuera de 
la zona primaria, cuando las características de las mercancías o las necesidades de la 
industria y comercio así lo ameriten. 
 Autorizar excepcionalmente la salida de bienes de zona de tratamiento especial a zona 
de tratamiento común, para reparación y/o mantenimiento, previo afianzamiento de los 
impuestos por concepto de importación, cuando corresponda (Iquitos, Pucallpa y 
Tarapoto).  
 Autorizar la salida de mercancías de zona de tratamiento especial a zona de 
tratamiento común, previo pago de los derechos diferenciales, cuando corresponda 
(Iquitos, Pucallpa y Tarapoto).  
 Determinar la clasificación arancelaria, el valor de las mercancías y la liquidación de la 




 Legajar las Declaraciones numeradas en la Intendencia de Aduana.  
 Recaudar y contabilizar los tributos, intereses y multas aplicables en los diferentes 
regímenes, operaciones y destinos aduaneros especiales o de excepción que 
correspondan, así como otros ingresos generados por los servicios que presta esta 
Intendencia, efectuando el control de las garantías aceptadas.  
 Emitir Notas de Crédito Negociables al amparo del Convenio Peruano Colombiano y la 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, cuando corresponda (Iquitos, 
Pucallpa y Tarapoto).  
 Ejercer los actos de coerción para el cobro de los adeudos tributarios generados dentro 
de la circunscripción territorial de la Intendencia de Aduana. 
 Declarar las deudas de Cobranza Dudosa o de Recuperación Onerosa, para la 
extinción de la obligación tributaria.  
 Resolver reclamaciones interpuestas contra actos administrativos generados en esta 
Intendencia, así como las solicitudes de devolución, fraccionamiento, aplazamiento y 
otros solicitados por los usuarios.  
 Tramitar las apelaciones contra las Resoluciones recaídas en el procedimiento de 
reclamación, elevando los actuados al Tribunal Fiscal. 
 Suscribir, modificar, cancelar y solicitar el levantamiento de garantías, así como 
suscribir para tal efecto, los contratos y otros documentos pertinentes dentro del ámbito 
de su competencia.  
 Imponer sanciones por infracción a las Ley General de Aduanas, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y Ley de Delitos Aduaneros, que se determinen en la 
circunscripción territorial de la Intendencia de Aduana, excepto las que resulten de las 
intervenciones de la Intendencia de Control Aduanero.  
 Vigilar y controlar el tráfico internacional de mercancías, medios de transporte y 





 Remitir al órgano competente un informe sustentado sobre presuntos delitos aduaneros 
que en el ejercicio de sus funciones detecte el personal de la Intendencia de Aduana.  
 Cumplir otras funciones que, en el ámbito de su competencia, le encomiende la 
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas.  
 Supervisar a las unidades orgánicas a su cargo. (Inciso s) incorporado por el artículo 2 
de la Res. De Sup. N° 155-2015/SUNAT, publicada el 17-06-2015). 
 
b. Intendencia de Aduana Marítima del Callao: según el artículo 537° del Reglamento 
de Organización y Funciones – ROF Sistematizado de la SUNAT, sus funciones son 
las siguientes: 
 Supervisar la atención de los servicios relativos al manifiesto de carga, y regímenes 
aduaneros que se tramitan en su jurisdicción, aplicando la normatividad vigente.  
 Supervisar la aplicación de sanciones por infracción a la Ley General de Aduanas, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Ley de Delitos Aduaneros y normatividad 
conexa de aplicación en los servicios aduaneros de su jurisdicción.  
 Supervisar el proceso de recaudación y contabilidad de los tributos, intereses y multas 
aplicables, así como otros ingresos por los servicios que prestan las diferentes 
unidades orgánicas de la Intendencia, así como el control de las garantías aceptadas.  
 Supervisar el proceso de gestión de riesgos aduaneros, la prevención y represión de 
los delitos aduaneros, así como el tráfico ilícito de mercancías dentro de su jurisdicción. 
 Supervisar las acciones relacionadas con los procesos de análisis físico – químico de 
las muestras de mercancías solicitadas por las áreas de la SUNAT para su clasificación 
arancelaria, valoración aduanera y control de mercancías prohibidas y restringidas. 
 Elevar los recursos de apelación, presentados contra actos emitidos por las unidades 




 Resolver los expedientes de queja sin incidencia tributaria, interpuestos contra 
funcionarios o servidores de la Intendencia, excepto contra el Intendente, elevando los 
expedientes de queja con incidencia tributaria al Tribunal Fiscal.  
 Suscribir, modificar, cancelar y solicitar el levantamiento de garantías, así como 
suscribir para tal efecto, los contratos y otros documentos pertinentes dentro del ámbito 
de su competencia.  
 Resolver las solicitudes de extensión de zona primaria, con excepción de los casos 
comprendidos en el proceso de despacho anticipado. 
 Resolver las reclamaciones contra los actos emitidos por la propia Intendencia y 
aquellas sanciones dispuestas a través de Resoluciones de Gerencia.  
 Controlar el sistema de atención a los usuarios de los servicios aduaneros en su 
jurisdicción, aplicando medidas que coadyuven a la satisfacción de los mismos. 
 Aprobar y remitir propuestas de mejoras inherentes a las actividades específicas de la 
unidad organizacional que coadyuven a mejorar la productividad y el servicio resultante. 
 Determinar la clasificación arancelaria, el valor de las mercancías y la liquidación de la 
obligación tributaria, de acuerdo a ley.  
 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le encomiende la 
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas.  
 Supervisar a las unidades orgánicas a su cargo. (Inciso o) incorporado por el artículo. 
 
c. Intendencia de Aduana Aérea y Postal del Callao: Según el artículo 585° del 
Reglamento de Organización y Funciones – ROF Sistematizado de la SUNAT, sus 
funciones son las siguientes: 
 Supervisar la atención de los servicios relativos al manifiesto de carga, y regímenes 




 Supervisar la aplicación de sanciones por infracción a la Ley General de Aduanas, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Ley de Delitos Aduaneros y normatividad 
conexa de aplicación en los servicios aduaneros de su jurisdicción. 
 Supervisar el proceso de recaudación y contabilidad de los tributos, intereses y multas 
aplicables, así como otros ingresos por los servicios que prestan las diferentes 
unidades orgánicas de la Intendencia, así como el control de las garantías aceptadas. 
 Supervisar el proceso de gestión de riesgos aduaneros, la prevención y represión de 
los delitos aduaneros, así como el tráfico ilícito de mercancías dentro de su jurisdicción. 
 Elevar los recursos de apelación, presentados contra actos emitidos por las unidades 
orgánicas de la Intendencia incluyendo los regulados por la Ley del Procedimiento 
Administrativo General o norma que lo sustituya. 
 Resolver los expedientes de queja sin incidencia tributaria, interpuestos contra 
funcionarios o servidores de la Intendencia, excepto contra el Intendente, elevando los 
expedientes de queja con incidencia tributaria al Tribunal Fiscal. 
 Atender las solicitudes de información presentadas al amparo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a Información Pública. 
 Suscribir, modificar, cancelar y solicitar el levantamiento de garantías, así como 
suscribir para tal efecto, los contratos y otros documentos pertinentes dentro del ámbito 
de su competencia. 
 Resolver las solicitudes de extensión de zona primaria, con excepción de los casos 
comprendidos en el proceso de despacho anticipado. 
 Resolver las reclamaciones contra los actos emitidos por la propia Intendencia y 
aquellas sanciones dispuestas a través de Resoluciones de Gerencia. 
 Controlar el sistema de atención a los usuarios de los servicios aduaneros en su 
jurisdicción, aplicando medidas que coadyuven a la satisfacción de los mismos. 
 Aprobar y remitir propuestas de mejoras inherentes a las actividades específicas de la 




 Determinar la clasificación arancelaria, el valor de las mercancías y la liquidación de la 
obligación tributaria, de acuerdo a ley. 
 Cumplir otras funciones que en el ámbito de su competencia le encomiende la 
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas. 
 Supervisar a las unidades orgánicas a su cargo. 
 
 
4.1.3.1.4. Procedimiento del traslado  
 
El procedimiento de traslado de material para uso aeronáutico desde la Intendencia de 
Aduana Marítima del Callao hacia la Intendencia de Aduana Aérea del Callao se encuentra 
señalado en el literal B de la sección VII del procedimiento general DESPA-PG.19 versión 
02, los pasos son los siguientes: 
 
a. Cuando el MUA se descargue en el puerto del Callao, el declarante debe solicitar su 
traslado a un depósito temporal de la circunscripción de la Intendencia de Aduana 
Aérea del Callao, para efectos de su destinación. 
b. El declarante solicita el referido traslado ante el área encargada de los regímenes 
aduaneros especiales de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, presentando 
la Solicitud de Traslado (Anexo 3) en original y 3 copias consignando en el casillero de 
modalidad el código 01, adjuntando el documento de transporte. 
c. Recibida la documentación, se ingresa los datos al SIGAD, generando la numeración 
de la solicitud, para luego enviarla al área de Oficiales. El traslado se efectúa con 
acompañamiento de un funcionario aduanero del área de Oficiales con excepción del 
MUA transportado en contenedores debidamente precintados desde el país de origen.  
d. Verificado el ingreso del MUA el funcionario aduanero del área de Oficiales o el 
declarante según corresponda, debe recabar la conformidad del responsable del 
depósito temporal mediante firma y sello en el casillero N.° 10 de la solicitud, siendo su 




- Original, área de Ofíciales 
- 1era. copia declarante 
- 2da. copia depósito temporal 
El funcionario encargado del área de Oficiales, debe ingresar la información al SIGAD para 
el control de la operación.  
Este procedimiento indica los pasos que debe seguir el declarante para solicitar el traslado 
de la carga MUA y lo que debe hacer el funcionario aduanero para su atención del mismo. 
Para cumplir con lo indicado en dicho procedimiento, el beneficiario del MUA debe incurrir 
en costos logísticos detallados en el anexo 06 del presente trabajo de investigación (página 
155). A continuación, se ilustra los pasos a seguir para destinar la carga al régimen especial 
del MUA ejecutando el traslado bajo la percepción de que el despacho aduanero no tiene 



























Ilustración del procedimiento de traslado 
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Registrar	 en	 el	 casillero	 7	 de	 la	 DMA	
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Registrar	 en	 el	 casillero	 7	 de	 la	 DMA	













02 días calendario  
02 - 03 días hábiles 01 día hábil 




4.1.3.1.5. Documentos del despacho aduanero 
Para solicitar el traslado de material para uso aeronáutico, los documentos que se debe 
presentar ante la Aduana Marítima del Callao son los siguientes;  
 
a.  Solicitud de Traslado de Material para uso Aeronáutico 
Según el “Instructivo de la solicitud de traslado de material de uso aeronáutico” del DESPA-
PG versión 02, este formato se utiliza para el despacho de bienes extranjeros que 
constituyen material para uso aeronáutico. En el costado derecho del formato se debe 
consignar el código de identificación. 
La solicitud de traslado se presenta ante la Aduana Marítima del Callao junto con los 
documentos del despacho aduanero con el objeto de solicitar autorización para trasladar 
la carga MUA a un depósito temporal de la jurisdicción de la Intendencia de Aduana Aérea 
y Postal del Callao, la cual va a ser numerada por dicha intendencia en caso de aceptación. 
El “Instructivo de la solicitud de traslado de material de uso aeronáutico” indica que el 
formato debe ser llenado de la siguiente manera: 
 
Casillero 1. Modalidad  
Consignar en el recuadro derecho la modalidad elegida. El procedimiento DESPA-PG.19 
versión 02 señala que existen tres (03) modalidades de traslado: 
 Traslado de la Aduana Marítima del Callao a la Aduana Aérea del Callao (código 01) 
 Traslado de un aeropuerto internacional a otro (código 02) 




El presente proyecto está enfocado en investigar acerca de la modalidad de traslado de la 






Casillero 2. Uso exclusivo de aduanas  
Casilla reservada para uso exclusivo de ADUANAS  
 En el rubro 2.1, aduanas timbra el número de traslado y la fecha en la cual se está 
numerando la solicitud.  
 En el rubro 2.2, el especialista quien revisó y numeró la solicitud de traslado debe firmar 


















Casillero 3. Identificación 
 Aduana  
Se debe señalar el nombre de la Aduana bajo cuya jurisdicción se realiza el despacho 
aduanero. En relación con el tema del presente estudio, el nombre de dicho campo debe 
ser “Aduana Marítima del Callao”. 
 Declarante - Código  
Se indica el nombre o razón social y el código del declarante.  
 Documento identidad  
Se debe consignar el número del RUC del declarante. 
 Domicilio fiscal  












Casillero 4. Transporte 
 Manifiesto Nro.  
Se debe completar de la siguiente manera: código de aduana de ingreso - año de emisión 
- número de manifiesto. Es preciso resaltar que con el manifiesto de carga nace todas las 
operaciones de comercio exterior ya que es un documento legal que ampara el transporte 
de mercancías desde y hacia el exterior ante las autoridades aduaneras. Por lo tanto, toda 
mercancía debe contar con manifiesto de carga y este debe ser llenado en la casilla 4.1 de 






 Empresa de transporte / llegada - Código  
Se debe consignar el nombre o razón social de la empresa o entidad bajo cuya 
administración opera la unidad de transporte de llegada y su código correspondiente.  
 Fecha descarga  
Se indicará la fecha del término de la descarga de los bienes.  
Es importante indicar la fecha de descarga de la mercancía ya que se debe destinar la 
carga dentro del plazo de quince (15) días calendario contados a partir del día siguiente 
del término de la descarga, caso contrario caerá en abandono legal bajo la modalidad 
diferido. 
 Empresa de transporte /salida - Código  
Se consigna el nombre o razón social de la empresa o entidad bajo cuya administración 
opera la unidad de transporte de salida de los bienes.  
 Puerto de embarque - Código  
Se debe indicar el puerto de embarque con su respectivo código.  
 Aduana de salida – Código 
Se indicará el nombre y código de la Aduana bajo cuya jurisdicción se realiza la salida de 












Casillero 5. Almacenamiento 
 Terminal de almacenamiento / DMA - Código  
Se debe indicar el nombre y código del depósito temporal o depósito de material 
aeronáutico en donde se encuentra almacenada los bienes.  
En relación al presente trabajo de investigación, el nombre y código a llenar en dicho rubro 
es el del depósito temporal en donde se encuentra la mercancía ya que está en espera de 
la autorización de la Aduana Marítima del Callao para su traslado al depósito temporal de 
la jurisdicción de la aduana aérea.  
 Total cantidad de bultos  
Se debe registrar la cantidad total de bultos ingresados al depósito temporal o depósito de 
material para uso aeronáutico.  
 Total peso bruto (kg)  
Se debe consignar el peso bruto total recibido por el depósito temporal. 
 DMA de destino 






Casillero 6. De las mercancías 
 Especificación comercial de la mercancía 
Se describe la especie o denominación comercial de los bienes, detallando sus 
características, cantidad de bultos y peso bruto de bienes o mercancía. Adicional a ello, se 
debe incluir la descripción “Material Aeronáutico”. 
 Autoliquidación de tributos 





 Fianza bancaria 
Se indicará el nombre del banco, número, monto, vigencia y fecha de emisión de la fianza.  
Figura 4.9 
Casillero de las mercancías 
(Fuente: SUNAT) 
 
Casillero 7. Declaración de mercancía  
Esta casilla debe ser llenada por el funcionario aduanero, declarante u operador de 
comercio exterior que despache la mercancía.  
 Descripción de mercancías  
Se indicará la especie o denominación comercial de la mercancía o bienes, detallando las 
características de producto (marca, modelo, número de serie etc.).  
 Partida arancelaria  
Se indica el número de la partida arancelaria del producto.  
 Número de unidades comerciales  
Se indica el número de unidades comerciales indicadas en la factura comercial. 
 Número de bultos 
Se especifica el número de bultos. 
 Seguro 
Se indica el monto del seguro. De no haber seguro, se realizará el cálculo con el seguro 





 Flete  
Se consigna el monto del flete por el transporte internacional, se incorpora los cargos BAF, 
CAF, THC, entre otros.  
 Peso bruto  
Se debe indicar el peso bruto RECIBIDO expresado en kilogramos de las mercancías 
declaradas en la serie.  
 FOB  
Se debe consignar el valor FOB de las mercancías declaradas en cada serie.  
 Número conocimiento de embarque / guía aérea / carta porte  
Se indicará el número del documento de transporte, correspondiente a la mercancía 
declarada en la serie. Debido a que el presente trabajo de investigación estudia y analiza 
el proceso del traslado de la carga MUA desde la Intendencia de Aduana Marítima del 
Callao hacia la Intendencia de Aduana Aérea y Postal del Callao, se debe completar dicho 














Casillero 8. Diligencia del funcionario aduanero - Autorización de traslado 
Casilla reservada para uso exclusivo del funcionario aduanero, donde señala que la 














Casillero diligencia del funcionario aduanero - Autorización de traslado 
(Fuente: SUNAT) 
 
Casillero 9. Declarante 









Casillero 10. Ingreso al terminal de almacenamiento 
Se estampará la firma y sello del responsable que autorizó el ingreso de los bienes al 










Casillero 11. Recepción del ingreso al nuevo DMA de destino 
Se estampará la firma y sello del responsable del ingreso de los bienes al depósito de 




En relación al tema de investigación, la carga no llega al DMA del beneficiario, sino a un 
depósito temporal de la jurisdicción de la Aduana Aérea para así obtener manifiesto de 








Casillero recepción del ingreso al nuevo DMA de destino 
(Fuente: SUNAT) 
 
Casillero 12. Diligencia del especialista en aduanas 





Casillero diligencia del especialista en aduanas 
(Fuente: SUNAT) 
 
Casillero 13. Observaciones 
Se señala información adicional que se estime pertinente. 
En este casillero usualmente se consigna la siguiente información: 
 Traslado por zona primaria o traslado por zona secundaria   
 Número de contenedor 









b. Volante de despacho 
Según la Cámara Peruana de Comercio Exterior (CAMEX), volante de despacho es emitido 
por los depósitos temporales, es una constancia de ingreso de la carga ya sea de 
contenedor(es) (FCL) o carga suelta (LCL). Este documento tiene carácter referencial y 
podrá ser solicitado por la autoridad aduanera. En este caso, el volante de despacho a 
adjuntar será el emitido por el depósito temporal marítimo, la cual contiene la siguiente 
información: 
 
 Información de la nave 
 Nombre del consignatario 
 Fecha de arribo  
 Fecha de término de descarga 
 Cantidad de bultos 
 Peso bruto 








c. Conocimiento de Embarque 
El Conocimiento de Embarque tiene diversos usos según su actividad comercial a realizar. 
Los siguientes conceptos explican cuándo podrá ser utilizado como un contrato de 
transporte, título valor, documento aduanero o como un comprobante de pago. 
 Según el numeral 7 del artículo 1° del Convenio de las Naciones Unidas sobre el 
Transporte Marítimo de Mercancías (Hamburgo, 1978) ("Reglas de Hamburgo"), "El 
conocimiento de embarque es un documento que hace prueba de un contrato de 
transporte marítimo y acredita que el porteador ha tomado a su cargo o ha cargado las 
mercancías, y en virtud del cual éste se compromete a entregarlas contra la 
presentación del documento. Constituye tal compromiso la disposición incluida en el 
documento según la cual las mercancías han de entregarse a la orden de una persona 
determinada, a la orden o al portador. 
 Según el artículo 246° de la Ley N° 27287 – Ley de Títulos Valores7 señala que “El 
Conocimiento de Embarque representa las mercancías que son objeto de un contrato 
de transporte marítimo, lacustre o fluvial. Las normas de esta ley son de aplicación al 
Conocimiento de Embarque en todo aquello que corresponda a su naturaleza y 
alcances como título valor y no resulte incompatible con las disposiciones que rigen al 
Contrato de Transporte Marítimo de Mercancías”.  Por lo tanto, se convierte en un 
documento negociable y endosable, y se podrá utilizar para transferir la mercancía de 
una persona a otra, mediante el endose de este documento. 
 De acuerdo al Artículo 4º de la Resolución de Superintendencia N° 007-1999/SUNAT 
del 24.01.99 Reglamento de comprobantes de pago8, se constituye en una factura por 
el flete que se paga por el transporte de la mercancía del país de origen al país de 
destino, convirtiéndose en este caso en un documento contable. 
                                                         
7 Publicada el 19.06.2000 (en adelante Ley de Títulos Valores). 
8 Resolución de Superintendencia N.° 340-2017/SUNAT. Reglamento de comprobantes de pago, Resolución de 





 Según el Artículo 60º del D.S. No. 011-2009-EF “Reglamento de la Ley General de 
Aduanas”, es un documento aduanero exigible para gestionar o tramitar todos los 
regímenes aduaneros. 
 El Artículo 24º del Decreto Legislativo No. 1053 “Ley General de Aduanas”, establece 
que el acto por el cual el dueño, consignatario o consignante encomienda el despacho 
aduanero de sus mercancías a un agente de aduana, que lo acepta por cuenta y riesgo 
de aquellos, es un mandato con representación que se regula por esta Ley y por el 
Código Civil.  
 
d. Factura comercial  
Según SIICEX, La factura comercial es un documento fundamental de cualquier 
transacción comercial y debe prepararla el exportador, contiene los elementos claves de 
acuerdo comercial y es probatorio de las condiciones de un contrato de compraventa. 
Indica el CCI: “a falta de un contrato de venta separado, la factura, aunque no constituya 
por sí misma un contrato, cobrará mayor importancia como confirmación de las condiciones 
del acuerdo entre las partes”. Este documento tiene como finalidad acreditar la 
transferencia de propiedad de mercaderías o servicios, convirtiéndose en un documento 
exigible para la exportación (en el país de origen) y para la importación (en el país de 
destino). La factura comercial debe incluir la siguiente información: 
 Número de factura 
 Nombre y/o razón social del exportador, además de su dirección  
 Lugar y fecha de emisión 
 Nombre y/o razón social del importador, además de su dirección 
 Descripción de la mercancía 
 Contener la Cantidad, con indicación de la unidad de medida utilizada. 
 Consignar el Precio Unitario y Total de la mercancía  




 Condiciones de pago 
 Condiciones de venta (INCOTERMS) 
 Otros datos 
 
e. Carta Aclaratoria   
Este documento es emitido por el exportador de la carga MUA cuando el término de venta 
es distinto al FOB ya que es obligatorio indicar dicho valor en la solicitud de traslado y 
declaración de material aeronáutico.  
 
f. Documento de seguro de transporte internacional 
Es un documento que prueba la cobertura de la mercancía ante posibles riegos durante el 
traslado de la carga ya que el asegurador asume la responsabilidad por los daños o 
pérdidas que puedan ocurrir. Según sea el tipo de Póliza, Flotante o Individual. La 
información que debe incluir es la siguiente: 
 Tipo y Número de Póliza 
 La suma asegurada 
 El valor de la Prima neta 
 Datos propios del embarque 
 Cobertura y Vigencia 
Luego de presentar los documentos detallados anteriormente, estos son revisados por los 
especialistas de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao. De estar todo conforme, 
dicha intendencia numera el traslado en señal de aceptación, en caso de haber alguna 
observación este debe ser subsanado. Posteriormente, se realiza el traslado de la carga 
hacia el almacén aéreo para su destinación al régimen especial MUA (obtener manifiesto 
de carga aéreo). Cuando el despacho se numera a dicho régimen, este pasa 




físico son los mismos que se presentaron ante la Aduana Marítima del Callao, agregando 
solo lo siguiente; 
 
g. Declaración de material de uso aeronáutico 
Es un formato utilizado para el despacho de bienes extranjeros que constituyen Material 
para uso Aeronáutico, la cual se presenta ante la Aduana Aérea y Postal del Callao junto 
con los documentos del despacho aduanero con el objeto de facilitar la función del 
especialista quien realizará el reconocimiento físico de la carga MUA. 
 
4.1.3.2. Costos logísticos de importación  
4.1.3.2.1. Conceptos y/o definiciones 
 
 
 Según Alfaro Cuenca María (2010), el costo de importación está constituido por el 
precio original de compra, más todos los gastos incurridos para poner el producto 
importado en el almacén de la empresa. Estos gastos adicionales están constituidos 
por: flete, seguro, derechos e impuestos que gravan la importación, transporte, acarreo 
y gastos de aduana en general. 
 Según Molins Alejandro (2011), la logística es una ciencia que estudia la organización 
de cualquier actividad de forma que su resultado sea óptimo. Debido a su origen militar 
se define como la organización de las actividades de aprovisionamiento de materias 
primas, productos semielaborados y componentes desde las fuentes de suministro de 
materias primas a los centros de producción y de estos, ya transformadas por el 
proceso productivo, a las plataformas o almacenes de distribución de forma que lleguen 
al mercado en perfectas condiciones y con un coste mínimo. 
Orientando los conceptos mencionados en el enfoque del presente trabajo de 
investigación, los costos logísticos de importación son todos los costos que genera la 




todos los trámites, operaciones y actividades que conlleva realizar una importación de 
mercancías.  
 
4.1.3.2.2. Costos logísticos   
 
El presente estudio toma como referencia los costos logísticos de importación de la 
aerolínea comercial “AVIANCA PERU S.A.” desde la descarga del MUA en el puerto del 
Callao hasta poner la mercancía en su depósito de material aeronáutico (código 1470). Por 
consiguiente, la mencionada información nos servirá para las proyecciones y análisis del 
presente trabajo de investigación debido a que toda aerolínea comercial que ejecute el 
procedimiento de traslado desde la Aduana Marítima del Callao hacia la Aduana Aérea y 
Postal del Callao debe efectuar el mismo trámite logístico para acogerse al régimen 
especial del MUA. 
Los costos logísticos de importación en los cuales incurre la aerolínea comercial “AVIANCA 
PERU S.A.” inician de la siguiente manera:  
 
a. Recojo documentario  
 
El proceso inicia cuando el agente de carga notifica al consignatario la fecha estimada de 
llegada (ETA) de su mercancía. A continuación, se muestra un modelo de aviso de llegada 





























Aviso de llegada de carga 
(Fuente: CAPITAL LOGISTICS S.A.C.) 
 
El aviso de llegada indica la fecha estimada de llegada de la nave, almacén temporal donde 
llegará la carga, agencia marítima donde se debe tramitar el visto bueno, conceptos que 
debe pagar el consignatario por el recojo del conocimiento de embarque original del 
despacho aduanero, entre otros cobros. Es preciso resaltar que los conceptos cobrados 
por dichas agencias pueden variar por otro nombre similar ó en otros casos se agrega 
cargos adicionales. A continuación, las definiciones de los conceptos que usualmente son 










Av. Elmer Faucett Cdra. 30 S/N 
Centro Aereo Comercial Of. 201 Modulo B Callao,Peru 
http://www.capital-corp.com 
 
Aviso de L legada de Carga 
 
Señores  : TRANS AMERI CAN AI R LI NES S.A. 
Sr(a) : Marialejandra Zapata Chui 
Date : 21/05/2018 




Por medio de la presente comunicamos a Uds. que está próxima a arribar una carga consignada a su compañía a través de 
nuestro servicio de Importación, para lo cual detallamos la información correspondiente para que puedan identificar su embarque 
e instruir a su Agente de Aduana que los represente:  
 
N° HBL / HAWB MARH790EXP ETD 20/05/2018 
Proveedor: GRACO PACK DE 
CENTROAMERICA, S.A 
ETA 26/05/2018 
Pto. / Apto. Origen PUERTO QUETZAL Almacén  
Pto. / Apto. Transbordo CALLAO V°B° COSCO PERU S.A. 
Pto. / Apto. Destino CALLAO Express Release NO 
Línea COSCO PERU S.A Contenedor 1 X 20' ST # DFSU1183234 
Nave COSCO HAMBURG V. 207W Modo de Pago  
Días L. de Almacenaje 0 Días L. de Sobrestadía 15 
    
Detalles de la Carga 
    
Modalidad de Flete PREPAID 
MARCA : S/M 
BULTOS : 550 PACKAGE 
DESCRIPCION : SAID TO CONTAIN 
550 BOXES 
VASO 07 ONZ. BORDEADO AVIANCA 




PESO/VOLUMEN : 3,838.000 / 0.000 
 
A continuación les informamos sobre el monto total a cancelar para esta operación, con el detalle de los gastos generados en 
concepto de FLETE y GASTOS LOCALES, los cuales apreciaremos sean cancelados con DEPOSITO EN EFECTIVO Y/O CON 
CHEQUE A NOMBRE DE “CAPITAL LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA” a las siguientes cuentas en Dólares y/o Soles: 
 
GASTOS EN DESTI NO 
 































TOTAL A PAGAR 
 
USD 349.60   
 
(  *  )  Montos ya incluyen I GV 
 
 
BANCO DE CREDI TO DEL PERU  
Soles 
Cta. Cte. N°. 192-2419709003 
CCI: 002-19200241970900338 
Dólares 
Cta. Cte. N°. 192-2417803161 
CCI: 002-19200241780316133 
 
Aviso importante, sírvase notar que según las regulaciones de la aduana, toda rectificación sobre el documento de embarque 
posterior al arribo de la nave, se encontrara sujeta a una penalidad de aduana, por lo que rogamos revisar su documento de 
embarque y realizar las modificaciones necesarias previo al arribo de la nave, a fin de evitar una posterior rectificación. 
 
Los documentos y V°B° serán entregados en esta dirección: Av. Elmer Faucett Cdra. 30 S/N Centro Aéreo Comercial Of. 201 





 Manejo documentario: costo por emitir y entregar el conocimiento de embarque. 
 Terminal handling charge (THC): coste de la manipulación del contenedor en un 
terminal, puede ser de la manipulación del contenedor al barco o la descarga desde 
éste al muelle. 
 Transmisión de aduanas: recargo por la transmisión electrónica del manifiesto de 
carga de la nave a la Aduana de destino.  
 International ship and port facility security code (ISPS): significa Código 
Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias 
(P.B.I.P.). Recargo que aplican las navieras para compensar los costes adicionales de 
medidas de seguridad. 
 
b. Visto bueno  
Según Quispe Farfán, Hugo, “Seminario marco legal de la administración aduanera 
operadores de comercio exterior (2017), visto bueno (V°B°) es el cobro que hace el agente 
naviero o agente de carga marítimo por la validación de los pagos de flete (pre-pagado o 
pago en destino) y servicios documentarios como la emisión del documento. Con el pago 
de este servicio se cobran los posibles cargos que hayan generado la carga en el tránsito 
hacia territorio nacional. Estos cargos varían de acuerdo a la línea naviera con que se haya 
realizado el transporte. En este trámite documentario se confirma el almacén donde se 
devolverá el contenedor para cargas FCL. 
En los traslados marítimo – aéreo es fundamental obtener el V°B° para que el depósito 
temporal marítimo permita la salida de la carga de sus recintos y el depósito temporal aéreo 









Según Quispe Farfán, Hugo, “Seminario marco legal de la administración aduanera 
operadores de comercio exterior (2017),” la sobrestadía es el cobro que la línea naviera 
realiza al importador por el uso del contenedor cuando este excede los días libres 
otorgados para la devolución al depósito autorizado. Las líneas navieras otorgan un plazo 
de días para devolver el contenedor una vez ingrese a territorio nacional, de no devolver el 
contenedor en el almacén asignado se podrían cobrar diariamente alrededor de USD 70.00 




d. Devolución de contenedor  
 
Según Quispe Farfán, Hugo, “Seminario marco legal de la administración aduanera 
operadores de comercio exterior (2017),” “…es el cobro por la devolución de contenedor 
en el almacén que indican al momento de tramitar el visto bueno. Para ellos hay el cobro 
del almacén por recibir el contenedor vacío, el cual varía de acuerdo a la línea naviera con 
que se ha trabajado. Para cargas sueltas no existe este cobro ya que es responsabilidad 
del consolidador o agente de carga de devolver el contenedor”. 
Nuestros referentes “AVIANCA PERU S.A.” y “LAN PERU S.A.” importa como FCL/FCL, 
es decir, contenedor lleno. 
 
e. Retiro de contenedor del depósito temporal marítimo  
 
Cuando la carga arriba al puerto del Callao, el contenedor debe ser transportado a un 
depósito temporal marítimo. Cabe precisar que el contenedor puede ser direccionado hasta 
48 horas antes del arribo de la nave para que llegue a un almacén de la preferencia del 
cliente basándose en los costos que generará su estadía.  Los cobros que realiza un 
depósito temporal marítimo son usualmente los siguientes siempre y cuando no se realice 




 Supervisión de contenedor  
 Importación de contenedor  
 Verificación adicional de contenedor 
 
 
f. Transporte desde el depósito temporal marítimo hacia el depósito temporal aéreo 
Cuando la Aduana Marítima del Callao numera el traslado presentado por el beneficiario, 
la carga MUA queda disponible para ser trasladado desde el depósito temporal marítimo 
hacia el depósito temporal aéreo. Por ende, se contrata los servicios de un transportista 
para que movilice el contenedor desde ambos puntos.   
 
g. Retiro de carga MUA del depósito temporal aéreo   
Cuando se obtiene levante aduanero, se procede a gestionar el retiro de la carga MUA 
para su entrega al depósito de material aeronáutico del beneficiario, lo cual genera los 
siguientes costos: 
 Almacenaje 
 Descarga y estiba 
 Manipuleo marítimo  
 Control y manejo de carga 
 Movilización de reconocimiento previo 
 Movilización para aforo físico 
 
h. Transporte desde el depósito temporal aéreo hacia el depósito de material 
aeronáutico  
 
Adicional a los costos generados por el retiro de la carga del depósito temporal aéreo, este 
debe ser trasladado al DMA del cliente. Por lo tanto, se contrata los servicios de transporte 







i. Comisión de agencia de aduana 
 
Finalmente, el costo que paga el importador de la carga MUA es la comisión de la agencia 
de aduana quien lo representó ante los operadores de comercio internacional. Es necesario 
indicar que, en el periodo comprendido desde el 15 de octubre de 2017 hasta la fecha, 
AVIANCA PERU S.A. contrata los servicios de la Agencia Afianzada de Aduana J.K.M. 
S.A.C. con código 3165 para que realice sus despachos aduaneros de traslados marítimos 
– aéreos.  
 
4.1.3.3.  Costo de oportunidad del capital (COK) 
4.1.3.3.1. Costo de oportunidad. 
La importancia del costo de oportunidad de Capital – COK, es su determinación en la toma 
de decisiones para las inversiones, por ende, se dice que las finanzas de una empresa o 
de un sector giran alrededor de este concepto. El costo de oportunidad es un costo 
económico o costo de sustitución. Según Miller y Meiners (1988) se define como “el valor 
de un recurso en su mejor uso alternativo, puede ocurrir que esa opción que se sacrificaría 
para poder disponer de la tenencia de un bien determinado no existiera, lo cual significaría 
que el costo de oportunidad fuese cero”. Asimismo, Horngren (2012), en su libro 
Contabilidad de costos: un enfoque gerencial, determina que el costo de oportunidad “es 
la contribución a la utilidad operativa que se abandona al no usar un recurso limitado para 
su siguiente mejor uso alternativo”. 
Según Donoso (2011), “si lo que perseguimos es que la información sea útil para la toma 
de decisiones, hay ciertas decisiones para las que la inclusión de los costes de oportunidad 
aporta información relevante; nos referimos a decisiones tales como: fijar precios de un 
producto, cerrar o no una unidad de negocio, aceptar o no un pedido, abrir una nueva línea 
de producción, entre otras. En el presente trabajo de investigación se determina el costo 




o financieras que generan valor a las aerolíneas comerciales por acogerse al procedimiento 
de la MUA. 
En el precitado marco del costo de oportunidad es necesario determinar en las aerolíneas 
comerciales cual es el costo de oportunidad de destinar recursos en el procedimiento de la 
MUA, para lo cual se realiza la siguiente operación.  
 
4.1.3.3.2. Cálculo del COK 
Para determinar el COK se utilizó el método por el retorno esperado mediante la beta 
sectorial, beta que puede ser hallado en el banco de betas de Damodaran (Anexo 11, 
página 189); esta metodología se utilizar para determinar un COK en las empresas que no 
necesariamente cotizan sus acciones en bolsa y del cual no se obtiene información 
financiera relevante. Entonces se puede encontrar un COK a partir del análisis de sectores 
similares cuyas empresas cotizan sus acciones en bolsa. Por ende, este método plantea 
en encontrar el COK de cada aerolínea en estudio (Avianca S.A. y LAN Perú S.A.) 
encontrando la beta sectorial para luego trasladarlo al país emergente (Perú) a través del 
cómputo del riesgo país. Asimismo, Damodaran expone lo siguiente sobre este método, 
que este método no es recomendable para empresas que cotizan en bolsa, sino para 
empresas privadas, entiéndase como empresas privadas a aquellas que no cotizan en 
bolsa.  
 
4.1.3.3.3. Procedimiento de estimación del COK  
Según Damodaran para estimar el COK mediante las betas sectoriales se basa en la 
estimación de las betas de cada acción dentro de un sector en el mercado de referencia 
en este caso será en el sector de transporte aéreo por ser aerolíneas comerciales a evaluar 




 Determinar el grado de endeudamiento para cada aerolínea, es decir determinar el 
monto de financiamiento de sus operaciones, así como también determinar el costo del 
mismo (costo de la deuda) y el monto de capital propio con el que trabaja. 
 Estimar una tasa libre de riesgo Rf. 
 Estimar el coeficiente B para utilizarlo como índice de riesgo. 
 Estimar la tasa de retorno del mercado, en el que se designa este rendimiento como 
Rm o Riesgo Premium.  
 Estimar la tasa requerida de rendimientos sobre las acciones de la empresa de la 
siguiente manera.  




 (Rm – Rf)  = Prima de riesgo sobre la acción promedio  
 B  = Índice del riesgo de la acción en particular  
 Rf   = Tasa libre de Riesgo  
 RP  = Riesgo País 
 
Para entender de qué activo debe provenir esta tasa libre de riesgo Damodaran afirma que, 
para obtener la tasa libre de riesgo, se obtiene un promedio histórico de los retornos de los 
bonos del tesoro americano, donde este debe ser un promedio geométrico. Entonces como 
primer paso de la precita formula, se determina la tasa libre de riesgo, utilizando el 
rendimiento del bono americano obtenido a 10 años, dicha tasa se encuentra en la página 
web de Damodaran. Luego se determina el Beta des apalancado utilizando la beta de la 
industria americana la misma que se encuentra en la página web de Damodaran y 
aplicamos la ecuación Hamada. 
 







 Bd  = Beta des apalancado 
 Ba  = Beta del Sector americano   
 t   = Tasa impositiva de la Renta Americana  
 D/E = Razón deuda patrimonio de la industria americana  
Luego determinamos el beta apalancado en base a la inversión a la que realiza las 






 Ba  = Beta apalancado  
 Bd  = Beta des apalancado  
 E   = Capital propio  
 D   = Deuda con la que se trabaja  
 t   = Tasa impositiva de renta peruana  
Finalmente, una vez que tienen todos los datos necesarios para determinar el costo de 
oportunidad se remplazan los datos en la precitada formula utilizando los datos ya propios 
del país en el que se encuentran las aerolíneas comerciales, en este caso en Perú. 
 
4.1.3.3.4. Cálculo del coste medio ponderado del capital (WACC) 
Según Vélez Pareja en su libro “El costo promedio ponderado de capital” define al WACC 
como la tasa de descuento que debe utilizarse para descontar los flujos de fondos 
































lado, también se determina que el WACC representa el costo promedio de las diferentes 
fuentes de financiamiento utilizadas en un proyecto; tasa que se determina de acuerdo a 





 WACC   = Promedio Ponderado del Costo de Capital  
 Ke   = Tasa de Costos de Oportunidad. 
 CAA  = Capital Propio  
 D   = Deuda financiera contraída  
 Kd   = Costo de la deuda financiera  
 T    = Tax Rate – Tasa  
Dicho cálculo determinara el costo de financiamiento por acogerse al procedimiento de la 
MUA. 
4.1.3.4.  Costo incremental  
Según Ramírez Padilla, David (2008) “Contabilidad Administrativa”, indica que los costos 
incrementales son costos agregados en los que se incurre al tomar una determinada 
acción. Son la diferencia en el costo total resultante de un cambio, Por tanto, todos los 
costos incrementales son costos diferenciales, ya que surgen de la comparación de dos 
situaciones. Sin embargo, en estas comparaciones de costos, las diferencias no 
necesariamente reflejan un incremento. 
En ese sentido se aplica el costo de oportunidad al costo incremental para ser comprados 
a nivel flujo de caja para poder comparar el ahorro cuando no se incurre en el procedimiento 







4.1.4.1. Hipótesis referencial  
 
Sobre la base de la experiencia personal y con el apoyo de la información recolectada de 
los documentos que sirvieron para el análisis del problema de investigación, se adoptó un 
enfoque cualitativo que conduce a una interpretación de los datos hallados en dichos 
documentos. Por lo tanto, generamos la siguiente hipótesis referencial: 
 
“El procedimiento del traslado de material para uso aeronáutico desde la Intendencia de 
Aduana Marítima del Callao hacia la Intendencia de la Aduana Aérea y Postal del Callao 


























4.1.5. Definición de variables 
  







Traslado de material para uso 
aeronáutico desde la 
Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao hacia la 
Intendencia de Aduana Aérea y 
Postal del Callao 
 
Según el Procedimiento General de material para 
uso aeronáutico (Resolución 0486/2010), traslado de 
material para uso aeronáutico desde la Intendencia 
de Aduana Marítima del Callao hacia la Intendencia 
de Aduana Aérea del Callao es una solicitud que se 
realiza ante la Aduana Marítima del Callao para 
trasladar una carga MUA desde un el depósito 
temporal de la circunscripción de la Aduana Marítima 
del Callao hacia un depósito temporal de la 
circunscripción de la Intendencia de Aduana Aérea 
del Callao para posteriormente acogerse al régimen 




Costos logísticos de 
importación 
 
Según Alfaro (2010), el costo de importación está 
constituido por el precio original de compra, más 
todos los gastos incurridos para poner el producto 
importado en el almacén de la empresa. Estos gastos 
adicionales están constituidos por: flete, seguro, 
derechos e impuestos que gravan la importación, 






















4.1.6. Glosario de términos  
 Comiso:  sanción que consiste en la privación definitiva de la propiedad de las 
mercancías, a favor del Estado. 
 Declarante: persona que suscribe y presenta una declaración aduanera de 
mercancías en nombre propio o en nombre de otro, de acuerdo a legislación 
nacional. 
 Despacho aduanero: cumplimiento del conjunto de formalidades aduaneras 
necesarias para que las mercancías sean sometidas a un régimen aduanero. 
 Destinación aduanera: manifestación de voluntad del declarante expresado 
mediante la declaración aduanera de mercancías, con la cual se indica el régimen 









Traslado de material para uso 
aeronáutico desde la 
Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao hacia la 
Intendencia de Aduana Aérea 




















Tiempo que demanda realizar 
cada tramite documentario 
Correcta documentación del 
despacho aduanero. 
 
Tiempo de ejecución 
Eficiencia en la realización del 
traslado 
 








Costos logísticos de 











Costo de transporte 
 







aduanero al que debe ser sometida la mercancía que se encuentra bajo la potestad 
aduanera. 
 Declaración de MUA: declaración de material para uso aeronáutico. 
 DMA: depósito de material aeronáutico. 
 FCL: full conteiner load, implica el uso de un contenedor completo (20”, 40” o 
HQ40”) por un único remitente o expedidor, lo que significa que una vez cargado 
(no necesariamente de forma completa) y precintado todo su interior pertenece a 
un único propietario. 
 Kardex: es un registro estructurado de la existencia de mercancías en un almacén 
o empresa. Este documento es de tipo administrativo y se crea a partir de la 
evaluación del inventario registrando la cantidad de bienes, el valor de medida y 
el precio por unidad, para posteriormente clasificar los productos de acuerdo con 
las similitudes de sus propiedades. 
 Levante: acto por el cual la autoridad aduanera autoriza a los interesados a 
disponer de las mercancías de acuerdo con el régimen aduanero solicitado. 
 Manifiesto de carga: documento que contiene información respecto del número 
de bultos; del peso, identificación y descripción general de la mercancía que 
comprende la carga, incluida la mercancía a granel; del medio o unidad de 
transporte; así como del documento de identificación y nombre o razón social del 
dueño o consignatario. La presente definición también es aplicable al manifiesto 
de carga consolidado y desconsolidado. 
 Mercancía: bien susceptible de ser clasificado en la nomenclatura arancelaria y 
que puede ser objeto de regímenes aduaneros. 
 MUA: material de uso aeronáutico 
 Régimen aduanero: tratamiento aplicable a las mercancías que ingresan o salen 
del territorio aduanero por las adunas de la Republica, sujeto a formalidades y 




 Revisión documentaria: examen realizado por la autoridad aduanera de la 
información contenida en la declaración aduanera de mercancías y en los 
documentos que la sustentan. 
 Reconocimiento previo: facultad del dueño, consignatario o sus comitentes de 
realizar la constatación y verificación de las mercancías o extraer muestras de las 
mismas, antes de la numeración y/o presentación de la declaración de mercancías, 
conforme a lo que establezca el Reglamento. 
 Reconocimiento físico: operación que consiste en verificar lo declarado, mediante 
una o varias de las siguientes actuaciones: reconocer las mercancías, verificar su 
naturaleza, origen, estado, cantidad, calidad, valor, peso, medida, o clasificación 
arancelaria. 
 SIGAD: sistema integrado de gestión aduanera. 
 Término de la descarga: fecha y hora en que culmina la descarga del medio de 
transporte. 
 Zona primaria: parte del territorio aduanero que comprende los puertos, 
aeropuertos, terminales terrestres, centros de atención en frontera para las 
operaciones de desembarque, embarque, movilización o despacho de las 
mercancías y las oficinas, locales o dependencias destinadas al servicio directo 
de una aduana. Adicionalmente, puede comprender recintos aduaneros, espacios 
acuáticos o terrestres, predios o caminos habilitados o autorizados para las 
operaciones arriba mencionadas. Esto incluye a los almacenes y depósitos de 
mercancía que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente 
y hayan sido autorizados por la Administración Aduanera. 
 Zona secundaria: parte del territorio aduanero no comprendida como zona 






4.2. Metodología           
   
4.2.1. Método de investigación  
Esta investigación por ser de naturaleza cualitativa, se respaldada en el enfoque 
hermenéutica que trata de interpretar la realidad social desde el propio criterio de los 
informantes, se apoya en una perspectiva y/o tipo descriptivo-interpretativo- explicativo y 
abierto que se genera desde la realidad del individuo en su ambiente. En un amplio sentido 
este método se utiliza en las investigaciones sociológicas y económicas entre otras 
(Buendía, Bravo y Hernández, 1998). 
 
4.2.2. Enfoque de investigación  
De otro lado el estudio es realizado dentro del enfoque de la Investigación Cualitativa. 
Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación cualitativa estudia la 
realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de 
acuerdo con las personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger 
información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, estudios de 
caso e investigación documental, en los que se describen las rutinas y las situaciones 
problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes.  
 
4.2.3. Nivel de investigación 
Descriptivo: Según Hernández (2014), explica lo siguiente en su libro que el nivel de 
investigación descriptivo se centra en recolectar datos que muestren un evento, una 
comunidad, un fenómeno, hecho, contexto o situación que ocurre. Buscan especificar las 
propiedades, características y los perfiles importantes de personas, grupo, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Además, pretende medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a que 




Esta investigación es descriptiva porque planteamos y definimos lo más relevante del 
Traslado de material para uso aeronáutico, es decir el proceso logístico que afecta a las 
aerolíneas comerciales. Por ende, se examinó las caracterices de dicho procedimiento y 
se evidenció que obliga al importador extender su cadena logística donde posteriormente 
lo definimos metodológicamente para los estudios respectivos el cual nos permitió formular 
nuestra hipótesis referencial y seleccionar las técnicas de recolección de datos, así 
cumplimiento con el nivel de investigación en el marco descriptivo. 
Además de descriptivo, el presente estudio es también de nivel explicativo, que, según el 
mismo autor, está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos 
o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 
manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. De esta manera en el presente 
estudio se trata de explicar los eventos causales que se presentan durante la logística de 
traslado de material para uso aeronáutico desde la Intendencia de Aduana Marítima del 
Callao hasta la Intendencia de Aduna Aérea y Postal del Callao, y la incidencia que esta 
tiene en los costos logísticos para las líneas aéreas que emplean este procedimiento. 
Los estudios explicativos, continúa Hernández, van más allá de la descripción de conceptos 
o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos 
a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre 
lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones 
se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. 
 
4.2.4. Tipo de investigación  
Aplicativa: Según Ferrer (2010), explica en su libro “Conceptos Básicos de la Metodología 
de la Investigación”, el tipo de investigación aplicativa su principal objetivo se basa en 
resolver problemas prácticos, con un margen de generalización limitado. De este modo 
genera pocos aportes al conocimiento científico desde un punto de vista teórico pero si 




que el presente trabajo de investigación será aplicable para resolver los problemas 
mencionados de manera práctica y eficiencia de tal manera que al reducir los costos 
logísticos de importación generados por el procedimiento de traslado proporcionemos una 
solución eficiente y eficaz que ayude de manera significativa a las aerolíneas comerciales. 
 
4.2.5. Población 
La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio, según 
Tamayo y Tamayo (1997) la población se define como la totalidad de los elementos del 
fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la 
cual se estudia y da origen a los datos de la investigación. Entonces, una población es el 
conjunto de todas las cosas que concuerdan con una serie determinada de 
especificaciones.  
En el presente trabajo, a pesar que nuestro tema central es teórico, tendrá sin embargo 
una población referencial que estará constituida por las líneas aéreas afectadas por el 
encarecimiento de los costos logísticos provocados por el traslado de material de uso 
aeronáutico, y de las cuales extraeremos, según nuestros métodos la información 
concerniente al problema de la investigación. 
Las aerolíneas comerciales que tomaremos como referencias son LAN PERÚ S.A. y 
AVIANCA PERÚ S.A. ya que, según el reporte de solicitudes de traslado de material para 
uso aeronáutico del periodo comprendido desde el 01.01.2017 hasta el 15.04.2018 
obtenido a través del instrumento de investigación documental, son las aerolíneas con más 
traslados realizados. LAN PERÚ S.A. cuenta con el 57.14% y AVIANCA PERÚ S.A. con 
20.75% de participación en el traslado de MUA 9 . Subrayar que ambas aerolíneas 
representan la mayor participación del mercado comercial, asimismo se cuenta con 
información de los costos logísticos de importación de la aerolínea AVIANCA PERÚ S.A. 
por ejecutar el procedimiento de traslado de carga MUA, y con los estados de resultados 
                                                         




de la aerolínea LAN PERÚ, los cuales son empleados para el desarrollo del presente 
trabajo de investigación.  
 AVIANCA PERÙ S.A.  
Identificado con número de RUC 20348858182, cuyo nombre comercial es TACA PERU 
es una subsidiaria de la empresa Avianca Holdings S.A desde el año 2010. Tiene como 
actividades económicas; transporte de pasajeros y de carga por vía aérea, agencias de 
viajes y guías turísticas. 
AVIANCA PERÚ S.A. pertenece a la red Multi Hub en América Latina que tiene en el 
mercado un alto porcentaje de crecimiento los cuales presentan la finalidad de cubrir rutas 
domésticas. Es preciso señalar que dicha empresa opera como un operador de carga en 
Sudamérica y en el transporte de pasajeros. Actualmente en el mercado local (Perú) ocupa 
el segundo lugar de participación tras de la aerolínea LAN PERÚ S.A. Las principales 
compañías subsidiarias de AVIANCA HOLDINGS S.A. son: 
- Aerovías del Continente Americano S.A. (Avianca)  
- Taca International Airlines S.A.  
- Aerolíneas Galápagos S.A. AeroGal 
- Líneas Aéreas Costarricenses S.A. (LACSA)  
- Avianca Perú S.A.  
- Aviateca S.A 
- Aerotaxis La Costeña S.A. 
- Isleña de Inversiones S.A. de C.V  
- Servicios Aéreos Nacionales S.A. (SANSA) 
- Technical and Training Services S.A de C.V 
- Tampa Cargo S.A.S 
 LAN PERU S.A. 
Identificado con número de RUC 20341841357, cuyo nombre comercial es LATAM 




actividades económicas; transporte de pasajeros y de carga por vía aérea y otras 
actividades de operadores turísticos. 
La aerolínea fue fundada el 5 de marzo de 1929 por el comandante Arturo Merino Benítez 
como Línea Aérea Nacional, años después se transforma en LAN Chile. En Lima de 1998 
se funda LAN en Perú con la razón social Línea Aérea Nacional de Perú S.A.  por los 
empresarios Boris Hirmas Rubio, Lorenzo Sousa Debarbieri, Cristian Said Montiel y el 
abogado Javier Rodríguez Larrain, empezando a operar el 2 de julio de 1999 con servicios 
básicos desde Lima hacia Cusco y Arequipa. El 15 de noviembre de 1999 abrió la ruta 
hacia Miami. En el año 2012, LAN y TAM (aerolínea brasilera) juntan sus operaciones para 
dar nacimiento a LATAM AIRLINES GROUP. En el 2015, Se lanza oficialmente la nueva 
marca LATAM, con nuevos colores y un nuevo logotipo. En mayo de 2016, la nueva imagen 
de LATAM comienza a implementarse. 
 
 Intendencias de Aduana 
En el procedimiento de traslado intervienen la Intendencia de Aduana Marítima del Callao 
y la Intendencia de Aduana Aérea y Postal del Callao. La Intendencia de Aduana Marítima 
del Callao participa en el procedimiento de traslado ya que bajo su jurisdicción descarga la 
carga MUA, por lo tanto, el declarante debe solicitar autorización de traslado de dicha carga 
a otra jurisdicción.  
Por otro lado, la Intendencia de Aduana Aérea y Postal también interviene en el 
procedimiento de traslado ya que es la intendencia de destino de la carga MUA con el fin 
de que el declarante obtenga manifiesto de carga aéreo y pueda destinar la mercancía al 












Al ser un trabajo de corte cualitativo en el que se investiga el tema del problema, se exenta 
de una muestra estadística, porque el foco del estudio se ubica en la identificación, 
descripción, análisis e interpretación de los datos obtenidos sobre el tema de estudio. 
 
4.2.7. Método de análisis de datos   
 
Como métodos de análisis de la información y dado el carácter cualitativo de la 
investigación se hará uso del Analítico – Descriptivo y del método hermenéutico. 
 
 Método Analítico-descriptivo, según Orellana (2001), mediante la clasificación y 




absolutas y relativas simples. Asimismo, se emplearon las matrices de consistencias y 
de variables donde se describen, analizan y se fundamentan los indicadores, 
problemas y diseños estructúrales del presente problema en estudio. 
 
 Método Hermenéutico, según Bunge, describe la hermenéutica como la ciencia que 
interpreta textos. En la filosofía es la doctrina idealista según la cual los hechos sociales 
y naturales son símbolos o textos que deben interpretarse en lugar de describirse y 
explicarse objetivamente por lo tanto al tener una metodología cualitativa y de nivel 
descriptivo obtenemos como unidad de análisis datos históricos y recabados a través  
de la recolección histórica documental del fenómeno investigado en esta presente tesis 
que han sido analizados objetivamente y fundamentados en cada paso que este 
amerito.  
 
4.2.8. Diseño de Investigación 
 
El presente trabajo de investigación corresponde al diseño no experimental del tipo 
descriptivo – explicativo. 
Según Sánchez (1998), es descriptivo ya que tienen por objeto central la medición precisa 
de una o más variables dependientes, en una población definida o muestra de una 
población. Como se aprecia, esta investigación está orientada al conocimiento de una 
realidad en una situación espacio-temporal dadas, es decir, cómo es el fenómeno, cuáles 
son sus características, entre otros datos.  
Es explicativa ya que además de describir las variables, pretenden estudiar las relaciones 
de influencias entre ellas, para conocer la estructura y los factores que intervienen en los 
fenómenos educativos y su dinámica. Está investigación está orientada al descubrimiento 
de fenómenos causales que han podido incidir o afectar la concurrencia de un fenómeno, 




Intendencia de Aduana Marítima del Callao hacia la Intendencia de Aduana Aérea y Postal 
del Callao. 
Finalmente, el estudio es de tipo Interpretativo porque estudia la realidad en su conjunto. 
Esta metodología se basa o fundamenta en un enfoque holístico-inductivo-ideográfico, es 
decir, estudia la realidad en su globalidad, sin fragmentarla y contextualizándola; las 
categorías, explicaciones e interpretaciones se elaboran partiendo de los datos y no de las 
teorías previas, y se centra en las peculiaridades de los sujetos más que en el logro de 
leyes generales (Arnal, del Rincón y Latorre, 1992). 
Del mencionado diseño, que según Sánchez Carlessi, se trata de un diagrama estructura 








n   = muestra 
X   = variable independiente 
Y   = Variable dependiente 
                      Influencia 
O1 = Observación de   X 
O2 = Observación de   Y 
4.2.9. Técnicas de investigación   
Según Sampieri, Fernández y Batista (2006) señala que técnicas de investigación 




ordenados para recoger los datos de la investigación; son las distintas formas o maneras 
de obtener la información requerida. 
Castro Márquez, Fernando indica que las técnicas están referidas a la manera como se 
van a obtener los datos y los instrumentos son los medios materiales, a través de los cuales 
se hace posible la obtención y archivo de la información requerida para la investigación. 
Entre las principales técnicas de búsqueda de información se consideran a la observación, 
la entrevista, la encuesta y la investigación documental. Para efecto de nuestro estudio 
hemos seleccionado las técnicas de la observación, la entrevista y la investigación 
documental. 
La observación 
La observación es un método indispensable para cualquier tipo de investigación ya que 
permite hacer un seguimiento continuo y es poco costoso. 
Según Álvarez-Gayou (2009), la observación nos permite obtener información mediante la 
percepción intencionada y selectiva, ilustrada e interpretativa de un objeto o de un 
fenómeno determinado.  
En el presente estudio se ha empleado la observación sistemática o estructurada ya que 
los procesos empleados en los traslados de material para uso aeronáutico desde la 
Intendencia de Aduana Marítima del Callao hacia la Intendencia de Aduana Aérea del 
Callao son similares que responden a un tiempo determinado. 
 
La investigación documental  
Es el método por el cual investigamos y recogemos datos a través de textos, artículos, 
bibliografías, videos, películas entre otros sobre un determinado tema y que se utilizan para 
la investigación hermenéutica.             
Según Áspera, Sofía (2009), la intención de la investigación documental es la generación 
de nuevos conocimientos a base de documentos históricos en el mismo campo de 




En el presente estudio recogemos reporte histórico de los traslados de material para uso 
aeronáutico numerados por la Aduana Marítima del Callao y documentos de los despachos 
aduaneros de las aerolíneas comerciales. 
 
La entrevista 
Según Sampieri, Fernandez y Batista (2006), consiste en un diálogo entre dos personas: 
El entrevistador "investigador" y el entrevistado; con el fin de obtener información. Es una 
técnica mediante la cual una persona obtiene información directa de otra y puede 
clasificarse en dirigida o estructurada cuando se tiene orden de las preguntas a realizar y 
no estructurada, que es abierta y libre. 
Para este estudio se ha empleado la entrevista no estructurada porque se deja al entrevisto 
la libertad para expresar su fundamento al tema de investigación. 
 
4.2.10.   Instrumentos de investigación  
 
Los instrumentos son las herramientas prácticas con las que el investigador recoge la 
información del tema investigado. Los instrumentos obedecen a una técnica, en este 
sentido y para efecto del presente estudio, para la técnica de la observación se utilizará 
como herramienta, una lista de cotejo descriptiva. En el caso de la técnica de investigación 
documental, se utilizará una guía de investigación documental y para la técnica de la 
entrevista, se elaborará una guía de entrevista. 
 
 Lista de cotejo descriptiva 
Según Áspera, Sofía (2009), la lista de cotejo es un instrumento estructurado que registra 
la ausencia o presencia de un determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. La 
lista de cotejo se caracteriza por ser dicotómica, es decir, que acepta solo dos alternativas: 




construcción de este instrumento y una vez conocido su propósito, realizar un análisis 
secuencial de tareas, según el orden en que debe aparecer el comportamiento. Debe 
contener aquellos conocimientos, procedimientos y actitudes que el estudiante debe 
desarrollar. 
En el presente trabajo de investigación se usará este instrumento para conocer el tiempo 
que les conlleva a las aerolíneas comerciales tener la carga MUA en su DMA.  Este 
instrumento es aplicado directamente por los investigadores. 
 
Guía de investigación documental 
Este instrumento nos permite llevar un correcto orden de los documentos recabados y por 
recabar, el cual permite una data histórica de todos nuestros documentos. Ordena temas 
de interés para la investigación, instituciones de donde serán recabadas y las fechas en 
que serán recogidas. Este documento se desprende, como en todos los casos de nuestra 
matriz de las variables que orientan la recogida de datos. De la misma manera que la lista 
de cotejo, este instrumento es para uso orientador en el trabajo de los investigadores. 
 
Guía de entrevista 
Como parte de la investigación se considera entrevistar a dos especialistas en el tema de 
la investigación, los mismos que deben contar con una experiencia mínima de 5 años y 
contar con un grado académico mínimo de magister en la especialidad. Para este fin, se 
elaborará una guía de entrevista que sirva de orientación a los investigadores sobre los 
temas que interesa investigar. Así mismo debemos mencionar que el tipo de entrevista que 
se utilizará será la entrevista libre. 
 
Finalmente, debemos aclarar que, en cuanto a la validez y la confiabilidad de nuestros 
instrumentos, dado su carácter Ad Hoc, no precisan de un proceso estadístico, sino que 











5. PLAN DE ACTIVIDADES Y CALENDARIO 
 









5.2. Presupuesto de investigación  
 
ACTIVIDADES COSTO EN (S/.) 
RECURSOS HUMANOS S/. 1,510.00 
Autores del proyecto S/. 0.00 
Asesoría externa S/. 500.00 
Asistentes de investigación S/. 160.00 
Validadores de instrumentos S/. 150.00 
Metodólogos S/. 500.00 
Asesoría Estadísticos S/. 200.00 
RECURSOS MATERIALES S/. 385.00 
Compra de libros y revistas S/. 200.00 
Documentación y material de oficina. Fólder, CD, Hojas, 
Lapiceros, etc. 
S/. 50.00 
Material de impresión de informes S/. 15.00 
Encuadernado S/. 80.00 
Anillados S/. 30.00 
Imprevistos S/. 10.00 
VIÁTICOS Y SERVICIOS S/. 130.00 
Gastos de copias de información bibliográfica S/. 20.00 
Gastos de copias de instrumentos y archivos S/. 100.00 
Gastos de búsqueda en Internet y uso de PC S/. 10.00 
Búsqueda de documentación general sobre el tema S/. 0.00 
Visita a las entidades respectivas S/. 0.00 
Gastos línea telefónica, internet, energía, electricidad, etc. S/. 0.00 
COSTOS ADMINISTRATIVOS S/. 4,080.00 
04 ejemplares de tesis  S/. 100.00 
04 empastados S/. 30.00 
Derecho de Sustentación  S/. 2,650.00 
Derechos Administrativos S/. 1,300.00 
TOTAL S/. 6,105.00 
 
Tabla 5.2 























6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
A continuación, se muestra los resultados obtenidos de los tres instrumentos aplicados en 
el presente trabajo de investigación: 
 
Lista de cotejo descriptiva 1 
  
Lugar: Callao       Fecha: 07/05/2018 Hora: 8:30 
 
Observador: Fraensh Monit Blas Alva  
 
 
LISTA DE COTEJO DESCRIPTIVA DE OBSERVACIÓN DEL TRASLADO DE 





Concepto de la observación 
Tiempo que demanda 
solicitar traslado de la 
carga MUA desde la 
Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao 
hacia la Intendencia de 
Aduana Aérea y Postal 
del Callao. 
El tiempo que demanda preparar y presentar la solicitud de 
traslado es de cuatro días aproximadamente contados a 
partir de la fecha de descarga de la nave ya que cuando 
descarga la nave demora dos días promedio en ingresar la 
carga al depósito temporal y así se registre en el manifiesto 
de carga marítimo los bultos y peso que han recibido. 
Posterior a ello, se toma un día para preparar y llenar la 
solicitud de traslado para que sea presentado el día 
siguiente.  
Tiempo de ejecución 
del traslado de la carga 
MUA. 
Ejecutar el traslado demora seis horas en promedio ya que 
puede variar dependiendo de las incidencias que ocurran 
en su ejecución. El traslado inicia a las 9:00 horas y 
culmina a las 15 horas aproximadamente. 
Tiempo que demanda 
destinar la carga al 
régimen especial de 
material para uso 
aeronáutico.  
Contando desde la descarga de la nave, el tiempo que 
demanda destinar la carga al régimen especial de MUA es 
de doce días en promedio.  
Contando desde la culminación del traslado, el tiempo que 
demanda destinar la carga es de dos días en promedio. 
Tiempo de espera para 
recibir la carga MUA en 
El beneficiario espera en promedio 20 días calendario para 









Cantidad de operarios 
que se emplea para 
realizar el traslado de la 
carga MUA. 
Los operarios que intervienen para realizar el traslado son 
de 11 personas aproximadamente, los cuales son los 
siguientes; encargado de recibir solicitudes de traslado, 
especialista para revisión documentaria, oficial de aduana, 
auxiliar de despacho, transportista, persona responsable 
del depósito temporal marítimo, persona responsable del 
depósito temporal aéreo, tres estibas para la descarga, 
funcionario de la aduana aéreo quien da visto bueno a 
expediente presentado por el depósito aéreo.   
 
 
Ruta del traslado. 
La ruta del traslado varía dependiendo del depósito 
temporal elegido, en este caso, Avianca Perú S.A. trabaja 
con IMUPESA (DTM) y TALMA (DTA), por lo que, la ruta 
del traslado no dificulta su ejecución y toma 20 minutos 
aproximadamente en llegar a TALMA.  
 
Tipo de transporte. 
El transporte elegido para trasladar la carga desde 
IMUPESA a TALMA es el adecuado ya que tiene la 
capacidad para transportar el tipo de contenedor del 
despacho y se encuentra en buen estado.  
 
Costo de transporte. 
El costo de transporte asciende a USD 200.00 en 
promedio, lo cual es elevado para la ruta que se realiza, 
pero es tarifa promedio que cobran los transportistas para 
trasladar y devolver contenedores.  
 
Costo de almacenaje. 
El costo de almacenaje varía según el acuerdo comercial 
que tenga el operador de comercio exterior (dueño de la 
carga y/o agencia de aduana) con el depósito temporal, 




El costo operacional es alto, incluye los siguientes pagos; 
recojo de documentos (conocimiento de embarque 
original), visto bueno, devolución de contenedor, 
sobrestadía del mismo y de ser el caso servicio por 























Lista de cotejo descriptiva 2 
 
Lugar: Callao      Fecha: 11/05/2018 Hora: 08:30 
 
Observador: Pablo Santiago Espinoza Canal   
 
 
LISTA DE COTEJO DESCRIPTIVA DE OBSERVACIÓN DEL TRASLADO DE 






Concepto de la observación 
Tiempo que demanda 
solicitar traslado de la carga 
MUA desde la Intendencia 
de Aduana Marítima del 
Callao hacia la Intendencia 
de Aduana Aérea y Postal 
del Callao. 
Demanda cuatro días en promedio preparar la 
documentación para presentar la solicitud de traslado ante 
la Aduana Marítima del Callao ya que se debe esperar a 
que el depósito temporal de la circunscripción de la Aduana 
Marítima transmita información que la cantidad de bultos y 
peso recibido para que en base de ello se pueda declarar 
en la solicitud.   
Tiempo de ejecución del 
traslado de la carga MUA. 
El traslado dura aproximadamente seis horas para tener 
la carga MUA en el depósito temporal de la 
circunscripción de la Aduana Aérea y Postal del Callao. 
Tiempo que demanda 
destinar la carga al 
régimen especial de 
material para uso 
aeronáutico.  
Ejecutando el traslado de carga MUA, se destina la carga 
al régimen especial de material para uso aeronáutico en 
el doceavo día calendario contado a partir de la descarga 
de la nave.  
Tiempo de espera para 
recibir la carga MUA en el 
depósito de material 
aeronáutico. 
El beneficiario del régimen espera 20 días en promedio 
para recibir la carga MUA de importación en su depósito 
de material aeronáutico.  
 
 
Cantidad de operarios que 
se emplea para realizar el 
traslado de la carga MUA. 
Se emplea 11 operarios en promedio, ya que se inicia con 
el encargado de recibir solicitudes de traslado, 
especialista para revisión documentaria, el oficial de la 
Aduana Marítima del Callao, auxiliar de despacho, 
transportista, encargado del depósito temporal marítimo, 
encargado del depósito temporal aéreo, 03 personas 
parte de cuadrilla, funcionario de la Aduana Aérea quien 
da visto bueno a expediente presentado por el depósito 
aéreo.   
 
 
Ruta del traslado. 
La ruta del traslado varía dependiendo de las ubicaciones 
de los depósitos temporales, en el caso de nuestro 
referente “AVIANCA PERU S.A.”, la ruta es la apropiada 
(trabaja con IMUPESA y TALMA), el traslado dura de 15 
a 20 minutos en promedio.  
Tipo de transporte. El transporte que emplea nuestro referente es el 
adecuado.  







Costo de almacenaje. 
Este costo depende del acuerdo comercial entre el dueño 
de la carga y los depósitos temporales.  
Nuestro referente AVIANCA PERU S.A. paga en 
promedio en el depósito temporal marítimo USD 460.00, 
y en el depósito temporal aéreo es de USD 420.00. 
 
Costo operacional. 
Los costos son recojo documentario (conocimiento de 
embarque original), visto bueno, devolución de 
contenedor y en algunos casos sobrestadía por devolver 
el contenedor fuera de plazo y servicio de aduanas.  
 
Tabla 6.2 





























Guía de investigación documental 
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Datos del entrevistado: 
Nombres y Apellidos: Carlos Eduardo Castro Morán 
Profesión: Auxiliar de despacho aduanero 
Especialidad: Material de uso aeronáutico 
Experiencia laboral: Agencia Afianzada de Aduana J.K.M. S.A.C. (06 años)   
Empezamos con el proceso documentario, desde que llega el contenedor al puerto del 
Callao, se debe esperar a que la nave termine de descargar, eso puede demorar en el peor 
de los casos dos días con lo cual ya se pierde tiempo. Para empezar el proceso 
documentario se necesita tener todos los documentos listos, tales como factura comercial, 
BL (conocimiento de embarque) y que todo esté correcto porque a veces está mal escrito 
el nombre del consignatario, el RUC, entre otras cosas, y eso retrasa la presentación de 
los documentos ante la aduana marítima porque lo podrían observar y eso demandará más 
tiempo ya que se deja si se presenta el sobre en la mañana y si tiene alguna observación 
no se tiene la notificación al instante, sino a las dos o tres de la tarde, perdiendo 
prácticamente un día ya que esa notificación no lo puedes ver por sistema, y 
obligatoriamente se debe ir a la aduana marítima para conocer la observación, por lo que, 
eso debería mejorar.  
Una vez que se tiene todos los documentos correctos para el trámite documentario, se 
presenta el sobre del traslado a la aduana marítima, la cual es timbrada por dicha 
intendencia generando un número de solicitud. Con el número de solicitud, se pide un 
oficial en la aduana marítima para que acompañe la salida de la carga de material 
aeronáutico desde el depósito temporal marítimo hacia el depósito temporal aéreo, en el 
caso de AVIANCA, el traslado se realiza desde IMUPESA hacia TALMA, con lo cual 
                                                         




también se pierde tiempo porque se depende de la disponibilidad del oficial  de aduana ya 
que somos un montón de operarios que hacemos este tipo de trabajo y en ocasiones no 
hay oficiales para el acompañamiento, eso también es tener suerte. En el mejor de los 
casos, asignan un oficial desde las diez de la mañana pero TALMA demora bastante en 
recibir la carga ya que estamos hablando de contenedores, por lo tanto se calcula que se 
inicia a las nueve de la mañana y en el mejor de los casos se está acabando a las tres de 
la tarde, lo cual es mucho tiempo y uso de varios operarios porque se incluye al auxiliar de 
despacho, oficial de aduana, personal de TALMA quien recibe la carga, personal 
administrativo de TALMA, quienes tienen que presentar un expediente ante la aduana 
aérea para que los especialistas de dicha intendencia otorguen manifiesto aéreo, lo cual 
es un tema engorroso ya que debería ser algo más directo. Resaltar que sin manifiesto 
aéreo no se puede destinar la carga al régimen de material aeronáutico, es por ello que 
debemos pasar por todo el proceso descrito ya que así está estipulado en el procedimiento 
general de material aeronáutico.  
Dicho procedimiento se podría acortar para que desde la descarga de la carga MUA en el 
muelle, mediante sistema permita destinar la carga con manifiesto marítimo, así se acorta 
tiempo ya que si contamos desde que presentamos la solicitud hasta trasladar la carga, 
estaríamos hablando de aproximadamente seis a siete días, y las líneas navieras 
normalmente te dan libre cinco días para devolver el contenedor vacío, entonces se pagaría 
sobreestadía por el contenedor, lo cual no se debería pagar ya que se está pagando doble 
almacenaje en los depósitos temporales y agregar el cobro de las líneas navieras, genera 
un desbalance financiero para los beneficiarios, los cuales son sobrecostos logísticos 
evitables pero obligatorios por procedimiento. Por otra parte, el costo del transporte es muy 
elevado ya que como mencioné se está pagando dos transportes, uno para trasladar el 
contenedor y otro para retirar y entregar la carga MUA en el depósito de material 




cincuenta dólares. Por último, si bien el costo que genera el costo operativo es fijo, se 




Datos del entrevistado: 
Nombres y Apellidos: Johnny Alexander Castillo Velarde 
Profesión: Economista 
Especialidad: Oficial de aduana 
Experiencia laboral: Intendencia de Aduana Marítima y Intendencia de Aduana Aérea y 
Postal del Callao (10 años)  
El proceso documentario puede tomar desde cuatro a cinco días en promedio contados a 
partir de la descarga del contenedor ya que para presentar la solicitud de traslado de la 
carga MUA, se debe conocer la cantidad de bultos y peso que ha recibido el depósito 
temporal marítimo, además de contar con los documentos del despacho, es decir el 
documento de transporte debidamente endosado por el consignatario, factura comercial y 
en algunos casos cartas aclaratorias para aquellas ventas en término distinto al FOB ya 
que es indispensable desglosar todos esos valores en la solicitud. Posteriormente, recién 
se presenta la solicitud al área encargada de los regímenes aduaneros especiales de la 
Intendencia de Aduana Marítima del Callao, quienes hacen sólo una revisión documentaria 
y si todo es conforme proceden a timbrar la solicitud en señal de conformidad, este número 
se observa en la página web de la SUNAT, caso contrario el operador debe acercarse a 
dicha intendencia a consultar la razón por la cual no ha sido timbrado. 
Cuando se cuenta con el visto bueno de la aduana marítima, el operador debe acercarse 
al área de oficiales para solicitar acompañamiento de un oficial para el traslado de la carga 
                                                         




MUA desde el depósito temporal hacia el depósito temporal aéreo. Cabe recalcar que 
cuando la carga se encuentre debidamente precintado desde origen, el oficial sólo debe 
verificar la salida del contenedor y precinto del depósito temporal marítimo y ya no 
acompañar el traslado, pero algunos oficiales por desconocimiento del mismo deciden ir 
hasta el otro almacén. Este tema debe mejorar ya que cuando la carga llega al depósito 
temporal aéreo es toda una logística, en la cual influyen muchos factores, por ejemplo, a 
veces el carro debe esperar un par de horas para obtener un número de ticket para ingresar 
al almacén, luego se debe esperar a la cuadrilla para la descarga, después el depósito 
emite un volante provisional indicando lo que ha recibido para que diligencien la solicitud 
de traslado, es todo un exceso. Después de lo descrito, el depósito temporal aéreo 
presenta el anexo 7 debidamente llenado ante la aduana aérea dentro de las doce horas 
siguientes al término de la descarga  para obtener manifiesto aéreo, lo cual es preocupante 
ya que demora casi dos días y los clientes están pagando esos días de espera en 
almacenaje, lo cual no debería ser así ya que de cierta forma realizar todo este proceso a 
quién beneficia es al sector privado y no al Estado, recordemos que no sólo son dos 
depósitos temporales, sino dos transportes que no son nada cómodos, adicionando el 
costo operativo se convierte en un monto mayor que debe desembolsar el beneficiario, por 
ejemplo la sobreestadía por no devolver a tiempo el contenedor vacío, lo cual es evitable 
pero este proceso no ayuda.  
En relación a la cantidad de operarios que intervienen en este proceso son varios, contando 
desde la persona que direcciona el contenedor a un depósito marítimo, hasta la persona 
que recibe la carga MUA en el depósito de material aeronáutico son once personas en 
promedio. 
En conclusión, soy consciente que la aduana es demasiada controlista y por el afán de 
controlar todo están pasando este tipo de cosas que ocasiona demoras en los trámites en 




sino que el manifiesto sea único, es decir el manifiesto que otorgue la aduana marítima me 



























7. Análisis y discusión 
El propósito fundamental de esta investigación fue describir el proceso logístico del 
procedimiento de traslado de material de uso aeronáutico desde la Intendencia de Aduana 
Marítima hacia la Intendencia Aérea y Postal del Callao y su repercusión en los costos 
logísticos de importación de las aerolíneas comerciales. Para dar respuesta a este objetivo 
se seleccionó a las aerolíneas más representativas que ejecutan el precitado 
procedimiento12. Asimismo, la investigación tuvo que ser realizada en las intendencias de 
aduana mencionadas, para lo cual se tomaron en cuenta las dimensiones de la 
investigación ya que al ser una tesis descriptiva era necesario hacer seguimiento a todos 
los procesos que existen en dichas intendencias.   
Según la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo Nº 1053, el material para uso 
aeronáutico es un régimen aduanero o de excepción, destinado para la reparación o 
mantenimiento, los equipos para recepción de pasajeros, manipuleo de la carga y demás 
mercancías necesarias para la operatividad de las aeronaves nacionales o internacionales 
dentro de los límites de las zonas que se señale en los aeropuertos internacionales o 
lugares habilitados. Asimismo, el traslado de material para uso aeronáutico desde la 
Intendencia de Aduana Marítima del Callao hacia la Intendencia de Aduana Aérea y Postal 
del Callao según el procedimiento general de material para uso aeronáutico es una solicitud 
que se realiza para trasladar una carga MUA que se descargue por la Aduana Marítima del 
Callao hacia un depósito temporal de la circunscripción de la Intendencia de Aduana Aérea 
del Callao para posteriormente acogerse al régimen especial material para uso 
                                                         




aeronáutico. En ese sentido, las aerolíneas comerciales se ven en la necesidad de 
acogerse al precitado procedimiento, ya que el material estratégico que se mencionó 
“material para uso aeronáutico” es de suma importancia para asegurar la operatividad de 
las compañías aéreas, si bien el mencionado régimen tiene beneficios como no pagar 
impuestos de importación por la carga de material aeronáutico, no es del todo beneficioso 
para los que se acogen a este régimen por las siguientes razones; 
 Proceso documentario: los beneficiarios que se acogen a dicho régimen tienen que 
presentar la misma documentación a las dos intendencias de aduana (Aduana Marítima 
del Callao y Aduana Aérea y Postal del Callao), estos documentos son la solicitud de 
traslado de material para uso aeronáutico, volante de despacho, conocimiento de 
embarque, factura comercial, carta aclaratoria, documento de seguro de transporte 
internacional y la declaración de material de uso aeronáutico. Al respecto, si de por sí 
la modalidad diferida otorga sólo 15 días calendarios contados a partir del día siguiente 
de la descarga para destinar la carga a un régimen aduanero, realizar los traslados de 
un depósito temporal a otro ocasiona presentar los documentos mencionados a ambas 
aduanas generando tiempo adicional, ya que es un trámite burocrático y que a su vez 
genera confusión en el beneficiario.  
Según el auxiliar de despacho aduanero Carlos Castro, especialista en material de uso 
aeronáutico de la Agencia Afianzada de Aduana J.K.M S.A.C., indica al respecto que 
cuando se inicia el procedimiento con la documentación a presentar a las intendencias 
aduaneras, hay que tener cuidado  ya que a veces ocurren errores de transcripción por 
la premura del tiempo, tales como escribir mal el nombre del consignatario, el RUC 
entre otras cosas, y eso, retrasa la presentación de la solicitud de traslado, ya que si 
se presenta mal la documentación ante la Aduana Marítima, podrían ser observados, y 
demandaría más tiempo, ya que, la aduana no te notifica al instante sobre el error 
cometido si no transcurridas unas 5 a 6 horas, perdiendo prácticamente por un error de 




totalidad de manera física, es decir, se trabaja con  papeles y no por sistemas 
tecnológicos que permitan agilizar el procedimiento, lo que genera que el declarante 
tenga que ir a la Aduana Marítima para conocer las observaciones que se dieron sobre 
la documentación, de igual forma ocurre lo mismo con la Aduana Aérea donde se 
presenta la misma documentación. 
Por otro lado, el economista Johnny Castillo, oficial de aduana de la Intendencia de 
Aduana Marítima e Intendencia Aérea y Postal del Callao, indica que el proceso 
documentario puede tomar desde cuatro a cinco días en promedio contados a partir de 
la descarga del contenedor ya que para presentar la solicitud de traslado de la carga 
MUA, se debe conocer la cantidad de bultos y peso que ha recibido el depósito 
temporal, además de contar con los documentos del despacho, es decir el documento 
de transporte debidamente endosado por el consignatario, factura comercial y en 
algunos casos cartas aclaratorias para aquellas ventas en término distinto al FOB ya 
que es indispensable desglosar todos esos valores en la solicitud, posteriormente 
recién se presenta dicha documentación al área encargada de los regímenes 
aduaneros especiales de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, quienes 
efectúan la revisión documentaria y al igual que el auxiliar de despacho entrevistado 
indica que este proceso es físico y que genera pérdida de tiempo si se encuentran 
observaciones en los documentos, ambos entrevistados tanto el auxiliar como el oficial 
de aduana concuerdan que el proceso documentario es engorroso y burocrático que 
genera pérdida de tiempo por no implementarse un sistema  y que a su vez genera un 
costo adicional a los beneficiarios por los días perdidos. Finalmente, en las 
observaciones realizadas a través de la lista de cotejo descriptiva, se comprobó que el 
tiempo que demanda preparar y presentar la solicitud de traslado es de cuatro días 
aproximadamente contados a partir de la fecha de descarga de la nave ya que cuando 
descarga la nave demora dos días promedio en ingresar la carga al depósito temporal 




Posterior a ello, se toma un día para preparar y llenar la solicitud de traslado para que 
sea presentado el día siguiente.  
 Proceso operativo:  el proceso operativo del procedimiento de  traslado de material para 
uso aeronáutico desde la Intendencia de Aduana Marítima del Callao hacia la 
Intendencia de Aduana Aérea del Callao empieza cuando el declarante solicita el 
traslado de la carga MUA a un depósito temporal de la circunscripción de la Intendencia 
de Aduana Aérea y Postal del Callao, por lo que, el declarante solicita el referido 
traslado a la Aduana Marítima presentando los documentos mencionados en el proceso 
documentario, una vez aprobada, la aduana ingresa los datos al SIGAD, para luego 
enviarla al área oficiales. El traslado se efectúa con acompañamiento de un funcionario 
aduanero del área de oficiales, pero no será necesario cuando la carga esté precintada 
de origen, es aquí donde se observa un error en el proceso, lo cual genera costos 
adicionales al beneficiario. 
Según el economista Johnny Castillo, señala que una vez obtenido el visto bueno de la 
aduana marítima, el operador debe acercarse al área de oficiales para solicitar 
acompañamiento de un oficial para el traslado de la carga MUA desde el depósito 
temporal marítimo hacia el depósito temporal aéreo, es aquí donde el oficial recalca 
que cuando la carga se encuentre debidamente precintado desde origen, el oficial sólo 
debe verificar la salida del contenedor y precinto del depósito temporal marítimo y ya 
no acompañar el traslado, pero algunos oficiales por desconocimiento del mismo 
deciden ir hasta el otro almacén evidenciando o dejando a presunción temas que 
vienen desde la falta de capacitación de los funcionarios públicos hasta temas de 
corrupción. Adicionalmente, el auxiliar de despacho aduanero Carlos Castro, remarca 
que solicitar un oficial de aduana para el acompañamiento del traslado puede generar 
pérdida de tiempo porque se depende de la disponibilidad del oficial  de aduana ya que 
son muchos operarios que hacen ese tipo de trabajo y en ocasiones no hay oficiales 




que pagar al depósito temporal por el día extra que su carga va a estar almacenada en 
caso no hubiese oficial de aduana. Por otra parte, es necesario precisar que no se 
puede ejecutar el traslado si no se ha concluido con el trámite de visto bueno del 
conocimiento de embarque, según la investigación documental en el proceso 
documentario (costo), la Agencia Afianzada de Aduana J.K.M S.A.C. incluye este 
trámite como fundamental ya que sin ello el depósito temporal marítimo no permite la 
salida de la carga para dirigirse al depósito temporal aéreo, si bien es cierto, el visto 
bueno no corresponde a trámites aduaneros sino a una exigencia de carácter comercial 
y de seguridad que adopta el transportista, lo cual es muy cuestionado en la actualidad 
y denominado el principal cuello de botella en los procesos de importación  ya que su 
tramitación demora aproximadamente un día lo que se ve reflejado en el pago de un 
día más de almacenaje en el depósito temporal marítimo beneficiando al sector privado. 
Como resultado del visto bueno, el agente de aduana recibe el memorando de 
devolución del contenedor vacío, en este documento se indica la fecha límite de 
devolución y el depósito en cual se deberá efectuar la entrega, según Carlos Castro, 
las líneas navieras normalmente otorgan cinco días libres, entonces se pagaría 
sobreestadía por el contenedor, lo cual no se debería pagar ya que se está pagando 
doble almacenaje en los depósitos temporales y agregar el cobro de las líneas navieras 
genera un desbalance financiero para los beneficiarios, los cuales son sobrecostos 
logísticos evitables pero obligatorios por procedimiento. Posteriormente, la carga llega 
al depósito temporal aéreo con la finalidad de obtener manifiesto de carga aéreo y así 
se pueda destinar la carga al régimen especial de material aeronáutico, según lo 
observado a través de la lista de cotejo descriptiva, ejecutar el traslado demora seis 
horas en promedio, lo cual concuerda con lo mencionado por el auxiliar de despacho 
aduanero Carlos Castro, quien calcula que si se inicia a las nueve de la mañana, en el 
mejor de los casos se está acabando a las tres de la tarde. Incluyendo lo dicho por el 




llega al depósito temporal aéreo es todo una logística, en la cual influyen muchos 
factores, por ejemplo, a veces el carro debe esperar un par de horas para obtener un 
número de ticket para ingresar al almacén, luego se debe esperar a la cuadrilla para la 
descarga, después el depósito emite un volante provisional indicando lo que ha recibido 
para que diligencien la solicitud de traslado, es todo un exceso. Terminado dicha 
diligencia, el depósito temporal debe llenar el anexo 7 y presentarlo a la aduana aérea 
dentro de las doce horas siguientes al término de la descarga para que este otorgue 
manifiesto aéreo, lo cual demora dos días útiles, el comentario del oficial de aduana 
Johnny Castillo, es que este tema es preocupante ya que los clientes están pagando 
esos dos días de espera en almacenaje, lo cual no debería ser así ya que de cierta 
forma realizar todo este proceso a quién beneficia es al sector privado y no al Estado. 
Finalmente, se obtiene manifiesto aéreo y el declarante procede a destinar la carga al 
régimen del MUA, posterior a ello se prepara la documentación señalada en el proceso 
documentario para que sea presentado ante el área de regímenes especiales de la 
aduana aérea para su reconocimiento físico ya que según procedimiento debe pasar 
revisión física obligatoria para verificar que lo declarado sea lo que realmente vaya a 
ingresar al depósito de material aeronáutico, según las observaciones realizadas, el 
beneficiario espera en promedio 20 días calendario para poder recibir la carga MUA en 
su depósito de material aeronáutico.  
Finalmente, el régimen concluye con su regularización, por lo que, se debe presentar 
una carbonada de la declaración original al área de regímenes especiales de la aduana 
aérea en el plazo de 48 horas para su conclusión. Asimismo, en la tesis “Análisis, 
evaluación y mejora de procesos logísticos de ingreso de mercadería bajo régimen de 
depósito autorizado en un operador logístico:  teoría y ejemplo aplicativo”, se demuestra 
que la mejora de procesos es una herramienta que es fundamental para todas las 
empresas porque permiten renovar los procesos administrativos y operativos y que a 




tiempo que presentan fallas permitiría plantear una mejora en los procesos logísticos 
tanto como en la aduana y los operadores. Según los observado, los operarios que 
intervienen para realizar el traslado, son en promedio once personas, los cuales son 
los siguientes; encargado de recibir solicitudes de traslado, especialista para revisión 
documentaria, oficial de aduana, auxiliar de despacho, transportista, persona 
responsable del depósito temporal marítimo, persona responsable del depósito 
temporal aéreo, tres estibadores para recepcionar la carga, funcionario de la aduana 
aéreo otorga manifiesto aéreo.  Según el auxiliar de despacho aduanero Carlos Castro 
de la agencia afianzada de aduana J.K.M. S.A.C., indica que son demasiados operarios 
para este procedimiento y sin embargo demora demasiado tiempo, indica que este 
procedimiento incluye al oficial de aduana, personal de TALMA quien recibe la carga, 
personal administrativo de TALMA quienes tienen que presentar un expediente antes 
la aduana área para que los especialistas de dicha intendencia otorguen manifiesto 
aéreo, este auxiliar expresa su malestar ya que indica que es innecesario la cantidad 
de operarios que intervienen en el procedimiento. Asimismo el economista Johnny 
Castillo, indica que la cantidad de operarios que intervienen en el proceso son varios, 
contando desde la persona que direcciona el contenedor a un depósito marítimo hasta 
la persona que recibe la carga MUA en el depósito de material aeronáutico, indica que 
son aproximadamente once personas , el entrevistado es consiente que la aduana es 
demasiado controlista y en su afán de controlar ya sea por un tema de burocracia o 
corrupción se crean puestos innecesarios que no son determinantes para realizar sin 
percances el procedimiento. En el presente trabajo de investigación, a fin de verificar 
lo mencionado y determinar la real causa por el cual se emplea demasiados operarios, 
a presunción de un posible caso de corrupción o de tráfico de influencias, se solicitó 
como primer paso a la SUNAT, a través del portal de transparencia,  la planilla o en su 
defecto el sueldo de los trabajadores sin que datos personales sean expuestos, es decir 




el mencionado procedimiento, sin embargo, con Carta N.º 303-2018-SUNAT/81200 la 
SUNAT, responde a lo solicitado de manera negativa, y no tomando en cuenta el motivo 
académico, invocando el artículo 13, numeral 13,5 de la ley  Nº 29733 (protección de 
datos personales) que “ en ese sentido , conforme a los artículos indicados que 
anteceden, nos vemos imposibilitados de atender su pedido precisando que lo 
peticionado contiene información personal de terceras personas de carácter reservado, 
por lo que para que la entidad pueda otorgarle es necesario la autorización del titular 
de dicha información”. Al respecto, sobre la mencionada carta, se consultó con el Abg. 
Andrés Briceño Gamarra  con Cal. 70596, indicando que dicha respuesta no es la 
pertinente ya que no estamos solicitando información confidencial, ni información que 
dañe la intimidad personal ni familiar, amparándonos en la Ley 27806 (Transparencia 
y Acceso la información Pública), por lo mencionado se presume que la cantidad de 
operarios que se encuentran en la intendencia aduanera seria por un tráfico de 
influencias o en su defecto una mala praxis en el desarrollo de puesto laborales 
perjudicando principalmente al beneficiario y a su vez al Estado peruano. 
 Itinerario de carga: el procedimiento del traslado indica que la carga debe ser 
trasladada desde el depósito temporal de la circunscripción de la Aduana Marítima del 
Callao hacia un depósito temporal de la circunscripción de la Aduana Aérea, sin 
embargo, no señala un rango de hora para ejecutarlos o tiempo promedio que toma al 
declarante realizarlo, este tipo de información se obtiene en el campo, por lo que, según 
las observaciones realizadas, la ruta del traslado varía dependiendo de la distancia de 
los depósitos temporales elegidos para trabajar, en el caso de nuestro referente 
Avianca Perú S.A. trabaja con IMUPESA (DTM) y TALMA (DTA), por lo tanto, la ruta 
del traslado no dificulta su ejecución y toma 20 minutos aproximadamente en llegar a 
TALMA, por otra parte, hacer hincapié que el tipo de transporte que se usa para los 
traslados es el adecuado ya que tiene la capacidad de transportar el volumen de carga 




Uno de los factores importantes a investigar, fue los costos logísticos de importación 
que le genera a las aerolíneas comerciales ejecutar el procedimiento de traslado de 
material para uso aeronáutico desde la Intendencia de Aduana Marítima del Callao 
hacia la Intendencia de Aduana Aérea y Postal del Callao, en ese sentido se procedió 
a recolectar la información financiera - económica que permita determinar en qué 
medida el mencionado procedimiento afecta a los costos logísticos de las aerolíneas 
comerciales y si ello repercute directamente  en la operatividad de las mismas. Por 
consiguiente, se determinó los costos logísticos en los que incurre el procedimiento de 
material para uso aeronáutico y que sea significativos en la repercusión de las 
aerolíneas. 
 Transporte: cuando la Aduana Marítima del Callao numera el traslado presentado por 
el beneficiario, la carga MUA queda disponible para ser trasladado desde el depósito 
temporal marítimo hacia el depósito temporal aéreo. Por ende, se contrata los servicios 
de un transportista para que movilice la carga desde ambos puntos. Asimismo, se 
procede con el transporte desde el depósito temporal aéreo hacia el depósito de 
material aeronáutico, donde se requiere contratar nuevamente un servicio de 
transporte. Es necesario precisar que, aunque sea el transporte de conveniencia que 
elija el beneficiario, es un costo que el procedimiento hace que se incurra, ya que si no 
fuera necesario hacer el traslado desde la Aduana Marítima del Callao hacia la Aduana 
Aérea y Postal del Callao no se emplearía transporte para hacer el traslado. Según lo 
observado, el transporte elegido para trasladar la carga desde IMUPESA a TALMA del 
referente Avianca Perú S.A. es el adecuado ya que tiene la capacidad para transportar 
el tipo de contenedor del despacho y se encuentra en buen estado, sin embargo, el 
costo de transporte asciende a USD 200.00 (dos cientos con 00/100 dólares 
americanos) en promedio, lo cual es elevado para la ruta que se realiza, pero es tarifa 
promedio que cobran los transportistas para trasladar y devolver contenedores.  Según 




muy elevado, ya que se pagan dos transportes, uno por trasladar el contenedor y otro 
para retirar y entregar la carga MUA en el depósito de material aeronáutico del 
beneficiario. 
 Depósito temporal: al igual que el costo de transporte, existen los costos de almacenaje 
por dos almacenes, marítimo y aéreo. Cuando la carga arriba al puerto del Callao, el 
contenedor debe ser transportado a un depósito temporal marítimo. Cabe precisar que 
el contenedor puede ser direccionado hasta 48 horas antes del arribo de la carga para 
que llegue a un almacén de la preferencia del cliente basándose en los costos que 
generará su estadía. Los cobros que realiza un depósito temporal marítimo son 
usualmente los siguientes siempre y cuando no se realice reconocimiento previo en 
dicho almacén como es el caso de AVIANCA PERÚ S.A. y de LAN PERU S.A. 
Asimismo cuando se obtiene levante aduanero, se procede a gestionar el retiro de la 
carga MUA para su entrega al depósito de material aeronáutico del beneficiario, lo cual 
genera costo de almacenaje hasta que pueda ser utilizado. Según lo observado, el 
costo de almacenaje varía según el acuerdo comercial que tenga el operador de 
comercio exterior (dueño de la carga y/o agencia de aduana) con el depósito temporal, 
adicional de los días que se encuentre la carga en el depósito. Este costo depende del 
acuerdo comercial entre el dueño de la carga y los depósitos temporales.  Nuestro 
referente AVIANCA PERÚ S.A. paga en promedio en el depósito temporal marítimo 
USD 460.00 (cuatrocientos sesenta con 00/100 dólares americanos), y en el depósito 
temporal aéreo USD 420.00 (cuatrocientos veinte con 00/100 dólares americanos). 
Según el auxiliar de despacho aduanero Carlos Castro, indica que no se debería pagar 
sobreestadía de ser el caso ya que se está pagando doble almacenaje en los depósitos 
temporales. Por otro lado el oficial de aduana Johnny Castillo, indica que la Aduana 
Aérea demora dos días en promedio en otorgar manifiesto aéreo, lo cual es 
preocupante ya que los clientes están pagando esos días de espera en almacenaje y 




Estado, recordemos que no sólo son dos depósitos temporales, sino dos transportes 
que no son nada cómodos, adicionando el costo operacional se convierte en un monto 
mayor que debe desembolsar el beneficiario.      
 Proceso operacional: los costos logísticos por concepto operacional  incluyen cobros 
tales como recojo documentario, visto bueno, devolución de contenedor y la comisión 
de la agencia aduanera, según la tesis “ Gestión aduanera en el puerto del Callao como 
instrumento de facilitación del comercio”, concluye que,  la gestión aduanera del Callao 
es deficiente, por el motivo de que a la fecha tras los esfuerzos de automatizar, para 
agilizar el trámite documentario, no ha podido ser implementado, por consiguiente se 
sigue cobrando por el manejo documentario, como también dificultando la agilización 
del procedimiento, por otro lado  reconoce que el comercio internacional tiene sus 
costumbres, prácticas comerciales y financieras, requisitos administrativos, 
infraestructura y agentes; los cuales están sujetos a leyes y reglamentos que implican 
interacciones entre los diferentes ministerios, organismos y representantes del sector 
privado, dichas disposiciones la mayoría de las veces generan obstáculos que limitan 
el libre flujo de mercancías en el comercio internacional, por consiguiente se sigue 
recalcando que no implementar la automatización del procedimiento mediante 
paquetes electrónicos que permitan evolucionar al procedimiento, seguirá generado 
cobros innecesarios.  
En ese sentido el auxiliar de despacho aduanero Carlos Castro indica que el 
procedimiento del traslado se podría acortar  para  que  desde  la  descarga  de  la  
carga MUA en el muelle,  mediante  sistema  permita  destinar  la  carga  con  manifiesto 
marítimo,  así  se  acorta  tiempo  ya  que  si  contamos  desde  que  presentamos  la 
solicitud hasta trasladar la carga, estaríamos hablando de aproximadamente  seis  a 
siete días, y las líneas navieras normalmente te dan libre  cinco días  para devolver el 
contenedor vacío, entonces se pagaría sobreestadía por el contenedor,  lo cual no se 




y agregar el cobro de las líneas navieras, genera un desbalance financiero para los 
beneficiarios,  los  cuales  son  sobrecostos  logísticos  evitables  pero  obligatorios  por 
procedimiento.  
El oficial de aduana Johnny Castillo concluye que, es consciente que la aduana es 
demasiada controlista y por el afán de controlar todo están pasando este tipo de cosas 
que ocasiona demoras en los trámites en algo que debería ser tan sencillo, por ejemplo, 
una idea sería que no haya dos manifiestos, sino que el manifiesto sea único, es decir 
el manifiesto que otorgue la Aduana Marítima sirva cuando la carga esté en el depósito 
aéreo y así no se pierda al menos dos días. Al respecto se determina que existe un 
cobro excesivo e innecesario por lo mencionado.  
Finalmente, el costo que paga el importador de la carga MUA es la comisión de la 
agencia de aduana quien lo representó ante los operadores de comercio internacional 
y es un costo asociado al costo operacional. 
 Análisis Financiero: El presente trabajo de investigación requiere un análisis financiero 
para determinar el costo de oportunidad de las aerolíneas comerciales por acogerse al 
procedimiento actual a fin de determinar el impacto en materia monetaria. Según 
Polimeni Fabozzi menciona que cuando se toma una decisión para empeñarse en 
determinada alternativa se abandonan los beneficios de otras opciones. Los beneficios 
perdidos al descartar la siguiente mejor alternativa son los costos de oportunidad de la 
acción escogida. Puesto que realmente no se incurre en costos de oportunidad, no se 
incluyen en los registros contables, sim embargo, constituyen costos relevantes para 
propósitos de toma de decisiones y deben tenerse en cuenta al evaluar una alternativa 
propuesta. 
 Avianca S.A.:  en base a los cálculos realizados, se determinó que el costo de 
oportunidad por acogerse al procedimiento de traslado de material de uso 
aeronáutico desde la Intendencia de Aduana del Callao hacia la Intendencia Área y 




aerolínea comercial Avianca Perú S.A. deja de destinar  recursos para otras 
actividades operativas que generan valor a la empresa en un 11.99%13 , por otro 
lado el costo de financiamiento para el procedimiento en el que incurre la 
mencionada aerolínea es de 1,711 % , es decir se deja de percibir en ganancias en 
un 1,711 % por ciento por acogerse el precitado procedimiento. 
Por otro lado el costo incremental es el costo que surge de dos comparaciones el 
cual ha permitido determinar a nivel flujo de caja el valor actual neto para determinar 
el ahorro cuando no se incurre en el procedimiento de material de uso aeronáutico, 
y cuando se incurre en el procedimiento de material de uso aeronáutico, 
considerando el capital y monto de financiación de Avianca Perú S.A, en ese sentido 
el valor actual neto aplicando el costo de oportunidad y el ahorro por no incurrir en 
el procedimiento citado es de USD 171,921,359.70 (ciento setenta y un millones 
novecientos veintiún mil trecientos cincuenta y nueve con 70/100 dólares 
americanos)¸ es decir un ahorro de USD 1,062.07 (mil sesenta y dos con 07/100 
dólares americanos), debido a que el valor actual neto incurriendo en el 
procedimiento es de USD 171,920,297.60 (ciento sesenta y un millones 
novecientos veinte mil dos cientos noventa y siete con 60/100 dólares 
americanos), toda vez que este ahorro generaría valor a la empresa al ser invertido 
en actividades que generen mayor rentabilidad o mejoras del servició.14 
 LAN Perú S.A. : se determinó que el costo de oportunidad por acogerse al 
procedimiento de traslado de material de uso aeronáutico la Intendencia de Aduana 
del Callao hacia la Intendencia Área y Postal del Callao es de 23.88 %, es decir por 
ejecutar el procedimiento de traslado, la aerolínea comercial LAN Perú S.A. deja de 
destinar  recursos para otras actividades operativas que generan valor a la empresa 
en un 23.88%15 , por otro lado el costo de financiamiento para el procedimiento en 
                                                         
13   Anexo 13 – Cálculo del costo de oportunidad de la aerolínea comercial Avianca Perú S.A. (pág. 199) 
14   Anexo 14 – Calculo del Valor Actual Neto y comparación a nivel flujo de caja Avianca Perú S.A. (pág. 200) 




el que incurre la mencionada aerolínea es de 3,72% , es decir se deja de percibir 
en ganancias en un 3,72 % por ciento por acogerse el precitado procedimiento. 
Las aerolíneas comerciales en estudio presentan un costo de oportunidad elevado 
por acogerse al procedimiento del traslado, resaltar que el costo del mismo debería 
ser menor ya que acogerse al régimen de material de uso aeronáutico ha sido 
diseñado para abaratar costos de importación y no incrementarlas.  
Por otro lado el costo incremental es el costo que surge de dos comparaciones el 
cual ha permitido determinar a nivel flujo de caja el valor actual neto para determinar 
el ahorro cuando no se incurre en el procedimiento de material de uso aeronáutico, 
y cuando se incurre en el procedimiento de material de uso aeronáutico, 
considerando el capital y monto de financiación de LAN Perú S.A., en ese sentido 
el valor actual neto aplicando el costo de oportunidad y el ahorro por no incurrir en 
el procedimiento citado es de USD -214,970.12 (dos cientos catorce mil 
novecientos setenta con 12/100 dólares americanos)¸ es decir un ahorro de 
USD 2,687.15 (dos mil seis cientos ochenta y siente con 15/100 dólares 
americanos), debido a que el valor actual neto incurriendo en el procedimiento es 
de USD -217,657.27 (dos cientos diecisiete mil seis cientos cincuenta y siete 
con 27/100 dólares americanos)16, es decir la inversión produce pérdidas por 
debajo de la rentabilidad exigida cuando se incurre en el procedimiento, sin 
embargo igual se evidencia el ahorro, el VAN obtenido ocurre debido a que la 
aerolínea comercial LAN Perú S.A. decide reducir los precios de sus pasajes en el 






                                                         



















Las aerolíneas comerciales se acogen al régimen especial de material para uso 
aeronáutico debido a que las provisiones y suministros que importan vía marítima se usa 
a bordo de las aeronaves nacionales y/o internacionales asegurando así su operatividad, 
por lo que, cuando una carga MUA arriba en el puerto del Callao, deben solicitar el traslado 
de material aeronáutico desde la Intendencia de Aduana Marítima hacia la Intendencia de 
Aduana Aérea y Postal del Callao con el fin de obtener manifiesto de carga aéreo y destinar 
su carga a dicho régimen, si bien el mencionado régimen tiene beneficios como no pagar 
impuestos de importación, no es del todo beneficioso para los que se acogen a este 
régimen por los sobrecostos logísticos en que deben incurrir y el tiempo de espera para 
hacer uso de las mismas. 
 
Los beneficiarios que se acogen al régimen de material aeronáutico deben presentar dos 
veces la misma documentación del despacho aduanero a las intendencias de aduana que 
intervienen en el procedimiento de traslado (Aduana Marítima del Callao y Aduana Aérea 
y Postal del Callao). 
 
El tiempo que demanda preparar y presentar la solicitud de traslado es de cuatro días 




descarga la nave demora dos días promedio en ingresar la carga al depósito temporal y 
así se registre en el manifiesto de carga marítimo los bultos y peso que han recibido. 
 
No existe opción en la página web de SUNAT para visualizar la notificación que el 
especialista ha realizado en la solicitud de traslado, lo cual obliga al declarante apersonarse 
a la Aduana Marítima del Callao para conocer la notificación y recién empezar los trámites 
para subsanarla.  
 
Solicitar acompañamiento de un oficial de aduanas para el traslado de la carga MUA 
genera pérdida de tiempo porque se depende de la disponibilidad del oficial para 
acompañar al auxiliar de despacho al terminal de almacenamiento marítimo con la finalidad 
de verificar la salida de contenedor y precinto de origen o en su defecto acompañar el 
traslado de la carga desde el depósito temporal marítimo hacia el depósito temporal aéreo 
y no hay suficiente cantidad de oficiales para cubrir la demanda, lo cual significa sobrecosto 
para el beneficiario por el pago de un día más en almacenaje al terminal marítimo.  
 
Obtener manifiesto de carga aéreo demora dos días útiles, obligando indirectamente a los 
beneficiarios pagar esos dos días de espera en almacenaje al terminal aéreo, beneficiando 
al sector privado. 
 
La cantidad de operarios que intervienen en el traslado de carga MUA está conformada 
por once personas en promedio, lo cual es un exceso de personal para la ejecución del 
traslado, a pesar de ello, ejecutar el procedimiento del traslado para acogerse al régimen 
de material de uso aeronáutico demora doce días calendario contados a partir de la 
descarga de la nave. Es decir, la voluminosa cantidad de operarios que intervienen en 





La ruta del traslado es variable, la cual depende de la distancia entre los depósitos 
temporales y la logística de cada almacén para facilitar la salida e ingreso de la carga. Por 
otra parte, el transporte que se usa para los traslados es el adecuado para el tipo y volumen 
de carga a transportar.  
 
Para acogerse al régimen especial de material aeronáutico, la carga que descarga por el 
puerto del Callao, debe ser trasladada a la Intendencia Aduana Aérea. Por lo tanto, el 
beneficiario debe contratar dos servicios de transporte, el primero es para trasladar la carga 
desde el terminal de almacenamiento marítimo hacia el terminal de almacenamiento aéreo, 
el segundo transporte se usa para retirar la carga del terminal de almacenamiento aéreo y 
trasladarlo al depósito de material aeronáutico del beneficiario, lo cual cuesta en promedio 
USD 200.00 (dos cientos con 00/100 dólares americanos) por traslado, siendo así un costo 
elevado pero obligatorio por procedimiento.  
 
El beneficiario contrata los servicios de dos depósitos temporales, donde el depósito 
temporal marítimo cobra en promedio USD 460.00 (cuatrocientos sesenta con 00/100 
dólares americanos) y el depósito temporal aéreo cobra en promedio USD 420.00 
(cuatrocientos veinte con 00/100 dólares americanos), siendo en total USD 880.00 
(ochocientos ochenta con 00/100 dólares americanos). 
 
Se determina que los costos de oportunidad en el que incurren las aerolíneas comerciales 
Avianca Perú S.A. y LAN Perú S.A. por acogerse al procedimiento es de 11,99% y 23,88% 
respectivamente, dejando de destinar recursos a actividades financieras y/o operativas que 
les generarían valor empresarial. 
 
Los gastos en los que se deben de incurrir por el actual procedimiento para el traslado de 




la Intendencia de Aduana Aérea y Postal del Callao, ocasionan una salida de caja que de 
ser financiada con fuentes de terceros genera un costo de financiamiento de 1,711% y 
3.72% a las aerolíneas comerciales Avianca Perú S.A. y LAN Perú S.A respectivamente. 
 
El ahorro que se genera a nivel flujo de caja por no incurrir en el procedimiento de traslado 
de material para uso aeronáutico para Avianca Perú S.A. y LAN Perú S.A. es de USD 
1,062.07 y USD 2,687.15 respectivamente, es por ellos que las citas aerolíneas 
comerciales no prestan atención al costo en el incurren por acogerse al procedimiento de 
la carga MUA. 
 
Se concluye que ejecutar el procedimiento de traslado de material para uso aeronáutico 
desde la Intendencia de Aduana Marítima del Callao hacia la Intendencia de Aduana Aérea 
y Postal del Callao incrementa los costos logísticos de importación de las aerolíneas 
comerciales, incidiendo de manera directa en su utilidad operativa y margen EBIDTA. 
 
El procedimiento de traslado no es eficiente ya que emplea muchos recursos para su 
ejecución, tales como cantidad de operarios, horas hombre y dinero con la finalidad de 
obtener manifiesto de carga aéreo para así destinar la carga al régimen especial de 

























 Ajustar la actual modalidad de traslado de material aeronáutico (código 01) para que 
permita destinar el material aeronáutico que descarga bajo la jurisdicción de la 
Intendencia de Aduana Marítima del Callao al régimen especial de material para uso 
aeronáutico, sin la necesidad de trasladar la carga a un depósito temporal que este 
bajo la jurisdicción de la Aduana Aérea y Postal del Callao.     
  
 Implementar una opción que permita al operador de comercio exterior conocer la 
observación o notificación que el especialista de aduana ha realizado en la solicitud de 
traslado de carga MUA a través de la página web de SUNAT.    
  
 Permitir destinar la carga MUA al régimen especial de material aeronáutico 
consignando el manifiesto de carga marítimo y así reducir la cantidad de operarios a 
intervenir en el proceso, tiempo y costos logísticos de importación ya que todos los 
trámites ante aduana se realizarían en el depósito temporal de la jurisdicción de la 
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ANEXO 1- Matriz de consistencia 
Título: “Traslado de material para uso aeronáutico desde la Intendencia de Aduana Marítima del Callao hacia la Intendencia de Aduana Aérea y Postal del Callao y su influencia en los costos 






OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 











¿Qué influencia tendrá la ejecución 
del procedimiento de traslado de 
Material para uso Aeronáutico 
desde la Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao hacia la 
Intendencia de la Aduana Aérea y 
Postal del Callao en los costos 




Determinar la influencia que tiene el 
procedimiento de traslado de 
Material para uso Aeronáutico 
desde la Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao hacia la 
Intendencia de la Aduana Aérea y 
Postal del Callao en los costos 




El procedimiento del traslado de 
material para uso aeronáutico desde la 
Intendencia de Aduana Marítima del 
Callao hacia la Intendencia de la 
Aduana Aérea y Postal del Callao 
incrementa los costos logísticos de 







Traslado de material 
para uso aeronáutico 
desde la Intendencia 
de Aduana Marítima 
del Callao hacia la 
Intendencia de 
Aduana Aérea y 




















Itinerario de carga 
 
 
-Tiempo que demanda 
solicitar traslado de la carga 
MUA desde la Intendencia 
de Aduana Marítima del 
Callao hacia la Intendencia 





-Tiempo de ejecución 
-Eficiencia en la realización 
del traslado 
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O1= obser  X 












Problemas Específicos OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES DE V.D. TIPO 
Técnicas- 
instrumentos 
¿Cómo es el procedimiento de 
traslado de material para uso 
aeronáutico desde la Intendencia 
de Aduana Marítima del Callao 
hacia la Intendencia de la Aduana 
Aérea y Postal? 
 
¿Cuáles son los costos logísticos 
de importación de las aerolíneas 
comerciales? 
 
Describir y analizar la eficiencia del 
procedimiento de traslado de 
Material para uso Aeronáutico 
desde la Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao hacia la 
Intendencia de la Aduana Aérea y 
Postal. 
 
Calcular y analizar los costos 
logísticos de importación de las 
aerolíneas comerciales. 
 
El procedimiento de traslado de material 
para uso aeronáutico desde la 
Intendencia de Aduana Marítima del 
Callao hacia la Intendencia de la 
Aduana Aérea y Postal, es burocrática y 
desordenada. 
 
Los costos logísticos de importación de 




Costos logísticos de 














Costo de transporte 
 






















Lista de cotejo 
descriptiva 
Guía de Entrevista 








 Guía de entrevista para evaluar el proceso de traslado de material para uso 
aeronáutico desde la Intendencia de Aduana Marítima hacia la Intendencia de 





 Guía de investigación documental para recoger información sobre el proceso de 
traslado de material para uso aeronáutico desde la Intendencia de Aduana 







 Lista de cotejo descriptiva para evaluar el proceso de traslado de material para 
uso aeronáutico desde la Intendencia de Aduana Marítima hacia la Intendencia 






ANEXO 3  
Validación de los Instrumentos  
 Validación del Instrumento - Guía de entrevista para evaluar el proceso de 
traslado de material para uso aeronáutico desde la Intendencia de Aduana 
Marítima hacia la Intendencia de Aduana Aérea y Postal del Callao. 














 Validación del Instrumento - Guía de investigación documental para recoger 
información sobre el proceso de traslado de material para uso aeronáutico 
desde la Intendencia de Aduana Marítima hacia la Intendencia de Aduana Área 
y Postal del Callao 















 Lista de cotejo descriptiva para evaluar el proceso de traslado de material para 
uso aeronáutico desde la Intendencia de Aduana Marítima hacia la Intendencia 
de Aduana Área y Postal del Callao.       












REPORTE DE SOLICITUDES DE TRASLADO DE MATERIAL PARA USO AERONÁUTICO  
Numeradas desde el 01.01.2017 al 15.04.2018 
 
     











2017-000001 2/01/2017 3165 20100102928 
TRANSPORTES AEREOS DEL 
MERCOSUR S.A. 
2017-000002 2/01/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000003 2/01/2017 3165 20100103657 
LATAM AIRLINES GROUP S.A. 
SUCURSAL PERU 
2017-000004 2/01/2017 3165 20518480554 
TAM LINEAS AEREAS S.A. SUCURSAL 
PERU 
2017-000005 5/01/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000006 6/01/2017 1009 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000007 6/01/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000008 10/01/2017 785 20431582440 SWISSPORT PERU S.A.C. 
2017-000009 12/01/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000010 12/01/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000011 13/01/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000012 17/01/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000013 17/01/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000014 20/01/2017 7710 20342868844 STAR UP S.A. 
2017-000015 20/01/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000016 25/01/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000017 26/01/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000018 1/02/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000019 2/02/2017 785 20431582440 SWISSPORT PERU S.A.C. 
2017-000020 3/02/2017 3165 20100103657 
LATAM AIRLINES GROUP S.A. 
SUCURSAL PERU 
2017-000021 3/02/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000022 3/02/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000023 3/02/2017 3165 20100102928 
TRANSPORTES AEREOS DEL 
MERCOSUR S.A. 
2017-000024 3/02/2017 3165 20518480554 
TAM LINEAS AEREAS S.A. SUCURSAL 
PERU 
2017-000025 3/02/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000026 3/02/2017 1009 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000027 6/02/2017 1009 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000028 7/02/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000029 8/02/2017 6739 20100103738 
K L M CIA REAL HOLANDESA DE 
AVIACION 
2017-000030 8/02/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 





2017-000032 9/02/2017 785 20431582440 SWISSPORT PERU S.A.C. 
2017-000033 10/02/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000034 10/02/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000035 10/02/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000036 10/02/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000037 10/02/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000038 16/02/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000039 16/02/2017 7332 20100142041 
SOCIETE AIR FRANCE SUCURSAL EN 
EL PERU 
2017-000040 17/02/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000041 21/02/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000042 23/02/2017 7710 20342868844 STAR UP S.A. 
2017-000043 23/02/2017 3165 20518480554 
TAM LINEAS AEREAS S.A. SUCURSAL 
PERU 
2017-000044 23/02/2017 3165 20100102928 
TRANSPORTES AEREOS DEL 
MERCOSUR S.A. 
2017-000045 24/02/2017 1009 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000046 24/02/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000047 24/02/2017 3165 20100103657 
LATAM AIRLINES GROUP S.A. 
SUCURSAL PERU 
2017-000048 27/02/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000049 27/02/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000050 2/03/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000051 2/03/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000052 2/03/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000053 3/03/2017 14 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000054 6/03/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000055 6/03/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000056 6/03/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000057 6/03/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000058 7/03/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000059 7/03/2017 6739 20100103738 
K L M CIA REAL HOLANDESA DE 
AVIACION 
2017-000060 7/03/2017 4047 20144364059 FUERZA AEREA DEL PERU 
2017-000061 8/03/2017 6739 20100103738 
K L M CIA REAL HOLANDESA DE 
AVIACION 
2017-000062 8/03/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000063 9/03/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000064 9/03/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000065 15/03/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000066 15/03/2017 7332 20100142041 
SOCIETE AIR FRANCE SUCURSAL EN 
EL PERU 
2017-000067 15/03/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000068 15/03/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000069 15/03/2017 3165 20100103657 






2017-000070 15/03/2017 3165 20518480554 
TAM LINEAS AEREAS S.A. SUCURSAL 
PERU 
2017-000071 15/03/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000072 15/03/2017 3165 20100102928 
TRANSPORTES AEREOS DEL 
MERCOSUR S.A. 
2017-000073 15/03/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000074 17/03/2017 1009 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000075 20/03/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000076 20/03/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000077 21/03/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000078 22/03/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000079 23/03/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000080 29/03/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000081 29/03/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000082 31/03/2017 6739 20100103738 
K L M CIA REAL HOLANDESA DE 
AVIACION 
2017-000083 31/03/2017 6739 20100103738 
K L M CIA REAL HOLANDESA DE 
AVIACION 
2017-000084 6/04/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000085 7/04/2017 1009 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000086 10/04/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000087 10/04/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000088 10/04/2017 7332 20100142041 
SOCIETE AIR FRANCE SUCURSAL EN 
EL PERU 
2017-000089 10/04/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000090 11/04/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000091 12/04/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000092 12/04/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000093 17/04/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000094 17/04/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000095 17/04/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000096 17/04/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000097 17/04/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000098 17/04/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000099 17/04/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000100 18/04/2017 6356 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000101 24/04/2017 1009 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000102 24/04/2017 1009 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000103 26/04/2017 7332 20100142041 
SOCIETE AIR FRANCE SUCURSAL EN 
EL PERU 
2017-000104 27/04/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000105 27/04/2017 5636 20502129806 EXXONMOBIL DEL PERU S.R.L. 
2017-000106 28/04/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000107 3/05/2017 6739 20100103738 
K L M CIA REAL HOLANDESA DE 
AVIACION 
2017-000108 3/05/2017 6739 20100103738 






2017-000109 8/05/2017 LP 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000110 8/05/2017 LP 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000111 8/05/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000112 8/05/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000113 8/05/2017 6937 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000114 9/05/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000115 9/05/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000116 10/05/2017 3165 20100103657 
LATAM AIRLINES GROUP S.A. 
SUCURSAL PERU 
2017-000117 10/05/2017 3165 20100102928 
TRANSPORTES AEREOS DEL 
MERCOSUR S.A. 
2017-000118 10/05/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000119 10/05/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000120 10/05/2017 3165 20518480554 
TAM LINEAS AEREAS S.A. SUCURSAL 
PERU 
2017-000121 16/05/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000122 18/05/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000123 18/05/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000124 18/05/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000125 18/05/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000126 18/05/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000127 19/05/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000128 19/05/2017 6739 20100103738 
K L M CIA REAL HOLANDESA DE 
AVIACION 
2017-000129 19/05/2017 6739 20100103738 
K L M CIA REAL HOLANDESA DE 
AVIACION 
2017-000130 19/05/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000131 24/05/2017 1009 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000132 24/05/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000133 25/05/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000135 25/05/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000136 30/05/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000137 30/05/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000138 1/06/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000139 1/06/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000140 6/06/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000141 6/06/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000142 7/06/2017 7332 20100142041 
SOCIETE AIR FRANCE SUCURSAL EN 
EL PERU 
2017-000143 8/06/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
 2017-000144 9/06/2017 8386 20144364059 FUERZA AEREA DEL PERU 
2017-000145 13/06/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000146 14/06/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000147 14/06/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000148 14/06/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 





2017-000150 14/06/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000151 14/06/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000152 16/06/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000153 16/06/2017 1009 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000154 20/06/2017 6739 20100103738 
K L M CIA REAL HOLANDESA DE 
AVIACION 
2017-000155 26/06/2017 3165 20100102928 
TRANSPORTES AEREOS DEL 
MERCOSUR S.A. 
2017-000156 26/06/2017 3165 20100103657 
LATAM AIRLINES GROUP S.A. 
SUCURSAL PERU 
2017-000157 26/06/2017 3165 20518480554 
TAM LINEAS AEREAS S.A. SUCURSAL 
PERU 
2017-000158 28/06/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000159 28/06/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000160 3/07/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000161 3/07/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000162 3/07/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000163 4/07/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000164 4/07/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000165 4/07/2017 AF 20100142041 
SOCIETE AIR FRANCE SUCURSAL EN 
EL PERU 
2017-000166 4/07/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000167 6/07/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000168 6/07/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000169 7/07/2017 1009 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000170 11/07/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000171 11/07/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000172 11/07/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000173 12/07/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000174 13/07/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000175 13/07/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000176 13/07/2017 6739 20100103738 
K L M CIA REAL HOLANDESA DE 
AVIACION 
2017-000177 14/07/2017 1009 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000178 14/07/2017 3165 20100103657 LAN PERU S.A. 
2017-000179 14/07/2017 3165 20100102928 
TRANSPORTES AEREOS DEL 
MERCOSUR S.A. 
2017-000180 14/07/2017 3165 20518480554 
TAM LINEAS AEREAS S.A. SUCURSAL 
PERU 
2017-000181 19/07/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000182 19/07/2017 6739 20100103738 
K L M CIA REAL HOLANDESA DE 
AVIACION 
2017-000183 20/07/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000184 20/07/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000185 24/07/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000186 25/07/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 





2017-000188 26/07/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000189 26/07/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000190 26/07/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000191 26/07/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000192 26/07/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000193 26/07/2017 7332 20100142041 
SOCIETE AIR FRANCE SUCURSAL EN 
EL PERU 
2017-000194 27/07/2017 5910 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000195 27/07/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000196 27/07/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000197 31/07/2017 1009 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000198 4/08/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000199 4/08/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000200 4/08/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000201 7/08/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000202 7/08/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000203 7/08/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000204 8/08/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000205 11/08/2017 6739 20100103738 
K L M CIA REAL HOLANDESA DE 
AVIACION 
2017-000206 11/08/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000207 15/08/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000208 17/08/2017 3165 20100102928 
TRANSPORTES AEREOS DEL 
MERCOSUR S.A. 
2017-000209 17/08/2017 3165 20100103657 
LATAM AIRLINES GROUP S.A. 
SUCURSAL PERU 
2017-000210 17/08/2017 3165 20518480554 
TAM LINEAS AEREAS S.A. SUCURSAL 
PERU 
2017-000211 17/08/2017 LP 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000212 25/08/2017 7332 20100142041 
SOCIETE AIR FRANCE SUCURSAL EN 
EL PERU 
2017-000213 28/08/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000214 29/08/2017 LP 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000215 31/08/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000216 31/08/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000217 5/09/2017 9948 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000218 6/09/2017 32 20131300353 L.C. BUSRE S.A.C. 
2017-000219 7/09/2017 6739 20100103738 
K L M CIA REAL HOLANDESA DE 
AVIACION 
2017-000220 7/09/2017 6739 20100103738 
K L M CIA REAL HOLANDESA DE 
AVIACION 
2017-000221 11/09/2017 3165 20518480554 
TAM LINEAS AEREAS S.A. SUCURSAL 
PERU 
2017-000222 11/09/2017 3165 20100102928 
TRANSPORTES AEREOS DEL 
MERCOSUR S.A. 
2017-000223 11/09/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000224 12/09/2017 1009 20341841357 LAN PERU S.A. 





2017-000226 13/09/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000227 13/09/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000228 13/09/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000229 15/09/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000230 20/09/2017 7332 20100142041 
SOCIETE AIR FRANCE SUCURSAL EN 
EL PERU 
2017-000231 22/09/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000232 25/09/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000233 29/09/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000234 3/10/2017 5636 20502129806 EXXONMOBIL DEL PERU S.R.L. 
2017-000235 3/10/2017 1009 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000236 4/10/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000237 5/10/2017 6739 20100103738 
K L M CIA REAL HOLANDESA DE 
AVIACION 
2017-000238 6/10/2017 14 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000239 9/10/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000240 9/10/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000241 9/10/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000242 11/10/2017 1009 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000243 11/10/2017 1009 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000244 13/10/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000245 16/10/2017 3165 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000246 18/10/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000247 19/10/2017 3165 20518480554 
TAM LINEAS AEREAS S.A. SUCURSAL 
PERU 
2017-000248 19/10/2017 3165 20100102928 
TRANSPORTES AEREOS DEL 
MERCOSUR S.A. 
2017-000249 20/10/2017 3165 20100103657 
LATAM AIRLINES GROUP S.A. 
SUCURSAL PERU 
2017-000250 23/10/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000251 26/10/2017 7332 20100142041 
SOCIETE AIR FRANCE SUCURSAL EN 
EL PERU 
2017-000252 2/11/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000253 2/11/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000254 2/11/2017 1009 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000255 2/11/2017 6739 20100103738 
K L M CIA REAL HOLANDESA DE 
AVIACION 
2017-000256 2/11/2017 6739 20100103738 
K L M CIA REAL HOLANDESA DE 
AVIACION 
2017-000257 7/11/2017 3165 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000258 8/11/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000259 8/11/2017 3165 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000260 8/11/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000261 8/11/2017 1009 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000262 9/11/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 





2017-000264 10/11/2017 3165 20100103657 
LATAM AIRLINES GROUP S.A. 
SUCURSAL PERU 
2017-000265 10/11/2017 3165 20100102928 
TRANSPORTES AEREOS DEL 
MERCOSUR S.A. 
2017-000266 10/11/2017 3165 20100103657 
LATAM AIRLINES GROUP S.A. 
SUCURSAL PERU 
2017-000267 14/11/2017 7332 20100142041 
SOCIETE AIR FRANCE SUCURSAL EN 
EL PERU 
2017-000268 14/11/2017 7710 20600297407 LIONELAIR  S.A.C. 
2017-000269 16/11/2017 3165 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000270 21/11/2017 3165 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000271 21/11/2017 3165 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000272 21/11/2017 3165 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000273 21/11/2017 1009 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000274 22/11/2017 3165 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000275 29/11/2017 9948 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000276 30/11/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000277 1/12/2017 6739 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000278 1/12/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000279 4/12/2017 1009 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000280 4/12/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000281 4/12/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000282 4/12/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000283 7/12/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000284 7/12/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000285 7/12/2017 3165 20341848955 GATE GOURMET PERU S.R.L. 
2017-000286 7/12/2017 5910 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000287 12/12/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000288 15/12/2017 7332 20100142041 
SOCIETE AIR FRANCE SUCURSAL EN 
EL PERU 
2017-000289 18/12/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000290 18/12/2017 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000291 20/12/2017 7332 20100142041 
SOCIETE AIR FRANCE SUCURSAL EN 
EL PERU 
2017-000292 22/12/2017 3165 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2017-000293 26/12/2017 1009 20341841357 LAN PERU S.A. 
2017-000294 28/12/2017 3165 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2018-000001 2/01/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000002 2/01/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000003 2/01/2018 6739 20100103738 
K L M CIA REAL HOLANDESA DE 
AVIACION 
2018-000004 4/01/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000005 4/01/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000006 4/01/2018 3165 20341848955 GATE GOURMET PERU S.R.L. 
2018-000007 4/01/2018 3165 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 





2018-000009 8/01/2018 3165 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2018-000010 8/01/2018 LP 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000011 8/01/2018 LP 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000012 9/01/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000013 9/01/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000014 12/01/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000015 12/01/2018 9948 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000016 12/01/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000017 12/01/2018 8494 20144364059 FUERZA AEREA DEL PERU 
2018-000018 16/01/2018 3165 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2018-000019 16/01/2018 3165 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2018-000020 18/01/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000021 19/01/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000022 19/01/2018 7332 20550253047 NEWREST INFLIGHT PERU S.A.C. 
2018-000023 23/01/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000024 24/01/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000025 24/01/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000026 24/01/2018 7710 20545649706 
AEROLINEA DEL CARIBE-PERU S.A.C. 
- AERCARIBE-PERU S.A.C. 
2018-000027 24/01/2018 3165 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2018-000028 25/01/2018 6739 20100103738 
K L M CIA REAL HOLANDESA DE 
AVIACION 
2018-000029 26/01/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000030 26/01/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000031 26/01/2018 1009 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000032 29/01/2018 6739 20550253047 NEWREST INFLIGHT PERU S.A.C. 
2018-000033 6/02/2018 3165 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2018-000034 8/02/2018 7332 20550253047 NEWREST INFLIGHT PERU S.A.C. 
2018-000035 8/02/2018 3165 20341848955 GATE GOURMET PERU S.R.L. 
2018-000036 9/02/2018 3165 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2018-000037 12/02/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000038 12/02/2018 3165 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2018-000039 13/02/2018 1009 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000040 14/02/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000041 14/02/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000042 15/02/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000043 15/02/2018 1009 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000044 20/02/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000045 20/02/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000046 21/02/2018 4920 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000047 22/02/2018 3165 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2018-000048 22/02/2018 6739 20550253047 NEWREST INFLIGHT PERU S.A.C. 





2018-000050 28/02/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000051 28/02/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000052 1/03/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000053 2/03/2018 3165 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2018-000054 7/03/2018 7332 20550253047 NEWREST INFLIGHT PERU S.A.C. 
2018-000055 8/03/2018 9948 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000056 8/03/2018 14 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2018-000057 8/03/2018 3165 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2018-000058 8/03/2018 5910 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2018-000059 9/03/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000060 12/03/2018 1009 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000061 14/03/2018 3165 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2018-000062 15/03/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000063 19/03/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000064 19/03/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000065 21/03/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000066 22/03/2018 6739 20550253047 NEWREST INFLIGHT PERU S.A.C. 
2018-000067 22/03/2018 6739 20550253047 NEWREST INFLIGHT PERU S.A.C. 
2018-000068 22/03/2018 3165 20341848955 GATE GOURMET PERU S.R.L. 
2018-000069 22/03/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000070 22/03/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000071 23/03/2018 LP 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000072 23/03/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000073 27/03/2018 3165 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2018-000074 27/03/2018 3165 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2018-000075 28/03/2018 3165 20348858182 TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. 
2018-000076 28/03/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000077 28/03/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000078 28/03/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000079 28/03/2018 14 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000080 2/04/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000081 5/04/2018 8494 20144364059 FUERZA AEREA DEL PERU 
2018-000082 6/04/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000083 6/04/2018 7332 20550253047 NEWREST INFLIGHT PERU S.A.C. 
2018-000084 10/04/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000085 10/04/2018 1009 20341841357 LAN PERU S.A. 
2018-000086 11/04/2018 3165 20341841357 LAN PERU S.A. 


































3.50% 2.96% 2.96% 2.70% 1.08% 1.08% 0.81% 0.54% 0.54% 0.27% 0.27%
SOLICITUDES DE TRASLADO DE MATERIAL PARA USO AERONAUTICO
Numeradas desde el 01.01.17 al 15.04.18
Según el reporte de solicitudes de traslado de material para uso aeronáutico de la Aduana Marítima del Callao, durante el 
periodo comprendido desde el 01/01/2017 hasta el 15/04/2018, 13 aerolíneas comerciales solicitaron traslado de carga 
MUA, de las cuales las más representativas son, LAN Perú S.A. con 57.14% y Avianca Perú S.A. con 20.75%.  
 






Costos logísticos de importación de la aerolínea comercial “AVIANCA PERÚ S.A.” 
 





















































































































































   
 
 
Costo logístico promedio por despacho aduanero: USD 2,475.19 
Base para el cálculo: Cantidad de despachos realizados en los últimos 6 meses = 26 
  Costo total de los 26 despachos = USD 64,354.86 
     Promedio por despacho = USD 64,354.86 / 26 = USD 2,475.19 
 
TP (tamaño en pies): 21 despachos realizados en contenedor de 20 pies y 5 despachos realizados en contenedor de 40 pies.  








SIMULACIÓN SIN EJECUTAR EL TRASLADO DE LA CARGA MUA 























DOCUMENTOS DEL DESPACHO ADUANERO 































































































































































DOCUMENTOS LEGALES  
Resolución de División por renovación de DMA 1470 de la aerolínea comercial 


















Lista de bienes para aeronaves – explotadores aéreos y talleres de mantenimiento (Anexo 10.A) 
ANEXO 
A LISTAS DE BIENES PARA AERONAVES - EXPLOTADORES AEREOS Y TALLERES DE MATENIMIENTO AERONAUTICO 
110101 COMBUSTIBLES PARA AERONAVES 
110102 ACEITES Y LUBRICANTES PARA AERONAVES 
110103 PROVISIONES Y SUMINISTROS QUE SE LLEVEN A BORDO DE LAS AERONAVES NACIONALES O INTERNACIONALES 
110104 MATERIAL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS AERONAVES 
110105 JUEGOS DE HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA REPARACION DE AERONAVES Y EQUIPOS 
110106 BATERIAS PARA AERONAVES 
110107 PLATAFORMAS Y ESCALERAS DE MANTENIMIENTO 
110108 EQUIPO DE ENSAYO Y PRUEBA PARA AERONAVES 
110109 MOTORES, INSTRUMENTOS DE ABORDO Y ACCESORIOS DE AVIONICA 
110110 REFRIGEANTES DE MOTORES DE AVIACION 
110111 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN AERONAUTICA 
110112 MATERIALES PARA INTERIORES DE AERONAVES 
110113 MATERIALES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE APOYO TERRESTRE 
110114 PLANTAS ELECTRICAS PARA AERONAVES Y SUS REPUESTOS 
110115 PLANTAS NEUMATICAS PARA ARRANQUE DE MOTORES Y SUS REPUESTOS 
110116 MATERIALES PARA EQUIPO DE EMERGENCIA DE LAS AERONAVES 
110117 EQUIPOS DE SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO PARA AERONAVES Y SUS REPUESTOS 
110118 EQUIPOS MANUALES Y AUTOMATICOS PARA EL DISEÑO Y ROTULACION DE PLACARDS, LETREROS, ETC. 
110119 CONDUCTORES ELECTRICOS GENERALES 
110120 VEHICULOS DE REMOLQUE DE AERONAVES Y SUS REPUESTOS 
110121 CARRO DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO A LAS AERONAVES Y SUS REPUESTOS 
110122 EQUIPOS DE PRUEBA PARA DETECCION DE FALLAS EN LOS SISTEMAS DE LA AERONAVE 
110123 VEHICULO DE AGUAS NEGRAS Y SUS REPUESTOS 
110124 INSTRUMENTOS DE CALIBRACION PARA EQUIPOS TALES COMO OSCILOSCOPIOS FRECUENCIMETROS, GENERADORES DE SEÑAL, ANALIZADORES DE ESPECTRO Y SIMILARES 
110125 DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DISCRETOS (TRANSISTORES, CIRCUITOS INTEGRADOS, DIODOS Y SIMILARES) 
110126 BARRAS DE REMOLQUE PARA AERONAVES 
110127 CARGADORES DE BATERIA DE AERONAVES 
110128 REFLECTORES DE LUCES 




110130 DISPOSITIVOS ANTIESTATICOS Y DISPOSITIVOS PARA LA TOMA DE TIERRA 
110131 MATERIAL DE LIMPIEZA DE USO AERONAUTICO 
110132 PRODUCTOS DE APLICACIÓN DIRECTA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ANTICORROSIVOS, PRESENTANTES, LIMPIA CONTACTOS, MATERIAL DE LIMPIEZA DE USO AERONAUTICO, ETC) 
110133 ACCESORIOS DE AERONAVE 
110134 ACCESORIOS DE HELICE 
110135 ACCESORIOS DE MOTOR 
110136 RUEDAS, FRENOS Y TRENES DE ATERRIZAJE 
110137 PLANCHAS DE ALUMINIO 
110138 ROTORES Y PALAS DE HELICE 
110139 EQUIPOS DE EMERGENCIA PARA LOS PASAJEROS Y AERONAVES 
110140 EQUIPOS DE AUDIO O AUDIOVISUALES PARA EL USO DE LOS PASAJEROS Y TRIPULACION, DISEÑADOS O ADAPTADOS PARA SER USADOS EN AERONAVES 
110141 OTROS MATERIALES CONSIGNADOS EN LOS CATALOGOS DEL FABRICANTE COMO PARTES INTEGRANTES DE LAS AERONAVES 
120101 ESCALERAS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE 
120102 BASCULAS ESPECIALES Y SUS REPUESTOS 
120103 EQUIPO Y MATERIAL ESPECIAL PARA EL SERVICIO DE MESA 
120104 CARROS PARA TRANSPORTE DE MALETAS Y CARGA Y SUS REPUESTOS 
120105 SILLAS DE RUEDAS 
120106 EQUIPOS ESPECIFICOS PARA EL TRASLADO DE PASAJEROS DISCAPACITADOS DENTRO DEL AEROPUERTO Y SUS REPUESTOS 
120107 ELEVADOR PARA DISCAPACITADOS Y SUS REPUESTOS 
120108 
VEHICULOS DEBIDAMENTE ACONDICIONADOS, DESTINADOS A LA RECEPCIÓN DE PASAJEROS EN RAMPA, Y SUS REPUESTOS QUE CUENTEN CON LA OPINION FAVORABLE DE LA DIRECCION 
GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
130101 VEHICULOS PARA TRASLADAR O CARGAR EQUIPAJE, MERCANCIAS, EQUIPO Y SUMINISTROS. 
130102 DISPOSITIVOS ESPECIALES PARA CARGA Y DESCARGA 
130103 BASCULAS ESPECIALES Y SUS REPUESTOS 
130104 FAJAS DE TRASLADO Y CLASIFICACION DE EQUIPAJES 
130105 CARRETAS DE TRANSPORTE DE EQUIPAJES 
130106 DOLLIES PORTA PALLETS O CONTENEDOR 
130107 CONTENEDORES Y PALLETS PARA TRANSPORTE DE CARGA Y CORREO 
140101 EQUIPO Y MATERIAL DIDACTICO PARA INSTRUCCIÓN AERONAUTICA 
140102 LIBRO DE ABORDO O BITACORA DE VUELO 
140103 MANUALES TECNICOS DE AERONAVES, MOTORES Y PARTES DE AERONAVES EN FORMATO IMPRESO O DIGITAL 
140104 CARTAS DE PORTE AEREO Y MANIFIESTO DE CARGA 
140105 NOTAS DE CONSIGNACION 
140106 BOLETOS O BILLETES DE PASAJE, SOBRES DE PASAJES, PASES DE ABORDAJE Y SUS RESPECTIVAS ETIQUETAS 




140108 BILLETES DE EXCESO DE EQUIPAJES 
140109 ETIQUETAS PARA EL EQUIPAJE Y PARA LAS MERCANCIAS 
140110 DOCUMENTOS RELATIVOS AL PESO Y CENTRAJE 
150101 DISPOSITIVOS DETECTORES DE ARMAS, DROGAS Y SUS REPUESTOS 
150102 DISPOSITIVOS DETECTORES DE EXPLOSIVOS Y SUS REPUESTOS 
150103 EQUIPOS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV Y SUS REPUESTOS 
150104 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PERIMENTRAL Y SUS REPUESTOS 




































Lista de bienes para aeronaves – aeródromos (Anexo 10.B) 
ANEXO B LISTA DE BIENES PARA AERONAVES - AERODROMOS 
210101 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN AERONAUTICA Y TERRESTRE 
210102 MATERIALES PARA EQUIPO DE EMERGENCIA DE LAS AERONAVES 
210103 REFLECTORES DE LUCES, LUCES DE BALIZAJE, LUCES DE BALIZAJE DE EMERGENCIA 
210104 DISPOSITIVOS ANTIESTATICOS Y DISPOSITIVOS PARA LA TOMA A TIERRA 
210105 EQUIPOS DE EMERGENCIA PARA LOS PASAJEROS Y AERONAVES 
210106 VEHICULOS Y EQUIPO PARA MANTENIMIENTO DE LAS PISTAS DE ATERRIZAJE Y SUS REPUESTOS 
210107 AYUDA PARA LA NAVEGACION Y ATERRIZAJE POR INSTRUMENTOS 
220101 ESCALERAS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE Y SUS REPUESTOS 
220102 BASCULAS ESPECIALES Y SUS REPUESTOS 
220103 SILLAS DE RUEDAS 
220104 EQUIPOS ESPECIFICOS PARA EL TRASLADO DE PASAJEROS DISCAPACITADOS DENTRO DEL AEROPUERTO 
220105 ELEVADOR PARA DISCAPACITADOS Y SUS REPUESTOS 
220106 
VEHICULOS DEBIDAMENTE ACONDICIONADOS, DESTINADOS A LA RECEPCIÓN DE PASAJEROS EN RAMPA, Y SUS REPUESTOS QUE CUENTEN CON LA OPINION FAVORABLE DE LA 
DIRECCION GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
220107 MANGA DE ACCESO A LA AERONAVE PARA PASAJEROS Y SUS REPUESTOS 
230101 FAJAS DE TRASLADO, CLASIFICACION Y RECEPCION DE EQUIPAJE Y SUS REPUESTOS 
230102 VEHICULOS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA TRASLADAR O CARGAR EL EQUIPAJE, MERCANCIAS, EQUIPO Y SUMINISTROS 
230103 VEHICULOS Y DISPOSITIVOS ESPECIALES PARA CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS 
230104 BASCULAS ESPECIALES Y SUS REPUESTOS 
240101 EQUIPO Y MATERIAL DIDACTICO PARA INSTRUCCIÓN 
250101 DISPOSITIVOS DETECTORES DE ARMAS, DROGAS Y SUS REPUESTOS 
250102 DISPOSITIVOS DETECTORES DE EXPOSIVOS Y SUS REPUESTOS 
250103 DISPOSITIVOS DETECTORES DE ENTRADA NO AUTORIZADA 
250104 EQUIPOS, SISTEMAS Y DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE ACCESO Y SUS REPUESTOS 
250105 EQUIPOS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV Y SUS REPUESTOS 
250106 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PERIMENTRAL 
250107 DISPOSITIVOS PARA INSPECCION DE PASAJEROS 
250108 
VEHICULOS CONTRA INCENDIO Y REPUESTOS Y VEHICULOS DE PRIMERA RESPUESTA PARA EMERGENCIAS CON MERCANCIAS. ENTENDIENDOSE QUE ESTOS VEHICULOS EN NINGÚN 
CASO DEBERÁ TENER PLACA DE RODAJE Y DEBERÁN ESTAR IDENTIFICADOS DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE PLATAFORMA DE LOS AEROPUERTOS. 
250109 EQUIPO PERSONAL PARA BOMBEROS AERONAUTICOS 
250110 AGENTE QUIMICO PARA EXTINCION DE INCENDIOS 
250111 EQUIPOS Y SISTEMAS PARA CONTROL DEL PELIGRO AVIARIO CONTRA LAS AERONAVES 




Lista de bienes para aeronaves – servicios especializados aeroportuarios (Anexo 10.C) 
ANEXO C LISTA DE BIENES PARA AERONAVES - SERVICIOS ESPECIALIZADOS AEROPORTUARIOS 
310101 ACEITES Y LUBRICANTES PARA AERONAVES 
310102 PROVISIONES Y SUMINISTROS QUE SE LLEVEN A BORDO DE LAS AERONAVES NACIONALES O INTERNACIONALES 
310104 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN AERONAUTICA 
310105 MATERIALES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE RAMPA 
310106 PLANTAS ELECTRICAS PARA AERONAVES Y SUS REPUESTOS 
310107 PLANTAS NEUMATICAS PARA ARRANQUE DE MOTORES Y SUS REPUESTOS 
310108 EQUIPOS DE SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO PARA AERONAVES Y SUS REPUESTOS 
310109 VEHICULOS DE REMOLQUE DE AERONAVES Y SUS REPUESTOS 
310110 VEHICULOS DE SUMINISTROS DE AGUA POTABLE PARA AERONAVES Y SUS REPUESTOS 
310111 VEHICULOS DE AGUAS NEGRAS Y SUS REPUESTOS 
310112 VEHICULOS DE SUMINISTROS DE ALIMENTOS CATERING Y SUS REPUESTOS 
310113 BARRAS DE REMOLQUE DE AERONAVES Y SUS REPUESTOS 
310114 REFLECTORES DE LUCES 
310115 DISPOSITIVOS ANTIESTATICOS Y DISPOSITIVOS PARA LA TOMA A TIERRA 
320101 ESCALERAS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE Y SUS REPUESTOS 
320102 BASCULAS ESPECIALES Y SUS REPUESTOS 
320103 CARROS PARA EL TRANSPORTE DE MALETAS Y CARGA 
320104 SILLAS DE RUEDAS 
320105 
VEHICULOS DEBIDAMENTE ACONDICIONADOS, DESTINADOS A LA RECEPCIÓN DE PASAJEROS EN RAMPA, Y SUS REPUESTOS QUE CUENTEN CON LA OPINION FAVORABLE DE LA 
DIRECCION GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
320106 EQUIPOS ESPECIFICOS PARA EL TRASLADO DE PASAJEROS DISCAPACITADOS DENTRO DEL AEROPUERTO 
320107 ELEVADOR PARA DISCAPACITADOS Y SUS REPUESTOS 
330101 VEHICULOS PARA TRASLADAR O CARGAR EQUIPAJE, MERCANCIAS, EQUIPO Y SUMINISTROS. 
330102 VEHICULOS Y DISPOSITIVOS ESPECIALES PARA CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS 
330103 BASCULAS ESPECIALES 
330104 FAJAS DE TRASLADO Y CLASIFICACION DE EQUIPAJES 
330105 CARRETAS DE TRANSPORTE DE EQUIPAJES 
330106 DOLLIES PORTA PALLETS O PORTA CONTENEDOR 
330107 CONTENEDORES Y PALLETS PARA TRANSPORTE DE CARGA Y CORREO 
330108 CAMION ABASTECEDOR DE COMBUSTIBLE (AIRCRAFT REFUELER) Y SUS REPUESTOS 
330109 CAMION HIDRANTE PARA COMBUSTIBLE (HIDRANT SETVICERS) Y SUS REPUESTOS 
330110 MANGERAS (AIRCRAFT REFUELING HOSE) 
330111 DETECTORES DE AGUA (WATER DETECTOR) 




330113 MONITORES Y MEMBRANAS PARA PRUEBAS MILLIPORE (CONTAMINATION ANALYSIS MONITOR) 
330114 FILTRO SEPARADOR (SEPARATOR FILTER) 
330115 FILTRO MONITOR (MONITOR FILTER) 
330116 FILTRO DE CANASTILLA (STRAINER) 
340101 EQUIPO Y MATERIAL DIDACTICO PARA INSTRUCCIÓN AERONAUTICA 
340102 ETIQUETAS PARA EL EQUIPAJE Y PARA LAS MERCANCIAS 
350101 DISPOSITIVOS DETECTORES DE ARMAS, DROGAS Y SUS REPUESTOS 
350102 DISPOSITIVOS DETECTORES DE EXPLOSIVOS Y SUS REPUESTOS 
























































Advertising 40 1.15 73.87% 6.38% 0.00 5.80% 0.00 0.6310 80.95% 
Aerospace/Defense 87 1.08 18.46% 11.59% 0.00 4.33% 0.00 0.4893 49.06% 
Air Transport 17 1.01 71.00% 24.57% 0.00 2.67% 0.00 0.4148 40.20% 
Apparel 51 1.02 34.18% 10.35% 0.00 5.16% 0.00 0.4998 59.71% 
Auto & Truck 18 1.20 148.09% 8.15% 0.00 4.88% 0.00 0.6051 38.59% 
Auto Parts 62 1.04 28.30% 7.71% 0.00 7.19% 0.00 0.5423 56.74% 
Bank (Money Center) 11 0.64 157.26% 27.31% 0.00 9.94% 0.00 0.1462 33.37% 
Banks (Regional) 612 0.50 58.68% 25.57% 0.00 10.04% 0.00 0.1809 32.08% 
Beverage (Alcoholic) 28 1.33 26.14% 10.12% 0.00 1.20% 0.00 0.5387 50.14% 
Beverage (Soft) 35 0.70 23.06% 6.41% 0.00 4.46% 0.00 0.5850 45.33% 
Broadcasting 27 1.12 112.17% 17.18% 0.00 7.16% 0.00 0.4085 52.30% 
Brokerage & Investment Banking 42 1.24 219.92% 14.56% 0.00 14.84% 0.00 0.4586 42.48% 
Building Materials 39 1.11 21.46% 23.34% 0.00 3.30% 0.00 0.3135 41.01% 
Business & Consumer Services 169 1.17 27.44% 11.09% 0.00 3.94% 0.00 0.5442 49.45% 
Cable TV 14 0.92 53.05% 22.23% 0.00 1.67% 0.00 0.4154 36.33% 
Chemical (Basic) 38 1.20 41.28% 9.76% 0.00 5.52% 0.00 0.5297 59.39% 
Chemical (Diversified) 7 2.03 27.19% 11.66% 0.00 6.07% 0.00 0.3952 68.62% 
Chemical (Specialty) 99 1.11 29.00% 9.64% 0.00 3.71% 0.00 0.4598 59.69% 
Coal & Related Energy 30 1.25 45.41% 4.94% 0.00 10.94% 0.00 0.5930 90.61% 
Computer Services 111 1.10 30.83% 9.40% 0.00 5.49% 0.00 0.5432 48.53% 
Computers/Peripherals 58 1.01 18.17% 5.03% 0.00 4.44% 0.00 0.5296 61.38% 
Construction Supplies 49 1.12 32.47% 17.36% 0.00 5.64% 0.00 0.3347 45.67% 




Drugs (Biotechnology) 459 1.44 15.83% 1.36% 0.00 5.27% 0.00 0.5569 94.78% 
Drugs (Pharmaceutical) 185 1.21 14.63% 2.11% 0.00 3.65% 0.00 0.5754 85.70% 
Education 34 1.15 38.83% 8.24% 0.00 7.06% 0.00 0.4730 53.59% 
Electrical Equipment 118 1.08 15.85% 5.06% 0.00 5.49% 0.00 0.6021 66.17% 
Electronics (Consumer & Office) 24 1.09 6.94% 5.98% 0.00 3.85% 0.00 0.5949 70.22% 
Electronics (General) 167 0.94 14.97% 8.34% 0.00 7.80% 0.00 0.5125 60.25% 
Engineering/Construction 49 1.27 29.72% 13.37% 0.00 8.14% 0.00 0.4130 53.02% 
Entertainment 90 1.15 33.74% 5.45% 0.00 4.23% 0.00 0.6323 54.94% 
Environmental & Waste Services 87 0.88 34.87% 4.45% 0.00 0.93% 0.00 0.6050 65.74% 
Farming/Agriculture 34 0.74 55.54% 7.69% 0.00 6.02% 0.00 0.4842 42.57% 
Financial Svcs. (Non-bank & Insurance) 264 0.61 1032.19% 19.89% 0.00 2.38% 0.00 0.2561 36.63% 
Food Processing 87 0.68 30.82% 15.13% 0.00 1.58% 0.00 0.4234 41.18% 
Food Wholesalers 15 1.79 37.46% 11.91% 0.00 1.76% 0.00 0.4729 55.42% 
Furn/Home Furnishings 31 0.79 27.86% 12.56% 0.00 3.22% 0.00 0.4142 51.26% 
  22 1.20 98.23% 2.41% 0.00 4.47% 0.00 0.6613 60.29% 
Green & Renewable Energy 251 0.94 17.08% 4.79% 0.00 5.87% 0.00 0.5371 66.92% 
Healthcare Products 115 0.90 24.83% 13.69% 0.00 8.35% 0.00 0.4877 57.44% 
Healthcare Support Services 112 0.98 19.30% 5.96% 0.00 3.37% 0.00 0.5393 58.64% 
Heathcare Information and Technology 32 1.11 39.65% 23.86% 0.00 4.82% 0.00 0.3080 44.70% 
Homebuilding 35 1.18 176.51% 10.57% 0.00 1.75% 0.00 0.4592 60.63% 
Hospitals/Healthcare Facilities 70 0.94 39.91% 14.01% 0.00 3.22% 0.00 0.4199 45.51% 
Hotel/Gaming 131 1.00 21.03% 7.35% 0.00 2.31% 0.00 0.6009 56.30% 
Household Products 61 0.88 15.71% 15.90% 0.00 4.07% 0.00 0.3503 41.35% 
Information Services 21 0.78 38.50% 14.71% 0.00 3.99% 0.00 0.2871 37.21% 
Insurance (General) 25 1.01 57.06% 15.32% 0.00 12.71% 0.00 0.2369 37.34% 
Insurance (Life) 50 0.84 26.43% 18.50% 0.00 4.06% 0.00 0.2254 34.65% 




Investments & Asset Management 126 1.15 19.75% 14.05% 0.00 3.69% 0.00 0.4209 43.17% 
Machinery 102 1.10 30.54% 1.66% 0.00 6.75% 0.00 0.6862 82.33% 
Metals & Mining 24 1.37 51.65% 18.37% 0.00 10.21% 0.00 0.4977 49.66% 
Office Equipment & Services 5 1.37 15.29% 10.96% 0.00 1.70% 0.00 0.3307 20.21% 
Oil/Gas (Integrated) 311 1.26 41.91% 2.18% 0.00 4.89% 0.00 0.5978 78.88% 
Oil/Gas (Production and Exploration) 16 1.21 93.43% 4.84% 0.00 1.53% 0.00 0.4481 62.79% 
Oil/Gas Distribution 130 1.23 30.98% 5.27% 0.00 5.93% 0.00 0.5501 73.29% 
Oilfield Svcs/Equip. 25 0.74 50.22% 22.37% 0.00 3.01% 0.00 0.2952 27.67% 
Packaging & Container 21 1.20 40.01% 14.18% 0.00 5.94% 0.00 0.4787 56.81% 
Paper/Forest Products 61 0.50 76.36% 20.31% 0.00 1.75% 0.00 0.2477 31.23% 
Power 111 0.96 17.85% 2.16% 0.00 10.39% 0.00 0.6903 91.35% 
Precious Metals 41 1.02 44.49% 11.92% 0.00 7.84% 0.00 0.3562 54.14% 
Publshing & Newspapers 244 0.66 78.50% 1.96% 0.00 2.00% 0.00 0.1817 32.14% 
R.E.I.T. 20 0.75 45.30% 5.80% 0.00 9.13% 0.00 0.6155 44.27% 
Real Estate (Development) 10 0.75 23.60% 12.77% 0.00 13.84% 0.00 0.4356 41.07% 
Real Estate (General/Diversified) 60 1.02 46.71% 8.82% 0.00 5.89% 0.00 0.5502 54.01% 
Real Estate (Operations & Services) 70 0.85 29.59% 10.16% 0.00 4.48% 0.00 0.5329 50.85% 
Recreation 3 0.52 27.73% 10.92% 0.00 7.80% 0.00 0.2463 18.99% 
Reinsurance 81 0.85 32.21% 14.99% 0.00 1.85% 0.00 0.4220 48.41% 
Restaurant/Dining 25 1.01 75.96% 19.04% 0.00 0.99% 0.00 0.4279 42.62% 
Retail (Automotive) 8 0.86 17.86% 15.36% 0.00 1.21% 0.00 0.4310 53.44% 
Retail (Building Supply) 92 1.15 45.58% 14.20% 0.00 2.07% 0.00 0.4930 49.24% 
Retail (Distributors) 18 1.05 31.15% 22.96% 0.00 2.88% 0.00 0.3620 49.94% 
Retail (General) 14 0.71 83.68% 21.04% 0.00 1.61% 0.00 0.4397 45.73% 
Retail (Grocery and Food) 61 1.18 11.41% 7.57% 0.00 3.21% 0.00 0.5386 60.64% 
Retail (Online) 106 1.11 53.00% 22.01% 0.00 3.41% 0.00 0.4805 59.68% 
Retail (Special Lines) 4 0.95 77.99% 7.91% 0.00 6.12% 0.00 0.4488 56.24% 
Rubber& Tires 72 1.17 13.10% 8.04% 0.00 7.82% 0.00 0.3870 52.68% 
Semiconductor 45 0.98 11.53% 8.51% 0.00 8.36% 0.00 0.4202 61.04% 
Semiconductor Equip 9 1.34 46.95% 8.31% 0.00 2.51% 0.00 0.5144 94.40% 




Shoe 13 0.89 6.45% 2.21% 0.00 6.76% 0.00 0.4776 49.61% 
Software (Entertainment) 305 1.20 3.32% 2.50% 0.00 2.12% 0.00 0.6170 65.60% 
Software (Internet) 255 1.09 14.14% 3.98% 0.00 3.75% 0.00 0.5575 53.27% 
Software (System & Application) 37 1.82 36.23% 7.05% 0.00 7.06% 0.00 0.4324 70.40% 
Steel 18 1.30 119.97% 7.95% 0.00 3.88% 0.00 0.6051 54.46% 
Telecom (Wireless) 104 1.03 20.73% 8.12% 0.00 6.81% 0.00 0.4608 57.87% 
Telecom. Equipment 66 1.08 79.53% 8.05% 0.00 6.13% 0.00 0.6037 52.57% 
Telecom. Services 24 1.26 17.14% 5.25% 0.00 3.05% 0.00 0.6586 45.16% 
Tobacco 18 0.95 30.02% 21.92% 0.00 3.00% 0.00 0.3657 46.36% 
Transportation 8 1.01 22.66% 23.82% 0.00 1.28% 0.00 0.3136 29.77% 
Transportation (Railroads) 30 1.20 69.80% 20.56% 0.00 2.99% 0.00 0.4038 54.25% 
Trucking 18 0.29 67.24% 30.89% 0.00 0.58% 0.00 0.1233 20.67% 
Unclassified 23 0.34 38.14% 15.09% 0.00 0.74% 0.00 0.3992 53.52% 
Utility (General) 7247 1.00 59.01% 10.04% 0.00 4.73% 0.00 0.4635 53.52% 
Utility (Water) 18 0.47 49.00% 14.60% 32.94% 0.70% 0.33 0.3123 36.78% 




















Estados financieros de las aerolíneas comerciales 
 
 Estado de Resultado de Consolidación Financiera LAN PERU S.A. 
 
    
2017 2016 2015 2014 
  
USD(000) USD(000) USD(000) USD(000) 
Activo         
Activo corriente 
        
Efectivo y equivalentes al efectivo 69,717 65,892 118,377 117,486 
Otros activos financieros, corrientes 1,808 5,595 831 696 
Otros activos no financieros, corrientes 10,428 8,555 7,159 6,736 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 65,110 49,789 39,919 53,286 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 123,132 139,469 55,671 28,990 
Inventarios corrientes 2,278 830 591 457 
Activos por impuestos corrientes 21,830 13,561 9,999 6,594 
Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos 
de activos para su disposición clasificados como mantenidos 
para la venta o como mantenidos para distribuir a los 
propietarios 
294,303 283,691 232,547 214,245 
Tota activos corrientes 294,303 283,691 232,547 214,245 
Activos no corrientes         
Otros activos financieros, no corrientes 257 104 90 32 
Otros activos no financieros, no corrientes 6,118 7,430 6,584 6,585 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 226 229 106 140 
Propiedades, plantas y equipos 11,417 11,905 13,112 15,087 
Activos por impuestos diferidos 3,281 2,752 3,252 3,381 
Total activos no corrientes 21,299 22,420 23,144 25,225 




  2017 2016 2015 2014 
  USD(000) USD(000) USD(000) USD(000) 
Pasivo y patrimonio neto         
Pasivos corrientes         
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 133,161 127,378 107,761 99,839 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 113,151 108,834 74,370 70,290 
Otros pasivos corrientes  2,749 2,610 2,889 1,360 
Otros pasivos no financieros, corrientes 52,415 54,780 54,501 55,295 
Total pasivos corrientes 301,476 293,602 239,521 226,784 
Pasivos no corrientes         
Cuentas por pagar, no corrientes 1,332 1,206 1,417 1,611 
Otras provisiones, no corrientes 48 48     
Provisiones  por beneficios a los empleados, no corrientes 348 56     
Total pasivos no corrientes 1,728 1,310 1,417 1,611 
Total pasivos 303,204 294,912 240,938 228,395 
PATRIMONIO         
Capital emitido 4,341 4,341 4,341 4,341 
Ganancias acumuladas 7,188 5,989 9,544 5,866 
Otras reservas 869 869 868 868 
Patrimonio atribuible a los 
propietarios de la controladora 12,398 11,199 14,753 11,075 
Total patrimonio 12,398 11,199 14,753 11,075 















































  USD(000) USD(000) 
Activo     
Activo corriente 
    
Efectivo y equivalentes de efectivo 18,632 22,038 
Cuentas por cobrar, neto 20,661 21,115 
Impuestos por cobrar 17,113 18,828 
Cuentas por cobrar a relacionadas 212,944 291,986 
Repuestos no reparables y 
suministros, neto 
586 725 
Gastos pagados por anticipado 846 1,359 
Total activo corriente 270,782 356,051 
Depósitos y otros activos 2,071 1,762 
Impuestos por cobrar 1,949 1,802 
Cuentas por cobrar a relacionadas - 11,500 
Activos intangibles, neto 3,419 3,640 
Equipo de vuelo y otro equipo, 
neto 
10,250 10,319 





  USD(000) USD(000) 
Pasivo y patrimonio neto     
Pasivo corriente 
    
Cuentas por pagar y gastos acumulados 53,855 50,532 
Cuentas por pagar a relacionadas 173,612 243,740 
Provisiones para mantenimiento 423 802 
Provisión para contingencias legales 668 - 
Boletos vendidos no utilizados 27,953 50,832 
Total pasivo corriente 256,511 345,906 
Provisiones para mantenimiento 488 106 
Total pasivo 256,999 346,012 
Patrimonio neto     
Capital social 42,860 19,347 
Capital adicional - 106,463 
Reserva legal 3 3 
Resultados acumulados (11,391) (86,751) 
Total patrimonio neto 31,472 39,062 








Estado de Resultado de Consolidación Financiera  LAN PERU S.A. 
  
2017 2016 2015 2014   % Participación de Gastos 
  
  US$(000) US$(000) US$(000) US$(000)   2017 2016 2015 2014 PROMEDIO 
Ingresos de operación                 
Ingresos de actividades 
ordinarias 
1,046,423 967,787 1,078,992 1,134,289             
Costo de ventas (903,012) (819,152) (898,163) (991,869)   86.30% 84.64% 83.24% 87.44% 85.41% 
Ganancia bruta 143,411 148,635 180,829 142,420             
Otros ingresos, por función 44,801 27,552 32,261 33,636   4.28% 2.85% 2.99% 2.97% 3.27% 
Costos de distribución (138,224) (120,757) (135,377) (138,496)   15.31% 14.74% 15.07% 13.96% 14.77% 
Costos de Administracion (34,181) (41,848) (46,969) (44,377)   -23.83% -28.15% -25.97% -31.16% -27.28% 
Otros gastos por funcion (6,154) (6,640) (7,588) (8,112)   -13.74% -24.10% -23.52% -24.12% -21.37% 
Otras ganancias (pérdidas) 266 1,112 (308) (698)   -0.19% -0.92% 0.23% 0.50% -0.10% 
Ganancias/(pérdidas) de 
actividades operacionales 
9,919 8,054 22,848 -15,627           
  
Ingresos financieros 92 375 242 136   0.01% 0.04% 0.02% 0.01% 0.02% 
Costos financieros (3,565) (4,222) (10,506) (7,887)   0.39% 0.52% 1.17% 0.80% 0.72% 
Diferencias de cambio (565) (2,920) (5,347) 28,041    -0.39% -1.96% -2.96% 19.69% 3.59% 
Resultado por unidades de 
reajuste 




6,234 1,289 7,237 4,636   0.60% 0.13% 0.67% 0.41% 
  
Gasto por impuesto a las 
ganancias 








EBITDA 16,073 14,694 30,436 -7,515 
EBITDA*(1-TAX) 12,859 11,756 24,350 -6,012 
Depreciación  y 
amortización*TAX 
1,231 1,328 1,517 1,622 
EBIT MENOS TAXES Y 
MAS ESCUDOS 
14,090 13,084 25,867 -4,390 
     
NOPAT                        
7,936    
         
6,444    
         
18,279    
-            
12,502    
Depreciación  y 
amortización 
                       
6,154    
         
6,640    
          
7,588    
               
8,112    
EBIT MENOS TAXES Y 
MAS ESCUDOS 
                     
14,090    
         
13,084    
         
25,867    
-              
















Estado de Resultado de Consolidado Integral Proyectado Avianca 
  % Participación de Gastos 2015 2016 2017 
    
      
Cantidad Transporte Pasajeros   
            1,265,472           1,284,324         1,301,109  
Precio Promedio Transporte Pasajero   
                     439                    439                  439  
Cantidad Transporte Carga   
            2,734,755           2,533,367         2,649,258  
Precio Promedio Transporte Carga   
                  21.34                 21.34               21.34  
% Otros Ingresos de Operación   
6% 6% 6% 
Ingresos de operación         
Transporte de pasajeros    555,812,792   564,092,851   571,465,055  
Transporte de carga y correo    58,368,769   54,070,479   56,543,979  
Otros ingresos de operación    35,482,797   36,011,391   36,482,029  
Total ingresos de operación    649,664,357   654,174,721   664,491,062  
Costos y gastos de operación         
Operación de vuelo -1%  -5,270,329   -5,306,919        -5,390,609  
Alquiler de aeronaves -13%  -82,793,501   -83,368,304      -84,683,023  
Combustible -35%  -226,526,240   -228,098,922     -231,696,044  
Servicio de aeronaves -10%  -62,192,907   -62,624,687      -63,612,279  
Servicio de pasajeros -4%  -26,282,716   -26,465,187      -26,882,543  
Mantenimiento y reparación -8%  -50,108,208   -50,456,089      -51,251,782  
Servicio de tráfico 0%  35,482,797   36,011,391   36,482,029  
Mercadeo y ventas -10%  -66,176,716   -66,636,155   -67,687,008  
Generales y administrativos -3%  -16,524,595   -16,639,318      -16,901,720  
Salarios y beneficios a empleados -13%  -87,625,550   -88,233,899      -89,625,349  
Depreciación  y amortización -1%  -5,586,780   -5,625,566        -5,714,282  
Pérdida operativa    56,059,612   56,731,063   57,528,450  
Otros ingresos (gastos)   
      
Ingresos financieros 0.22%  1,425,852   1,435,751   1,458,393  
Gastos financieros -0.13%  -862,107   -868,092   -881,782  
Diferencial cambiario -0.87%  -5,665,637   -5,704,972   -5,794,939  
Pérdida antes de impuesto a las ganancias    50,957,720   51,593,750   52,310,122  
Gasto por Impuesto a las ganancias corriente 5.35%  2,727,396   2,761,438   2,799,781  























EBITDA             
61,646,391  
       62,356,630       63,242,732  
EBITDA*(1-TAX)             
58,346,908  
       59,019,133       59,857,808  
Depreciación  y amortización*TAX             
299,019.70  
       301,095.68       305,843.96  
EBIT MENOS TAXES Y MAS ESCUDOS             
58,645,928  
       59,320,228       60,163,652  
          
NOPAT             
53,059,148  
       53,694,662       54,449,370  
Depreciación  y amortización               
5,586,780  
         5,625,566         5,714,282  
EBIT MENOS TAXES Y MAS ESCUDOS             
58,645,928  
























































COSTO DE OPORTUNIDAD 
 
COSTO DE OPORTUNIDAD DE LA AEROLINEA COMERCIAL LAN PERÚ S.A. 
 
 Determinar el grado de endeudamiento. 
 
 Total Asset 262,791  
Capital Propio/Patrimonio Propio Equity 12,398 4.72% 
Deuda - Bancaria Debt 250,393 95.28% 
   100.000% 
 
 Determinar el Kd de la inversión. 
 
Tax - Impuesto 24.57% 
Interés 3.61% 
Kd*(1-T) = 3.03% 
 
 Método Americano  
Utilizamos el rendimiento del bono Americano Rf = 2.80 % 
 
 Determinar el Beta de la industria americana y aplicamos ecuación Hamada 
 
βa 1.01 Beta del sector Americana 
D/E 71.00% Razón Deuda patrimonio de la Industria Americana 
t 24.57% Tasa impositiva de Renta Americana 
βd 0.65703 Beta Desapalancado 
 

















WACC = 3.722% 
 





COSTO DE OPORTUNIDAD DE LA AEROLINEA COMERCIAL AVIANCA PERÚ S.A. 
 
 Determinar el grado de endeudamiento. 
 
 Total Asset 258,939  
Capital Propio/Patrimonio Propio Equity 31,472 12.15% 
Deuda - Bancaria Debt 227,467 87.85% 
   100.000% 
 
 Determinar el Kd de la inversión. 
 
Tax - Impuesto 24.57% 
Interés 2.90% 
Kd*(1-T) = 2.43% 
 
 Método Americano  
Utilizamos el rendimiento del bono Americano Rf = 2.80 % 
 
βa 1.01 Beta del sector Americana 
D/E 71.00% Razón Deuda patrimonio de la Industria Americana 
t 24.57% Tasa impositiva de Renta Americana 
βd 0.65703 Beta Desapalancado 
 

















WACC = 1.711% 
 






COSTO INCREMENTAL / VALOR ACTUAL NETO  
 
AVIANCA PERÚ S.A. 
 
 Determinar el VAN en el Flujo de Caja incurriendo en el procedimiento / sin ahorro 
 
 Año 2015 (USD) Año 2016 (USD) Año 2017 (USD) 
EBITDA           61.646.391         62.356.630       63.242.732  
EBITDA*(1-TAX)           58.346.908         59.019.133       59.857.808  
Depreciación  y amortización*TAX           299.019,70         301.095,68       305.843,96  
EBIT MENOS TAXES Y MAS ESCUDOS           58.645.928         59.320.228       60.163.652  
        
NOPAT           53.059.148         53.694.662       54.449.370  
Depreciación  y amortización             5.586.780           5.625.566         5.714.282  
EBIT MENOS TAXES Y MAS ESCUDOS           58.645.928         59.320.228       60.163.652  
 
WACC   1.711% 
INVERSION INICIAL     
  Accionista               31.472    
  Acreedor             227.467    
  CAPITAL INVERTIDO             258.939    
 Acogiéndose al Proc. VAN     171,920,297.6    
 
 Aplicar el ahorro en el Flujo de Caja por la Cantidad de despachos generados / no 
incurrir en el procedimiento 
 
AHORRO PROMEDIO 655,91    Año 2015 Año 2016 Año 2017 
CANTIDAD DE DESPACHOS    58,00              59,00             60,00    
 AHORRO X CANTIDAD DES.   380.43        386.99     393.55  
 
 
 Sumar el ahorro generado por año a la partida Servicio de pasajeros del Flujo de 
Caja debido a que los materiales que se importan y que se acogen al procedimiento 
de traslado de material para uso aeronáutico es para el servicio de pasajeros. 
 
Costos y gastos de operación  2015 2016 2017 
Servicio de tráfico -4%  -26,282,716   -26,465,187      -26,882,543  
 
Costos y gastos de operación  2015 2016 2017 











 Determinar el VAN en el nuevo Flujo de Caja tras haber aplicado el ahorro por no 
haber incurrido en el procedimiento de traslado de material para uso aeronáutico. 
 
 
 Año 2015 Año 2016 Año 2017 
EBITDA       61,646,772      62,357,017          63,243,125  
EBITDA*(1-TAX)        58,347,268      59,019,499          59,858,181  
Depreciación  y amortización*TAX        299,019.70      301,095.68          305,843.96  
EBIT MENOS TAXES Y MAS ESCUDOS        58,646,288      59,320,595          60,164,025  
        
NOPAT        53,059,508      53,695,028          54,449,743  
Depreciación  y amortización         5,586,780        5,625,566            5,714,282  
EBIT MENOS TAXES Y MAS ESCUDOS        58,646,288      59,320,595          60,164,025  
 
WACC   1.711% 
INVERSION INICIAL     
  Accionista         31.472,00    
  Acreedor        227.467,00    
  CAPITAL INVERTIDO        258.939,00    
 Sin Acogerse al Proc. VAN     171,921,359.7 
 
 Determinar el ahorro a nivel Flujo de Caja 
 
 Acogiéndose al Proc. VAN     171,920,297.6    
Sin Acogerse al Proc. VAN   171,921,359.7 




























LAN PERÚ S.A.  
 
 Determinar el VAN en el Flujo de Caja incurriendo en el procedimiento / sin ahorro 
 
 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 
EBITDA -7,515 30,436 14,694 16,073 
EBITDA*(1-TAX) -6,012 24,350 11,756 12,859 
Depreciación  y amortización*TAX 1,622 1,517 1,328 1,231 
EBIT MENOS TAXES Y MAS ESCUDOS -4,390 25,867 13,084 14,090 
     
NOPAT -       12,502             18,279              6,444    7,936    
Depreciación  y amortización   8,112              7,588              6,640              6,154    
EBIT MENOS TAXES Y MAS ESCUDOS -          4,390             25,867            13,084            14,090    
 
WACC 3.722%  
INVERSION INICIAL   
 Accionista          12.398    
 Acreedor        250.393    
 CAPITAL INVERTIDO     262.791,0    
Acogiéndose al Proc. VAN   - 217,657.27  
 
 
 Aplicar el ahorro en el Flujo de Caja por la Cantidad de despachos generados / no 
incurrir en el procedimiento 
 
AHORRO PROMEDIO 655,91    Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 
CANTIDAD DE DESPACHOS    121 133 146 158 
 AHORRO X CANTIDAD DES.   794.80  875.31  955.83  1,036.34 
 
 Sumar el ahorro generado por año a la partida Costo de distribución debido a que 
las notas que presenta LAN Perú S.A en sus estados de resultados hace referencia 
los gastos por servicio de pasajeros, del Flujo de Caja debido a que los materiales 
que se importan y que se acogen al procedimiento de traslado de material para uso 








actividades operacionales Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 









actividades operacionales Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 












 Determinar el VAN en el nuevo Flujo de Caja tras haber aplicado el ahorro por no 
haber incurrido en el procedimiento de traslado de material para uso aeronáutico. 
 
 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 
EBITDA -6,720 31,311 15,650 17,109 
EBITDA*(1-TAX) -5,376 25,050 12,521 13,688 
Depreciación  y amortización*TAX 1,622 1,517 1,328 1,231 
EBIT MENOS TAXES Y MAS ESCUDOS -3,754 26,568 13,848 14,919 
     
NOPAT -11866.44 18979.73 7208.27 8764.77 
Depreciación  y amortización 8,112  7,588  6,640  6,154  
EBIT MENOS TAXES Y MAS ESCUDOS (3,754) 26,568  13,848  14,919  
 
WACC 3.722%  
INVERSION INICIAL   
 Accionista           12.398    
 Acreedor         250.393    
 CAPITAL INVERTIDO         262.791    
Sin Acogerse al Proc.  VAN -   214,970.12   
 
 Determinar el ahorro a nivel Flujo de Caja 
 
 Acogiéndose al Proc. VAN    - 217,657.27 
Sin Acogerse al Proc. VAN     -   214,970.12   
Ahorro  Dólares        2,687.15 
 
